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“Para los efectos señalados en el artículo 70 del Código de 
Procedimiento  Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
se informa que: Contra los actos de inscripción en el registro 
mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín proceden 
los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que niega 
la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición 
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, 
para que ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de 
inscripción. El recurso de apelación deberá interponerse ante la 
misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia 
de Industria y Comercio confirme, aclare o revoque el acto de 
inscripción expedido por la primera entidad. El recurso de queja 
deberá interponerse ante la Superintendencia de Industria y 
Comercio, para que ella determine si es procedente o no el recurso 
de apelación que haya sido negado por la Cámara de Comercio de 
Bogotá. Los recursos de reposición y apelación deberán interponerse 
por escrito dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a esta 
publicación. El recurso de queja deberá ser interpuesto por escrito 
dentro de los cinco días siguientes a la notificación del acto por 
medio del cual se resolvió negar el de apelación. Al escrito 
contentivo del recurso de queja deberá anexarse copia de la 
providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán 
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la 
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y 





Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por 
el interesado o por su representante o apoderado debidamente 
constituido. Sólo pueden ser apoderados los abogados en ejercicio 
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representación legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO XXII.
 Del Registro De Personas Naturales Y Jurídicas Que Ejerzan Las Actividades De
Vendedores De Juegos De Suerte Y Azar
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II
 De los libros de las entidades sin animo de lucro
 LIBRO III
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 Registro de la Economía Solidaria de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO IV
 De las Veedurías Ciudadanas de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO V




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 26/01/2015
 
Matricula Razon Social Año Valor
02223934 A Y M SPORTS 2014 1,000,000
02223934 A Y M SPORTS 2015 1,100,000
01792749 A.A. RECICLAJES 2011 1,000,000
01792749 A.A. RECICLAJES 2012 1,000,000
01792749 A.A. RECICLAJES 2013 1,000,000
01792749 A.A. RECICLAJES 2014 1,000,000
01792749 A.A. RECICLAJES 2015 1,000,000
02408629 ABRIL FORERO BETSINELIA 2015 1,288,000
00868068 ABRIL MEDINA LEONEL 2014 7,000,000
02503838 ACABADOS Y DECORADOS J.T. 2015 1,000,000
02224963 ACADEMIA CONTRASTE ALFA SAS 2015 5,000,000
02359612 ACCESORIOS BERMUDEZ 2014 1,000,000
02359612 ACCESORIOS BERMUDEZ 2015 1,000,000
01032615 ACCESORIOS MANA 2014 1,000,000
01032615 ACCESORIOS MANA 2015 1,000,000
02416425 ACCESORIOS ROSA TIGRESA 2015 5,000,000
02521537 ADM &CO 2015 1,000,000
01352774 AGREDO GARCIA MERY 2015 1,200,000
02209675 AGUA Y FUEGO N° 1 2014 1,000,000
02209675 AGUA Y FUEGO N° 1 2015 1,000,000
01726124 AGUILAR GALEANO YEIMY ALEJANDRA 2014 1,200,000
01726124 AGUILAR GALEANO YEIMY ALEJANDRA 2015 1,200,000
00646957 AGUIRRE DE IZQUIERDO MARIA NELLY 2003 1,000,000
00646957 AGUIRRE DE IZQUIERDO MARIA NELLY 2004 1,000,000
00646957 AGUIRRE DE IZQUIERDO MARIA NELLY 2005 1,000,000
00646957 AGUIRRE DE IZQUIERDO MARIA NELLY 2006 1,000,000
00646957 AGUIRRE DE IZQUIERDO MARIA NELLY 2007 1,000,000
00646957 AGUIRRE DE IZQUIERDO MARIA NELLY 2008 1,000,000
00646957 AGUIRRE DE IZQUIERDO MARIA NELLY 2009 1,000,000
00646957 AGUIRRE DE IZQUIERDO MARIA NELLY 2010 1,000,000
00646957 AGUIRRE DE IZQUIERDO MARIA NELLY 2011 1,000,000
00646957 AGUIRRE DE IZQUIERDO MARIA NELLY 2012 1,000,000
00646957 AGUIRRE DE IZQUIERDO MARIA NELLY 2013 1,000,000
00646957 AGUIRRE DE IZQUIERDO MARIA NELLY 2014 1,000,000
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00646957 AGUIRRE DE IZQUIERDO MARIA NELLY 2015 1,000,000
01962798 ALCALA ORTIZ LUZ MERY 2014 1,000,000
01962798 ALCALA ORTIZ LUZ MERY 2015 1,000,000
02128237 ALEJANDRA NIETO TIENDA JOYERA 2015 1,100,000
02336941 ALGARRA MARTINEZ RAUL 2014 1,200,000
02300390 ALIMENTOS CIMA REAL SAS 2014 500,000
02300390 ALIMENTOS CIMA REAL SAS 2015 500,000
00821599 ALMACEN EL MOTORISTA DE UBATE 2014 4,200,000
00821599 ALMACEN EL MOTORISTA DE UBATE 2015 4,800,000
02505610 ALMACEN Y VARIEDADES JOSUE 2015 1,000,000
02423581 ALPINE PACIFIC ADVISORS SUCURSAL
COLOMBIA
2015 14,932,516
02278530 ALVARADO MONTENEGRO YESSICA XIOMARA 2013 1,000,000
02278530 ALVARADO MONTENEGRO YESSICA XIOMARA 2014 1,000,000
02278530 ALVARADO MONTENEGRO YESSICA XIOMARA 2015 1,000,000
01846408 ALVAREZ ARANGO OLGA LUCIA 2009 500,000
01846408 ALVAREZ ARANGO OLGA LUCIA 2010 500,000
01846408 ALVAREZ ARANGO OLGA LUCIA 2011 500,000
01846408 ALVAREZ ARANGO OLGA LUCIA 2012 500,000
01846408 ALVAREZ ARANGO OLGA LUCIA 2013 500,000
01846408 ALVAREZ ARANGO OLGA LUCIA 2014 500,000
01846408 ALVAREZ ARANGO OLGA LUCIA 2015 500,000
02174728 ALVAREZ RAMIREZ CESAR JULIO 2015 5,000,000
01615031 ALZATE RENDON BLANCA LIGIA 2013 750,000
01615031 ALZATE RENDON BLANCA LIGIA 2014 750,000
01615031 ALZATE RENDON BLANCA LIGIA 2015 750,000
02512080 AMAYA CASTAÑEDA AYDE ROCIO 2015 1,000,000
02369814 AMAYA RIVERA OSCAR 2014 1,200,000
02369814 AMAYA RIVERA OSCAR 2015 1,200,000
01923474 AMERICAN BRANDS STORE 2013 1,000,000
01923474 AMERICAN BRANDS STORE 2014 1,000,000
01923474 AMERICAN BRANDS STORE 2015 1,280,000
02474693 AMERICAN SPORT  J S 2015 10,000,000
02371803 AMP ASESORES 2015 2,500,000
00582599 ANALYTICA S A 2014 34,080,000
00582599 ANALYTICA S A 2015 35,437,000
01846410 ANDALUCIA SU BELLEZA INTEGRAL 2009 500,000
01846410 ANDALUCIA SU BELLEZA INTEGRAL 2010 500,000
01846410 ANDALUCIA SU BELLEZA INTEGRAL 2011 500,000
01846410 ANDALUCIA SU BELLEZA INTEGRAL 2012 500,000
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01846410 ANDALUCIA SU BELLEZA INTEGRAL 2013 500,000
01846410 ANDALUCIA SU BELLEZA INTEGRAL 2014 500,000
01846410 ANDALUCIA SU BELLEZA INTEGRAL 2015 500,000
01888855 ANDINA INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S 2012 314,936,233
01888855 ANDINA INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S 2013 314,936,233
01888855 ANDINA INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S 2014 314,936,233
01888855 ANDINA INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S 2015 314,936,233
01054644 ANGEL DE DIAZ CLARA INES 2015 11,500,000
01115450 ANGEL VALENZUELA CLAUDIA ROCIO 2014 1,800,000
01115450 ANGEL VALENZUELA CLAUDIA ROCIO 2015 1,800,000
01502783 ANGULO GAONA JUVENAL 2006 100,000
01502783 ANGULO GAONA JUVENAL 2007 100,000
01502783 ANGULO GAONA JUVENAL 2008 100,000
01502783 ANGULO GAONA JUVENAL 2009 100,000
01502783 ANGULO GAONA JUVENAL 2010 100,000
01502783 ANGULO GAONA JUVENAL 2011 100,000
01502783 ANGULO GAONA JUVENAL 2012 100,000
01502783 ANGULO GAONA JUVENAL 2013 100,000
01502783 ANGULO GAONA JUVENAL 2014 100,000
01349701 ANZOLA SALINAS DEYBEN ANDRES 2014 1,200,000
01080982 APERTURA DE RECICLAJES 2015 1,200,000
02394199 ARANGO CIFUENTES GIOVANNI ALONSO 2015 5,000,000
01389517 ARANGUREN CALLE Y ASOCIADOS S A 2014 50,000,000
01389517 ARANGUREN CALLE Y ASOCIADOS S A 2015 50,000,000
02172153 ARBOLEDA JOSE ANYELO 2014 1,200,000
02172153 ARBOLEDA JOSE ANYELO 2015 1,200,000
01426563 ARCANGEL JEANS 2013 100,000
01426563 ARCANGEL JEANS 2014 100,000
01426563 ARCANGEL JEANS 2015 6,000,000
01885772 ARCESKA LTDA INMOBILIARIOS 2011 10,000,000
01885772 ARCESKA LTDA INMOBILIARIOS 2012 10,000,000
01885772 ARCESKA LTDA INMOBILIARIOS 2013 10,000,000
01885772 ARCESKA LTDA INMOBILIARIOS 2014 10,000,000
01885772 ARCESKA LTDA INMOBILIARIOS 2015 10,000,000
02343878 ARDILA GARZON LINA DAMARIS 2014 700,000
02343878 ARDILA GARZON LINA DAMARIS 2015 700,000
02064428 ARDILA SALINAS NUBIA YANETH 2015 1,288,000
02178728 ARELLANO MARTINEZ JULIO CESAR 2015 1,000,000
02187680 AREVALO MELO ARMANDO 2013 100,000
02187680 AREVALO MELO ARMANDO 2014 100,000
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02187680 AREVALO MELO ARMANDO 2015 1,200,000
02175731 ARIAS CARO RICARDO 2013 100,000
02175731 ARIAS CARO RICARDO 2014 100,000
02175731 ARIAS CARO RICARDO 2015 5,000,000
01481288 ARIAS MESA GONZALO 2014 500,000
01481288 ARIAS MESA GONZALO 2015 500,000
02175101 ARISTIZABAL GOMEZ KATERINE DAHIANA 2015 1,200,000
02176259 ARIZA JOSE ANTONIO 2015 1,200,000
01507761 ARQUIN E Y C 2015 1,270,000
02334686 ARQUITECTURA Y ACABADOS MR SAS 2014 5,000,000
02334686 ARQUITECTURA Y ACABADOS MR SAS 2015 5,000,000
01675218 ARTE AVELLANEDA 2015 1,000,000
01894077 ARTE Y BELLEZA ERIKA 2012 4,750,000
01894077 ARTE Y BELLEZA ERIKA 2013 4,750,000
01894077 ARTE Y BELLEZA ERIKA 2014 4,750,000
01894077 ARTE Y BELLEZA ERIKA 2015 4,750,000
01806868 ARTICUEROS YC 2015 5,000,000
02276136 ARTICULOS DUQUE 2014 1,000,000
02276136 ARTICULOS DUQUE 2015 1,000,000
02035252 AS FUMIYA 2014 1,200,000
01764079 ASESORIAS CONTABLES UBATE 2015 1,900,000
02363900 ASESORIAS Y CONSULTORIAS EMPRESARIALES
INTEGRALES PROFESIONALES S A S
2014 2,000,000
02363900 ASESORIAS Y CONSULTORIAS EMPRESARIALES
INTEGRALES PROFESIONALES S A S
2015 2,000,000
S0041060 ASOCIACION DE USUARIOS DESAGUE Y
BOMBEO PARA GANADERIA DE LAVEREDA
TICHA SECTOR LAS MERCEDES MUNICIPIO DE
GUACHETA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
2013 200,000
S0041060 ASOCIACION DE USUARIOS DESAGUE Y
BOMBEO PARA GANADERIA DE LAVEREDA
TICHA SECTOR LAS MERCEDES MUNICIPIO DE
GUACHETA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
2014 200,000
S0041060 ASOCIACION DE USUARIOS DESAGUE Y
BOMBEO PARA GANADERIA DE LAVEREDA
TICHA SECTOR LAS MERCEDES MUNICIPIO DE
GUACHETA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
2015 300,000
S0011160 ASOCIACION MUJER DERECHO Y TRABAJO 2013 1
S0011160 ASOCIACION MUJER DERECHO Y TRABAJO 2014 1
S0011160 ASOCIACION MUJER DERECHO Y TRABAJO 2015 1
S0043827 ASOCIACION SIE FINCAS AGROTURISTICAS
DE COGUA
2014 550,000




S0013926 ASOCIACION SOCIOCULTURAL CUERPOS &
ARCILLA
2013 1,000,000
S0013926 ASOCIACION SOCIOCULTURAL CUERPOS &
ARCILLA
2014 1,000,000
S0013926 ASOCIACION SOCIOCULTURAL CUERPOS &
ARCILLA
2015 1,000,000
01481289 AUDIO DIGITAL ESTUDIO DE GRABACION 2014 500,000
01481289 AUDIO DIGITAL ESTUDIO DE GRABACION 2015 500,000
01650493 AUTO SERVICIO EXPLENDOR 2015 1,000,000
02216242 AUTOLAVADO J.EXPRESS 2015 1,200,000
01322107 AUTORENTAR E U 2014 1,000,000
01322107 AUTORENTAR E U 2015 1,000,000
01135176 AUTORENTAR S A S 2014 5,000,000
01135176 AUTORENTAR S A S 2015 5,000,000
01914562 AUTOS SERVICIO TECNICO LEY 2015 1,500,000
01363147 AUTOVIDRIOS Y CERRAJERIA SOACHA 2014 1,000,000
01363147 AUTOVIDRIOS Y CERRAJERIA SOACHA 2015 1,200,000
01928873 AVELLA CARMEN 2015 1,000,000
02505607 AVELLA CASTILLO CLAUDIA LUCIA 2015 1,000,000
01675216 AVELLANEDA CRUZ ANGELA 2015 1,000,000
02255410 AVELLANEDA PACHON DIANA YANETH 2015 500,000
00946972 AVILA DE RAMOS MARIA ROSA LILIA 2015 50,000
02286343 AVILAN BELTRAN OMAR HUMBERTO 2015 1,100,000
02384798 BABYTIENDA S A S 2014 2,000,000
02384798 BABYTIENDA S A S 2015 2,000,000
00208380 BANCO POPULAR AGENCIA SIBATE 2015 11,024,568,280
02412152 BAQUERO GUTIERREZ OSCAR EDILSON 2015 3,000,000
01204285 BAQUERO LOPEZ FABIAN ANDRES 2015 1,000,000
02310483 BAR DONDE JHON 2015 400,000
01492363 BAR J V 2015 1,230,000
02027954 BAR LOW 2014 1,000,000
02027954 BAR LOW 2015 1,000,000
01964407 BAR RESERVADO LA 65 2014 200,000
01964407 BAR RESERVADO LA 65 2015 1,200,000
02420704 BAR TABERNA DISCOTECA LA CASCADA 2015 1,000,000
02325735 BAR Y LICORES DONDE ALEJO 2014 1,200,000
02325735 BAR Y LICORES DONDE ALEJO 2015 1,280,000
00997920 BARRAGAN COTRINA HERMENCIA 2015 4,000,000
02024812 BARRERA CURTIDOR ARMANDO 2015 3,500,000
02350330 BARRERA DE QUINTERO STELLA 2015 800,000
01829061 BARRERA PEÑA ANDREA DEL PILAR 2014 1,000,000
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01829061 BARRERA PEÑA ANDREA DEL PILAR 2015 8,000,000
02350331 BARRERA QUINTERO ASESORES 2015 800,000
00993808 BARRERO CASALLAS JHON ALEXANDER 2015 22,552,000
01407324 BARRERO GORDILLO CARLOS JULIO 2015 2,000,000
02304574 BARRERO TORO NINA 2015 1,500,000
01064087 BATERLUJOS PACHECO 2014 13,000,000
01064087 BATERLUJOS PACHECO 2015 13,000,000
01886846 BAUTISTA AGUDELO HAROLD ALBERTO 2013 1,000,000
01886846 BAUTISTA AGUDELO HAROLD ALBERTO 2014 1,179,000
01886846 BAUTISTA AGUDELO HAROLD ALBERTO 2015 1,288,000
01554400 BAUTISTA DIAZ WILSON MAURICIO 2015 1,280,000
01884230 BECERRA DE GONZALEZ ANA LEONOR 2015 500,000
01176849 BECERRA NUÑEZ CESAR AUGUSTO 2015 900,000
01981014 BEJARANO GOMEZ HECTOR JESUS 2012 1,000,000
01981014 BEJARANO GOMEZ HECTOR JESUS 2013 1,000,000
01981014 BEJARANO GOMEZ HECTOR JESUS 2014 1,000,000
01981014 BEJARANO GOMEZ HECTOR JESUS 2015 2,500,000
02373621 BEJARANO LEON JAVIER ORLANDO 2014 1,000,000
02373621 BEJARANO LEON JAVIER ORLANDO 2015 1,000,000
02356562 BELLO PEÑA HEIDY XIMENA 2015 1,000,000
01586731 BELTRAN BOHORQUEZ ELSA MARIA 2015 1,000,000
01848160 BELTRAN OYOLA MARTHA YADIRA 2015 5,000,000
01894076 BELTRAN PINZON ERIKA MILENA 2012 4,750,000
01894076 BELTRAN PINZON ERIKA MILENA 2013 4,750,000
01894076 BELTRAN PINZON ERIKA MILENA 2014 4,750,000
01894076 BELTRAN PINZON ERIKA MILENA 2015 4,750,000
02155402 BELTRAN SOSA WILDER 2015 2,500,000
02521924 BELTRAN URREGO ALBA LUCIA 2015 1,000,000
02160364 BENITO MARTINEZ WILIAM HERNAN 2012 100,000
02160364 BENITO MARTINEZ WILIAM HERNAN 2013 100,000
02160364 BENITO MARTINEZ WILIAM HERNAN 2014 100,000
02160364 BENITO MARTINEZ WILIAM HERNAN 2015 1,200,000
02218809 BERCEO PLAZA 2015 2,000,000
02359611 BERMUDEZ QUINTERO JUAN CARLOS 2014 1,000,000
02359611 BERMUDEZ QUINTERO JUAN CARLOS 2015 1,000,000
00897910 BERMUDEZ VALENCIA MARIA RUBY 2015 1,000,000
01634401 BERNAL FUERTES JHONN ALEXANDER 2014 8,000,000
01634401 BERNAL FUERTES JHONN ALEXANDER 2015 8,000,000
02402235 BERNAL GOMEZ TIBISAY 2015 1,232,000
01354478 BERNAL MONROY LUIS ANTONIO 2012 600,000
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01354478 BERNAL MONROY LUIS ANTONIO 2013 650,000
01354478 BERNAL MONROY LUIS ANTONIO 2014 700,000
01354478 BERNAL MONROY LUIS ANTONIO 2015 750,000
01887770 BERNAL OJEDA NINFA NOELIA 2015 7,000,000
01465302 BERNAL SUAREZ MARIA FERNANDA 2015 4,510,000
01681788 BETANCOUR SANCHEZ MARICELA 2014 1,000,000
01681788 BETANCOUR SANCHEZ MARICELA 2015 1,200,000
01214102 BETANCURT CASTILLO CONRADO ELIDEN 2006 600,000
01214102 BETANCURT CASTILLO CONRADO ELIDEN 2007 600,000
01214102 BETANCURT CASTILLO CONRADO ELIDEN 2008 600,000
01214102 BETANCURT CASTILLO CONRADO ELIDEN 2009 600,000
01214102 BETANCURT CASTILLO CONRADO ELIDEN 2010 600,000
01214102 BETANCURT CASTILLO CONRADO ELIDEN 2011 600,000
01214102 BETANCURT CASTILLO CONRADO ELIDEN 2012 600,000
01214102 BETANCURT CASTILLO CONRADO ELIDEN 2013 600,000
01214102 BETANCURT CASTILLO CONRADO ELIDEN 2014 600,000
01214102 BETANCURT CASTILLO CONRADO ELIDEN 2015 1,288,000
01671804 BIBLIOTECA VIRTUAL JOHN 2014 4,200,000
01671804 BIBLIOTECA VIRTUAL JOHN 2015 4,500,000
01950163 BIF-ROST PARRILLA GOURMET 2015 2,300,000
01463753 BILLARES DE LA 53 DEL SUR 2015 2,500,000
01876748 BILLARES EL ARCO IRIS JP 2015 1,100,000
01777582 BILLARES JIMAR ROMA 2014 1,230,000
01777582 BILLARES JIMAR ROMA 2015 1,288,000
02289029 BIOMEDICA SYSTEM SAS 2015 1,055,528,943
02415007 BLANCA LARA E U 2015 1,000,000
01987252 BOHORQUEZ NOVA LEIDI BIVIANA 2012 1,000,000
01987252 BOHORQUEZ NOVA LEIDI BIVIANA 2013 1,000,000
01987252 BOHORQUEZ NOVA LEIDI BIVIANA 2014 1,000,000
01987252 BOHORQUEZ NOVA LEIDI BIVIANA 2015 1,000,000
01349419 BOHORQUEZ ROA MAURICIO 2015 1,800,000
02102971 BOLIVAR MOLANO ALBENIO DE JESUS 2012 1
02102971 BOLIVAR MOLANO ALBENIO DE JESUS 2013 1
02102971 BOLIVAR MOLANO ALBENIO DE JESUS 2014 1
01272432 BORDA BORDA OSCAR WILLIAM 2015 500,000
01439229 BORIE GUNNAR RAUL 2014 3,500,000
02383478 BORRERO REINA FERNANDO CESAR 2014 1,000,000
02383478 BORRERO REINA FERNANDO CESAR 2015 1,000,000
02498286 BOSISTOW SANCHEZ FRANCISCA LUCIA 2015 3,000,000
01919768 BOTERO GRISALES LUIS ARLEY 2015 1,232,000
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00682361 BOUTIQUE LAS AMIGAS C.M. 2013 1
00682361 BOUTIQUE LAS AMIGAS C.M. 2014 1
00682361 BOUTIQUE LAS AMIGAS C.M. 2015 1,200,000
02498288 BRASAS Y PARRILLA DE FUSA 2015 3,000,000
01730437 BRISAS FENIX TOUR 2015 700,000
02398758 BRIZAS DEL GUAVIO 2015 1,232,000
01720266 BROASTER Y BRASAS DE ALFONSO LOPEZ 2013 100,000
01720266 BROASTER Y BRASAS DE ALFONSO LOPEZ 2014 100,000
01720266 BROASTER Y BRASAS DE ALFONSO LOPEZ 2015 1,280,000
02343370 BUFETE ABOGADOS & CONSULTORES
CONTABLES SAS
2015 2,238,000
02257597 BURBANO BURBANO ALICIA ALEXANDRA 2015 1,000,000
01852023 BURBUJAS CENTRAL DE LAVADO 2014 1,000,000
01852023 BURBUJAS CENTRAL DE LAVADO 2015 1,000,000
02266301 BUSINESS AND BUSINESS AUDITORES
SOCIEDAD LIMITADA
2015 451,594,983
02291629 C I INTERAMERICAN CONMINAS SAS 2015 52,524,364,000
02065853 C I SOCIEDAD MATRIZ INTERCONTINENTAL S
A S SIGLA C I SINTERCONTINENTAL S A S
2014 3,000,000
02065853 C I SOCIEDAD MATRIZ INTERCONTINENTAL S
A S SIGLA C I SINTERCONTINENTAL S A S
2015 3,000,000
01884232 CACHARRERIA Y MICELANEA LA F 2015 500,000
01448728 CACHARRERIA Y MISCELANEA EL CORTIJO 2015 3,400,000
02524032 CADENA CUPITRA MABEL VICTORIA 2015 1,000,000
01596313 CADENA LOPEZ LUCIA 2015 5,800,000
01202538 CAFE 10 2003 250,000
01202538 CAFE 10 2004 250,000
01202538 CAFE 10 2005 200,000
01202538 CAFE 10 2006 200,000
01202538 CAFE 10 2007 180,000
01202538 CAFE 10 2008 160,000
01202538 CAFE 10 2009 160,000
01202538 CAFE 10 2010 140,000
01202538 CAFE 10 2011 120,000
01202538 CAFE 10 2012 100,000
01202538 CAFE 10 2013 100,000
01202538 CAFE 10 2014 100,000
02470260 CAFE BAR BLUE NORTE 2015 1,000,000
02467737 CAFE BAR ESTANCO 2014 2015 8,000,000
02345102 CAFE BAR L S 2015 1,100,000
02174733 CAFE BAR MUSITECA 2015 5,000,000
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01236698 CAFE INTERNET MARIA T 2004 1
01236698 CAFE INTERNET MARIA T 2005 1
01236698 CAFE INTERNET MARIA T 2006 1
01236698 CAFE INTERNET MARIA T 2007 1
01236698 CAFE INTERNET MARIA T 2008 1
01236698 CAFE INTERNET MARIA T 2009 1
01236698 CAFE INTERNET MARIA T 2010 1
01236698 CAFE INTERNET MARIA T 2011 1
01236698 CAFE INTERNET MARIA T 2012 1
01236698 CAFE INTERNET MARIA T 2013 1
01236698 CAFE INTERNET MARIA T 2014 100,000
01236698 CAFE INTERNET MARIA T 2015 1,200,000
01984607 CAFE LA PLAZUELA 2015 3,000,000
01032794 CAICEDO ESCOBAR NUBIA LENY 2014 1,100,000
01032794 CAICEDO ESCOBAR NUBIA LENY 2015 1,100,000
02322384 CAICEDO TRIANA JOSE LUIS 2014 5,000,000
02399500 CALCETERO VARELA MARIA DEL CARMEN 2015 910,000
02521534 CALVACHE MAKARIOS 2015 1,000,000
02402239 CALZADO OSBER 2015 1,232,000
02191260 CALZADO ROLII 2014 1,200,000
00709033 CALZATURE D YERMANY 2015 2,560,000
02082705 CAMACHO MARIA CRISTINA 2015 1,288,700
02414662 CAMACHO RODRIGUEZ JORGE HELI 2015 10,000,000
00741408 CAMACHO TORRES MARIANA 2015 1,400,000
02223930 CAMACHO VANEGAS LUIS ANTONIO 2014 1,800,000
02223930 CAMACHO VANEGAS LUIS ANTONIO 2015 1,900,000
S0033645 CAMARA DE COMERCIO ARABE COLOMBIANA 2014 1,800,000
S0033645 CAMARA DE COMERCIO ARABE COLOMBIANA 2015 1,800,000
00950272 CAMERO CANTILLO HENRY 2015 1,000,000
01247268 CAMERO CONTRERAS DIANA CAROLINA 2015 1,000,000
02004714 CAÑAVERAL CASTRO ROGELIO DE JESUS 2015 280,000
02470259 CAÑON MANTA BLANCA MYRIAM 2015 1,000,000
02448485 CAÑON PULIDO JOSE ERIBERTO 2015 5,500,000
01370233 CARBON ARDIENTE VILLAPINZON 2014 1,200,000
01370233 CARBON ARDIENTE VILLAPINZON 2015 1,200,000
01608068 CARNES FINAS J.C 2009 700,000
02121871 CARNES FINAS MENDOZA 2015 1,000,000
01596316 CARNES LA ESPERANZA A P P 2015 5,800,000




01698833 CARO PINZON YENNI MARCELA 2013 500,000
01698833 CARO PINZON YENNI MARCELA 2014 1,200,000
02523571 CARPAS LA FIESTA 2015 1,000,000
01579194 CARRANZA DIAZ JORGE OCTAVIO 2010 500,000
01579194 CARRANZA DIAZ JORGE OCTAVIO 2011 500,000
01579194 CARRANZA DIAZ JORGE OCTAVIO 2012 500,000
01579194 CARRANZA DIAZ JORGE OCTAVIO 2013 500,000
01579194 CARRANZA DIAZ JORGE OCTAVIO 2014 500,000
01579194 CARRANZA DIAZ JORGE OCTAVIO 2015 2,000,000
02326081 CARREÑO CARREÑO CRISTOBAL 2014 2,100,000
02326081 CARREÑO CARREÑO CRISTOBAL 2015 2,100,000
02195816 CARREÑO PULIDO MARIA ESTELA 2013 1
02195816 CARREÑO PULIDO MARIA ESTELA 2014 100,000
00976083 CARRILLO CARRILLO JAIME 2015 8,000,000
00749035 CARVAJAL ALDANA JOSE AGAPITO 2015 1,300,000
01890790 CASA AMERICANA DECORACION 2013 1,200,000
01890790 CASA AMERICANA DECORACION 2014 1,200,000
01890790 CASA AMERICANA DECORACION 2015 2,000,000
01994508 CASA COLOMBIANA DE LA NUTRICION SAS
CON SIGLA NUTRICION AL DIA SAS
2011 500,000
01994508 CASA COLOMBIANA DE LA NUTRICION SAS
CON SIGLA NUTRICION AL DIA SAS
2012 500,000
01994508 CASA COLOMBIANA DE LA NUTRICION SAS
CON SIGLA NUTRICION AL DIA SAS
2013 500,000
01994508 CASA COLOMBIANA DE LA NUTRICION SAS
CON SIGLA NUTRICION AL DIA SAS
2014 500,000
01994508 CASA COLOMBIANA DE LA NUTRICION SAS
CON SIGLA NUTRICION AL DIA SAS
2015 1,200,000
00976086 CASA COMERCIAL LA BUCANA 2015 1,900,000
02352456 CASA COMERCIAL LA ESPERANZA G C 2015 3,000,000
01806867 CASALLAS LOPEZ FLOR YANEDTH 2015 5,000,000
01741690 CASALLAS VERA LUZ AMPARO 2014 1,000,000
01307629 CASSIANI CACERES HERNANDO 2015 900,000
01947802 CASTAÑEDA RAMIREZ ESPER WILLIAM 2015 1,100,000
02310367 CASTAÑO TIQUE WALTER HENRY 2015 7,500,000
01741615 CASTEBLANCO VARGAS PASTOR 2015 1,000,000
02292336 CASTELLANOS LUIS JESUS 2015 1,200,000
01537646 CASTIBLANCO RAMIREZ LIBARDO 2015 1,000,000
02407396 CASTIBLANCO VARGAS JUAN EVANGELISTA 2015 1,500,000
02399359 CASTILLO BARON JOSE ANDRES 2015 1,000,000
02394781 CASTIWEB SAS 2014 10,000,000
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00625596 CASTRO CASASBUENAS JULIO CESAR 2015 1,500,000
02102989 CASTRO PARRAGA JUDY ALEXANDRA 2014 1,600,000
01959606 CASTRO PINZON JUAN MODESTO 2015 1,071,200
01563105 CASTRO RAMIREZ MARINA 2012 1,000,000
01563105 CASTRO RAMIREZ MARINA 2013 1,000,000
01563105 CASTRO RAMIREZ MARINA 2014 2,000,000
01013477 CELY AVELLA FLOR NELLY 2014 1,200,000
01013477 CELY AVELLA FLOR NELLY 2015 1,200,000
01944555 CENDALES LADINO FRANCE JURANNI 2015 200,000
02174180 CENTRAL DE CARNES CAJICA CP 2014 6,500,000
02174180 CENTRAL DE CARNES CAJICA CP 2015 6,500,000
02461383 CENTRAL DE COMUNICACIONES S A
CENTRACOM S A
2015 527,763,000
01299346 CENTRIMEDALLAS 2015 8,300,000
01706100 CENTRO AUTOMOTRIZ LA CALERA 2008 600,000
01706100 CENTRO AUTOMOTRIZ LA CALERA 2009 700,000
01706100 CENTRO AUTOMOTRIZ LA CALERA 2010 800,000
01706100 CENTRO AUTOMOTRIZ LA CALERA 2011 900,000
01706100 CENTRO AUTOMOTRIZ LA CALERA 2012 1,000,000
01706100 CENTRO AUTOMOTRIZ LA CALERA 2013 1,000,000
01706100 CENTRO AUTOMOTRIZ LA CALERA 2014 1,000,000
01706100 CENTRO AUTOMOTRIZ LA CALERA 2015 5,000,000
00849922 CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL YO SOY
UTIL
2014 900,000
00849922 CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL YO SOY
UTIL
2015 900,000
01885834 CENTRO INFANTIL MUNDO FELIZ 2014 1,150,000
02175799 CENTRO MEDICO CASA VERDE 2013 20,000,000
02175799 CENTRO MEDICO CASA VERDE 2014 20,000,000
00864509 CENTRO POLICLINICO DEL SUR 2014 1,170,000
00864509 CENTRO POLICLINICO DEL SUR 2015 1,170,000
02111040 CENTRO VETERINARIO FARLE 2015 800,000
01756817 CENTRO VIRTUAL DE NEGOCIOS S A S 2015 720,768,767
00364053 CERON CARDENAS INES 2014 1,230,000
00364053 CERON CARDENAS INES 2015 1,288,000
01567544 CERRAJERIA Y ELECTRICOS GUZMAN 2015 1,200,000
02409731 CESH CENTRO DE ODONTOLOGIA ESTETICA
SANDRO HERNANDEZ
2015 10,000,000
01166408 CHAPARRO GONZALEZ ALFONSO HERNANDO 2015 1,200,000
01752362 CHAPARRO LUENGAS OVIDIO 2015 700,000
02176262 CHATARRERIA BELENCITO 2015 1,200,000
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02291434 CHAVARRO TRASLAVIÑA ALCIRA 2015 1,100,000
01739507 CHAVES ROMERO PILAR ANGELICA 2012 1,000,000
01739507 CHAVES ROMERO PILAR ANGELICA 2013 1,000,000
01739507 CHAVES ROMERO PILAR ANGELICA 2014 1,000,000
01739507 CHAVES ROMERO PILAR ANGELICA 2015 1,000,000
02241681 CHITIVA GONZALEZ DIANA MARCELA 2015 1,000,000
02096899 CICLO VISION MENDIETA 2015 1,000,000
01189769 CICUA RAMIREZ LILA YANETH 2014 100,000
01189769 CICUA RAMIREZ LILA YANETH 2015 1,288,000
02389699 CIENTOOCHO ARQUITECTURA SAS 2015 1,000,000
02140997 CIGARRERIA ARCOIRIS 2014 1,845,000
02328481 CIGARRERIA GUIO 2014 1,000,000
02316909 CIGARRERIA MI HEIDY 2014 1,000,000
02316909 CIGARRERIA MI HEIDY 2015 1,000,000
01866178 CIGARRERIA PANAMERICANA 2014 1,200,000
01866178 CIGARRERIA PANAMERICANA 2015 1,200,000
00950273 CIGARRERIA Y VIVERES CAMERO 2015 1,000,000
02251222 CIPRIAN BARRETO VICTOR ARCENIO 2015 1,200,000
02232800 CLASE Y STILO VALENTINA 2013 1,000,000
02232800 CLASE Y STILO VALENTINA 2014 1,000,000
02232800 CLASE Y STILO VALENTINA 2015 100,000
01978606 CLOTHING CENTER 2014 1,200,000
01978606 CLOTHING CENTER 2015 1,250,000
02262403 CLUB DE BILLARES ELITE 2015 1,500,000
02212153 CLUB DE BILLARES ESSENTIAL 2013 1,000,000
02212153 CLUB DE BILLARES ESSENTIAL 2014 1,000,000
02212153 CLUB DE BILLARES ESSENTIAL 2015 3,000,000
02064430 CLUB DE BILLARES MIXTOS LA 33 2015 1,288,000
01625435 CLUB DE BILLARES MIXTOS LA BAHIA 2015 600,000
02285517 CLUB DE TEJO EL MONO 2015 1,000,000
02502610 CLUB GANADERO PEÑA SUR ORIENTE CPM 2015 1,200,000
01627028 COBY COLLECTION 2015 900,000
01050355 COLEGIO ALAMEDA 2015 1,300,000
02340230 COLEGIO ALAMEDA 2015 1,300,000
00851313 COLEGIO MAYOR DE LOS ANGELES MIXTO
PREESCOLAR Y PRIMARIA LTDA
2015 1,000,000
01115235 COLFIDULCES LIMITADA 2014 120,362,000
01522274 COLLAZOS SANABRIA ROBERTH 2014 1,700,000
01522274 COLLAZOS SANABRIA ROBERTH 2015 1,700,000
02396005 COLMENA JF 2015 1,200,000
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01263138 COLMENARES LOPEZ BERNARDINO 2015 1,000,000
02287254 COMERCIAL COSAS UTILES 2015 4,200,000
02228397 COMERCIALIZADORA CRG SAS 2015 50,000,000
01741618 COMERCIALIZADORA EL CABUYAL 2015 1,000,000
02013402 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MINING
ALCHEMY S.A.S.
2015 400,000,000
01708615 COMERCIALIZADORA MI ESTANCIA 2015 1,280,000
01115455 COMERCIALIZADORA Y PRODUCTORA AGRICOLA
SAN MIGUEL
2014 1,800,000
01115455 COMERCIALIZADORA Y PRODUCTORA AGRICOLA
SAN MIGUEL
2015 1,800,000
01459155 COMIDAS RAPIDAS PERRIQUISIMO 2015 4,312,000
02276803 COMIDAS RAPIDAS PUNTO ROJO G 2015 1,100,000
02501078 COMPAÑIA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION
DE LA SABANA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 502,000,000
02063522 COMPRA VENTA LA ESPERANZA GR 2015 2,500,000
02271393 COMPRA Y VENTA DE PINO CANADIENSE 2015 1,800,000
02024815 COMUNICACIONES & PAPELERIA SAMMY.COM 2015 3,500,000
01176851 COMUNICACIONES CELL S 2015 900,000
01304983 COMUNICACIONES ESTRATEGICAS Y EVENTOS
ACADEMICOS
2011 500,000
02017309 COMUNICACIONES J B 2015 1,280,000
02044338 COMUNICACIONES JESSICA MARGARITA 2015 1,000,000
02403319 COMUNICACIONES RAMOS 2015 1,200,000
01462692 COMUNICATE AKI SOPO 2015 1,290,000
01182596 CONCRETOS COM S A S 2014 186,944,634
01182596 CONCRETOS COM S A S 2015 225,762,545
01987679 CONDE ANGARITA GUSTAVO ADOLFO 2013 1,000,000
01987679 CONDE ANGARITA GUSTAVO ADOLFO 2014 1,000,000
01987679 CONDE ANGARITA GUSTAVO ADOLFO 2015 1,000,000
01522276 CONFECCIONES BRIVIKA 2014 1,700,000
01522276 CONFECCIONES BRIVIKA 2015 1,700,000
02287065 CONFECCIONES EL ALFEREZ 2015 1,000,000
01739960 CONFECCIONES ROSSY R Q 2014 900,000
01739960 CONFECCIONES ROSSY R Q 2015 900,000
01615035 CONFECCIONES VANESSA DE LA 83 2013 750,000
01615035 CONFECCIONES VANESSA DE LA 83 2014 750,000
01615035 CONFECCIONES VANESSA DE LA 83 2015 750,000
02160367 CONFECCIONES X W F 2012 100,000
02160367 CONFECCIONES X W F 2013 100,000
02160367 CONFECCIONES X W F 2014 100,000
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02160367 CONFECCIONES X W F 2015 1,200,000
02102991 CONFECCIONES YUDY A 2014 1,600,000
02232827 CONSTRANSMERCURIO SAS 2013 1,000,000
02232827 CONSTRANSMERCURIO SAS 2014 1,000,000
02232827 CONSTRANSMERCURIO SAS 2015 5,000,000
02177271 CONSULTORES EN INGENIERIA S A S 2015 402,654,565
01853871 CONSULTORIO DR MIGUEL ANGEL NIETO 2015 1,000,000
S0013248 CONSUMIDORES COLOMBIA LA CUAL GIRARA
BAJO LA FORMULA ENUNCIATIVACOCO
2013 1,100,000
S0013248 CONSUMIDORES COLOMBIA LA CUAL GIRARA
BAJO LA FORMULA ENUNCIATIVACOCO
2014 1,200,000
S0013248 CONSUMIDORES COLOMBIA LA CUAL GIRARA
BAJO LA FORMULA ENUNCIATIVACOCO
2015 1,200,000
01662691 CONTRERAS GUZMAN JOHN 2012 900,000
01662691 CONTRERAS GUZMAN JOHN 2013 900,000
01662691 CONTRERAS GUZMAN JOHN 2014 900,000
01662691 CONTRERAS GUZMAN JOHN 2015 900,000
S0032210 COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL








ECOTURISTICA Y AMBIENTAL DE COLOMBIA
SIGLA COAGROVISION
2015 15,000,000
01710111 CORDERO LEON LUCIA CAROLINA 2014 2,000,000
01710111 CORDERO LEON LUCIA CAROLINA 2015 2,000,000
00225587 CORDERO VILLAMIZAR LUIS FERNANDO 2014 1,000,000
00225587 CORDERO VILLAMIZAR LUIS FERNANDO 2015 500,000,000
02015900 CORDOBA FONSECA JAVIER IGNACIO 2015 60,000,000
01111349 CORONADO CARO CUPERTINO 2015 1,000,000
S0025035 CORPORACION CIVIL SIN ANIMO DE LUCRO
ACCION 32 SIGLA ACCION 32
2013 1,000,000
S0025035 CORPORACION CIVIL SIN ANIMO DE LUCRO
ACCION 32 SIGLA ACCION 32
2014 1,000,000
S0025035 CORPORACION CIVIL SIN ANIMO DE LUCRO
ACCION 32 SIGLA ACCION 32
2015 50,000,000
S0040588 CORPORACION PARA LA ANESTESIA SIGLA
CORPOANESTESIA
2015 123,358,463
00148737 CORREDOR JUAN AGUSTIN 2013 1,000,000
00148737 CORREDOR JUAN AGUSTIN 2014 1,000,000
00148737 CORREDOR JUAN AGUSTIN 2015 1,280,000
01577510 CREACIONES DIOSLEI 2015 1,000,000
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01829062 CREACIONES PAVA 2015 1,000,000
01090544 CREACIONES VARO 2014 1,000,000
01090544 CREACIONES VARO 2015 1,288,000
02269963 CRECCENDO PRODUCCIONES S A S 2015 3,000,000
01981756 CREMAS NATURALES KENIA 2015 2,500,000
01608065 CRISTANCHO MORENO FANNY YOLANDA 2009 700,000
01975283 CRUZ JAIME 2013 1,000,000
01975283 CRUZ JAIME 2014 1,000,000
01975283 CRUZ JAIME 2015 1,300,000
00700161 CUBILLOS ANGEL EDUARDO 2015 2,570,000
01104806 CUBILLOS DE MOLINA ALBA LUZ 2015 5,700,000
02352454 CUEVAS GOYENECHE DIOCLIS 2015 3,000,000
01997137 CUEVAS MOICA JULIO CESAR 2015 1,200,000
01845444 CUJAR PALACIOS OLGA YANNETH 2014 1,000,000
02187700 CURTIEMBRE EL RECREO 2013 100,000
02187700 CURTIEMBRE EL RECREO 2014 100,000
02187700 CURTIEMBRE EL RECREO 2015 1,200,000
01039151 CURTIEMBRE MERARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ 2015 1,000,000
01407329 CURTIEMBRES JOHAN 2015 2,000,000
00904536 CUTRIVA S A S 2015 1,417,897,810
01667409 CV CONSTRUCCIONES JUNIN 2015 1,288,000
02172154 D ANYELOS PELUQUERIA 2014 1,200,000
02172154 D ANYELOS PELUQUERIA 2015 1,200,000
01429803 D LEONS IMPORTACION EXPORTACION E U 2014 48,111,000
01429803 D LEONS IMPORTACION EXPORTACION E U 2015 3,000,000
02356564 D'FRUTA C MAYOR" 2015 1,000,000
02384367 DANIEL RUEDA PELUQUERIA 2015 5,000,000
02025697 DANIELA PEREZ 2011 1,000,000
02025697 DANIELA PEREZ 2012 1,000,000
02025697 DANIELA PEREZ 2013 1,000,000
02025697 DANIELA PEREZ 2014 1,000,000
02025697 DANIELA PEREZ 2015 1,000,000
00431205 DAU ELECTRONICA DE COLOMBIA LTDA 2014 31,786,000
00431205 DAU ELECTRONICA DE COLOMBIA LTDA 2015 37,538,000
01526943 DAZA HINCAPIE RUTH STELLA 2015 7,000,000
02097188 DEAZA MORA FLORALBA 2015 1,500,000
02403244 DECORACIONES Y ARTE LAROCALABRADA 2015 800,000
01223442 DELGADO BARAHONA WILSON DANIEL 2015 1,280,000
01349409 DELGADO CAMPOS ESPERANZA 2015 1,200,000
01627027 DELGADO MARLENY 2015 900,000
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01334799 DELICIAS DEL PAN-PAN 2015 900,000
02027546 DELY  FRUTT 2013 1
02027546 DELY  FRUTT 2014 1
02386748 DENTAL GMS SOLUTIONS 2014 4,000,000
02386748 DENTAL GMS SOLUTIONS 2015 4,000,000
01265810 DENTY SOIF 2015 5,000,000
01860391 DEPORTIVOS MILLERS 2015 1,288,000
01104811 DEPOSITO JONATHAN 2015 5,700,000
02211068 DERIVADOS GLOBALES SAS 2015 1,000,000
01919772 DESCARGA IN 2015 1,232,000
02074193 DHH MAQUINARIA Y MATERIALES 2014 980,000
02074193 DHH MAQUINARIA Y MATERIALES 2015 980,000
01983423 DIAZ CHAPETON ALBA LUZ 2015 1,200,000
02149596 DIAZ JOYA MARIA INES 2015 10,000,000
01334794 DIAZ OTALORA MARCO ANTONIO 2015 900,000
02033240 DIAZ ROA GUSTAVO ADOLFO 2015 1,100,000
02488027 DIRECCION Y ESTRATEGIA JURIDICA
INTEGRAL S.A.S
2015 10,000,000
02310421 DISCO BAR IGUAZU 2015 1,000,000
02411612 DISEÑO E IMPORTACION DE SOLUCIONES SAS 2015 10,000,000
00529239 DISEÑO Y MANTENIMIENTO ELECTRICO
INDUSTRIAL
2014 1,000,000
02338954 DISEÑOS Y ESTRUCTURAS METALICAS
DELGADO SAS
2014 12,272,000
02124665 DISKO - BAR LOS ARIZAS 2014 1,000,000
02124665 DISKO - BAR LOS ARIZAS 2015 1,000,000
02194987 DISTRIBUCIONES & PROYECCIONES OASIS S
A S
2014 1,591,321
02194987 DISTRIBUCIONES & PROYECCIONES OASIS S
A S
2015 150,551,610
02221369 DISTRIBUIDORA DE ASEO JMS 2015 600,000
00625597 DISTRIBUIDORA DE CARNES EL CEBU CASTRO
CASASBUENAS JULIO
2015 1,500,000
02402063 DISTRIBUIDORA DE CARNES LA LLANERITTA 2015 20,000,000
01239920 DISTRIBUIDORA DE CARNES SAN CARLOS MP 2015 1,000,000
02228872 DISTRIBUIDORA DE COMESTIBLES LORENZO
PEREZ S A S
2014 18,280,000
02228872 DISTRIBUIDORA DE COMESTIBLES LORENZO
PEREZ S A S
2015 20,490,000
01290046 DISTRIBUIDORA EMPOHE E U - EN
LIQUIDACION
2005 1,500,000




01290046 DISTRIBUIDORA EMPOHE E U - EN
LIQUIDACION
2007 1,500,000
01290046 DISTRIBUIDORA EMPOHE E U - EN
LIQUIDACION
2008 1,500,000
01290046 DISTRIBUIDORA EMPOHE E U - EN
LIQUIDACION
2009 1,500,000
01290046 DISTRIBUIDORA EMPOHE E U - EN
LIQUIDACION
2010 1,500,000
01290046 DISTRIBUIDORA EMPOHE E U - EN
LIQUIDACION
2011 1,500,000
01290046 DISTRIBUIDORA EMPOHE E U - EN
LIQUIDACION
2012 1,500,000
01290046 DISTRIBUIDORA EMPOHE E U - EN
LIQUIDACION
2013 1,500,000
01334049 DISTRIBUIDORA LA PRINCIPAL N P 2015 1,300,000
02132735 DISTRIBUIDORA SAN LUIS CHOCONTA 2015 950,000
02394214 DISTRICARNES FINAS EL CEBU 2015 1,800,000
02449790 DISTRICARNES RONCANCIO HERNANDEZ 2015 1,100,000
02097200 DISTRICOMER CHOCONTA 2015 1,500,000
01349424 DISTRIQUESOS MAURO 2015 1,800,000
02412288 DOSIIS DIGITAL GROUP 2015 7,000,000
00371224 DROGAS DELTA 2015 2,300,000
02007526 DROGUERIA FARMEDI 2015 2,200,000
01465305 DROGUERIA MARTIN B 2015 1,933,000
02213455 DROGUERIA SAMICOLL 2015 1,933,000
02386366 DROGUERIA SAN GABRIEL D GAOR 2014 18,720,547
00976191 DROGUERIA SERVI EXPRESS 2014 2,950,000
00976191 DROGUERIA SERVI EXPRESS 2015 2,950,000
01799216 DROGUERIA SUPER DEPOSITO 2015 5,000,000
01860048 DROGUERIA Y PERFUMERIA QUIMICA CLL 14 2015 3,000,000
01127766 DUARTE AMAYA GERMAN 2015 990,000
02276134 DUQUE ALVAREZ SERGIO DANILO 2014 1,000,000
02276134 DUQUE ALVAREZ SERGIO DANILO 2015 1,000,000
00794009 E E ELECTRO EDGAR SUCURSAL NUMERO 2 2014 1,500,000
00794009 E E ELECTRO EDGAR SUCURSAL NUMERO 2 2015 75,000,000
01672859 E EXPLORA COM LTDA 2015 501,946,645
02030267 ECOSISTEMS 2013 500,000
02030267 ECOSISTEMS 2014 500,000
02030267 ECOSISTEMS 2015 50,000
02030266 ECOSISTEMS Y CIA S A S 2013 973,000
02030266 ECOSISTEMS Y CIA S A S 2014 977,000
02030266 ECOSISTEMS Y CIA S A S 2015 1,017,000
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01322617 EDILMAG INTERCOM CO 2014 1,000,000
01322617 EDILMAG INTERCOM CO 2015 1,200,000
01941567 EL NARANJO E Y O 2010 350,000
01941567 EL NARANJO E Y O 2011 350,000
01941567 EL NARANJO E Y O 2012 350,000
01941567 EL NARANJO E Y O 2013 350,000
01941567 EL NARANJO E Y O 2014 350,000
01941567 EL NARANJO E Y O 2015 350,000
02326084 EL PALACIO DE LA MODA C.C Y C 2014 2,100,000
02326084 EL PALACIO DE LA MODA C.C Y C 2015 2,100,000
02421807 EL PUNTO DEL REMATE DE LA 94 2015 1,000,000
02471006 ELECTRICISTAS RESPONSABLES DE SUS
CONSTRUCCIONES OBRAS Y DISEÑOS S A S
2015 12,000,000
02034664 ELECTRILEDS 2013 1,100,000
02034664 ELECTRILEDS 2014 1,200,000
02034664 ELECTRILEDS 2015 31,500,000
01090344 ELEQUIP S A 2015 4,235,932,870
02399501 ENFERMERAS ANGELES DE LUZ 2015 910,000
02372371 ENGINEERING RESEARCH & DEVELOPMENT SAS 2014 5,000,000
02372371 ENGINEERING RESEARCH & DEVELOPMENT SAS 2015 12,000,000
00647846 EQUIMAC S A 2015 707,649,185
02280993 EQUIPOS PESADOS RENTAMAQ CARGO S A S 2014 1,000,000
02280993 EQUIPOS PESADOS RENTAMAQ CARGO S A S 2015 1,000,000
01918787 ESE & S SAS 2014 4,950,000
01918787 ESE & S SAS 2015 4,950,000
00939903 ESLAVA ORTEGA LUZ ADRIANA 2014 11,800,000
02242587 ESPITIA GOMEZ MYRIAM STELLA 2015 5,500,000
02333641 ESTANCO LA VACA EBRIA 2014 1,000,000
02255414 ESTILO BIJOU DISEÑO GRAFICO Y
TECNOLOGIA CONCEPTUAL
2015 500,000
01864036 ESTILOS TOSCANA 2015 1,200,000
02241056 ESTUDIO FOTOCOPIADORAS S A S 2014 30,000,000
02241056 ESTUDIO FOTOCOPIADORAS S A S 2015 30,000,000
02106656 EVENTOS RUMBA DIEZ 2014 1,000,000
02106656 EVENTOS RUMBA DIEZ 2015 1,000,000
01287453 EXPENDIO DE CARNES EL SABANERO G P 2014 1,400,000
01287453 EXPENDIO DE CARNES EL SABANERO G P 2015 1,400,000
01255583 EXPENDIO DE CARNES LA GRAN AVENIDA I 2014 5,700,000
02042154 EXPENDIO DE PAN CENTRO 2013 300,000
02042154 EXPENDIO DE PAN CENTRO 2014 500,000
02042154 EXPENDIO DE PAN CENTRO 2015 800,000
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02228129 FABRICA DE CONFECCIONES OLGA 2014 1,000,000
01566540 FAGUA LOPEZ MARIA CUSTODIA 2008 950,000
02111037 FARFAN JIMENEZ CAROLINA 2015 800,000
01940989 FED&CON SERVICIOS ADMINISTRATIVOS S A
S
2014 1,680,900
01940989 FED&CON SERVICIOS ADMINISTRATIVOS S A
S
2015 1,680,900
02418736 FERIA ESCOLAR MARY 2015 1,400,000
02422648 FERLEATHER SAS 2015 5,000,000
00719253 FERNANDEZ CASALLAS JAIME ALEJANDRO 2015 1,150,000
00868069 FERRELECTRICOS ABRIL M 2014 7,000,000
01111358 FERRELECTRICOS CORONADO 2015 1,000,000
01690400 FERRETERIA EXITO DE LA CONSTRUCCION 2015 3,000,000
01462690 FETIVA LATORRE HECTOR JAVIER 2015 1,290,000
02190741 FIGUEREDO VERA JAIDER 2013 1,000,000
02190741 FIGUEREDO VERA JAIDER 2014 1,000,000
02190741 FIGUEREDO VERA JAIDER 2015 1,200,000
01925477 FISH MARKET PESCADO Y MARISCOS 2015 35,500,000
02040008 FLOREZ MORENO JOSE FRANCISCO 2011 100,000
02040008 FLOREZ MORENO JOSE FRANCISCO 2012 100,000
02040008 FLOREZ MORENO JOSE FRANCISCO 2013 100,000
02040008 FLOREZ MORENO JOSE FRANCISCO 2014 1,000,000
01850884 FLUIDEX LTDA 2013 93,773,142
01850884 FLUIDEX LTDA 2014 91,547,922
01850884 FLUIDEX LTDA 2015 91,346,415
02179644 FONDA ROCKOLA SAENZ 2014 1,200,000
02179644 FONDA ROCKOLA SAENZ 2015 1,200,000
02144788 FONSECA CRUZ JAIRO DE JESUS 2015 1,232,000
02257727 FONSECA GARZON DIANA CATERINE 2014 1,000,000
02257727 FONSECA GARZON DIANA CATERINE 2015 1,000,000
01621439 FRANCO OJEDA JUAN EVANGELISTA 2015 99,178,000
01874154 FRANCO RUBIANO LIGIA MARIA 2014 1,000,000
01874154 FRANCO RUBIANO LIGIA MARIA 2015 1,000,000
02098258 FREDY CAR 2012 1
02098258 FREDY CAR 2013 1
02098258 FREDY CAR 2014 1
02098258 FREDY CAR 2015 1,200,000
02257601 FREE STORE N 2015 1,000,000
01663402 FRENOS JOREL 2015 1,200,000
02142947 FRENOS RODRIGUEZ 2015 1,250,000
01467470 FRIOTEC DE LA DIECINUEVE A 2013 800,000
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01467470 FRIOTEC DE LA DIECINUEVE A 2014 800,000
01874164 FRUTERIA OASIS L.A 2014 1,000,000
01874164 FRUTERIA OASIS L.A 2015 1,000,000
02054437 FRUTICAMPO J . V. 2015 700,000
01814293 FRUTOS DE MI BOSQUE 2014 5,000,000
01967105 FUENTES ARCINIEGAS GILBERTO 2014 1,200,000
01967105 FUENTES ARCINIEGAS GILBERTO 2015 1,200,000
S0041834 FUNDACION CENTRO DE REHABILITACION
INTEGRAL Y HOLISTICA DESDE MI MUNDO
SIGLA CENRIA
2014 1,000,000
S0041834 FUNDACION CENTRO DE REHABILITACION
INTEGRAL Y HOLISTICA DESDE MI MUNDO
SIGLA CENRIA
2015 1,000,000
S0033920 FUNDACION HEFZI-BA PARA LA
CAPACITACION COMUNITARIA PRODUCTIVA,
RESOLICIADORA DE GESTION, ORGANIZACION
Y PROMOCION EN EL DESARROLLO SOLIDARIO
AUTOSOSTENIBLE, DE LA INVERSION SOCIAL
EMPRESARIAL, DE LA CONSERVACION DEL
MEDIO AMBIENTE, DE LA CONSTRUCCION
INDUSTRIAL Y SOCIAL, DENTRO DEL
RESPETO A LA DIGNIDAD HUMANA, DERECHOS
HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL
HUMANITARIO Y USARA LA SIGLA FUNDACION
HEFZI-BA
2014 11,000,000
S0033920 FUNDACION HEFZI-BA PARA LA
CAPACITACION COMUNITARIA PRODUCTIVA,
RESOLICIADORA DE GESTION, ORGANIZACION
Y PROMOCION EN EL DESARROLLO SOLIDARIO
AUTOSOSTENIBLE, DE LA INVERSION SOCIAL
EMPRESARIAL, DE LA CONSERVACION DEL
MEDIO AMBIENTE, DE LA CONSTRUCCION
INDUSTRIAL Y SOCIAL, DENTRO DEL
RESPETO A LA DIGNIDAD HUMANA, DERECHOS
HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL
HUMANITARIO Y USARA LA SIGLA FUNDACION
HEFZI-BA
2015 11,000,000
S0038158 FUNDACION PARA EL AVANCE COMUNITARIO 2014 2,500,000
S0038158 FUNDACION PARA EL AVANCE COMUNITARIO 2015 2,500,000
S0022729 FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL
PODRA GIRAR U OTORGAR COMO
FUNDESARROLLO
2013 1,200,000
S0022729 FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL
PODRA GIRAR U OTORGAR COMO
FUNDESARROLLO
2014 1,200,000
S0022729 FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL




S0043902 FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y LA
PROSPERIDAD
2014 4,003,118
S0043902 FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y LA
PROSPERIDAD
2015 4,007,132
S0040626 FUNDACION SOCIAL DE PRODUCTORES Y
EXPENDEDORES DE ARTICULOS PIROTECNICOS
DE COLOMBIA SIGLA FUNPROPIROTECNICOS
2013 1,000,000
S0040626 FUNDACION SOCIAL DE PRODUCTORES Y
EXPENDEDORES DE ARTICULOS PIROTECNICOS
DE COLOMBIA SIGLA FUNPROPIROTECNICOS
2014 1,000,000
S0040626 FUNDACION SOCIAL DE PRODUCTORES Y
EXPENDEDORES DE ARTICULOS PIROTECNICOS
DE COLOMBIA SIGLA FUNPROPIROTECNICOS
2015 1,000,000
S0000781 FUNDACION TOQUENCIPE SIGLO XXI PARA EL
DESARROLLO DE LA INDUSTRIAEDITORIAL EN
LOS CAMPOS DIDACTICO CIENTIFICO Y
CULTURAL
2014 2,000,000
S0017012 FUNDEVUL 2014 8,000,000
02525520 FUSAMIL 2015 2,000,000
01949281 GAITAN ROMERO JESUS ANTONIO 2015 2,000,000
02403242 GAITAN VASQUEZ LUZ MARY 2015 1,230,000
01192464 GALEANO GAMBA EDILSON 2014 1,000,000
01192464 GALEANO GAMBA EDILSON 2015 1,200,000
01773031 GALINDO ACACIO SARIANY ANDREA 2014 50,000
01773031 GALINDO ACACIO SARIANY ANDREA 2015 50,000
02440533 GALINDO BAUTISTA WILSON ALEXANDER 2015 2,300,000
02140992 GALINDO MONTAÑA CRISTHIAN DAVID 2014 2,460,000
01912344 GALLO GOMEZ JINA TATIANA 2014 100,000
01912344 GALLO GOMEZ JINA TATIANA 2015 1,200,000
01795868 GAMBA RIVERA CLAUDINA 2015 1,200,000
02248091 GARATUZA Y QUERUBINES 2014 1,000,000
02177399 GARCIA ARBELAEZ LUIS FERNANDO 2015 1,000,000
01050352 GARCIA CONTRERAS JOSE IGNACIO 2015 2,600,000
02388075 GARCIA GOMEZ MANUEL ALEJANDRO 2015 2,000,000
02441031 GARCIA HENAO FLORALBA 2015 1,400,000
01859734 GARCIA QUINTERO JULIA ESTER 2013 600,000
01859734 GARCIA QUINTERO JULIA ESTER 2014 600,000
01859734 GARCIA QUINTERO JULIA ESTER 2015 1,000,000
02334913 GARCIA ROMERO JAVIER 2015 1,232,000
01873736 GARCIA SARMIENTO RICARDO 2015 9,000,000
02186685 GARZON COMETA LOURDE 2015 4,500,000
02339132 GARZON QUINTERO JUAN GABRIEL 2015 4,500,000
02027956 GARZON RONCANCIO JESUS ANTONIO 2013 1,030,000
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02027956 GARZON RONCANCIO JESUS ANTONIO 2014 1,030,000
02027956 GARZON RONCANCIO JESUS ANTONIO 2015 1,030,000
02212149 GARZON RUBIANO JUAN CARLOS 2013 1,000,000
02212149 GARZON RUBIANO JUAN CARLOS 2014 1,000,000
02212149 GARZON RUBIANO JUAN CARLOS 2015 3,000,000
02241686 GENIECITOS KINDERGARTEN 2015 1,000,000
02125269 GESTION CONSULTORIA Y AMBIENTE S A S 2012 1
02125269 GESTION CONSULTORIA Y AMBIENTE S A S 2013 1
02125269 GESTION CONSULTORIA Y AMBIENTE S A S 2014 1
02125269 GESTION CONSULTORIA Y AMBIENTE S A S 2015 1
01976829 GIL ARAQUE MARIA LILIA 2014 1,200,000
01976829 GIL ARAQUE MARIA LILIA 2015 1,250,000
01941566 GIL ELBAR 2010 350,000
01941566 GIL ELBAR 2011 350,000
01941566 GIL ELBAR 2012 350,000
01941566 GIL ELBAR 2013 350,000
01941566 GIL ELBAR 2014 350,000
01941566 GIL ELBAR 2015 350,000
01790532 GIMNASIO INFANTIL FORMADORES DEL
MAÑANA
2015 1,000,000
01236694 GIRALDO DE JARAMILLO MARIA TERESA 2004 1
01236694 GIRALDO DE JARAMILLO MARIA TERESA 2005 1
01236694 GIRALDO DE JARAMILLO MARIA TERESA 2006 1
01236694 GIRALDO DE JARAMILLO MARIA TERESA 2007 1
01236694 GIRALDO DE JARAMILLO MARIA TERESA 2008 1
01236694 GIRALDO DE JARAMILLO MARIA TERESA 2009 1
01236694 GIRALDO DE JARAMILLO MARIA TERESA 2010 1
01236694 GIRALDO DE JARAMILLO MARIA TERESA 2011 1
01236694 GIRALDO DE JARAMILLO MARIA TERESA 2012 1
01236694 GIRALDO DE JARAMILLO MARIA TERESA 2013 1
01236694 GIRALDO DE JARAMILLO MARIA TERESA 2014 100,000
01236694 GIRALDO DE JARAMILLO MARIA TERESA 2015 1,200,000
01625432 GIRALDO MIRANDA RAFAEL ANTONIO 2015 600,000
00936350 GIRALDO OROZCO ROGELIO DE JESUS 2014 250,000
00936350 GIRALDO OROZCO ROGELIO DE JESUS 2015 250,000
01363141 GOMEZ BUITRAGO MARIO HUMBERTO 2014 1,000,000
01363141 GOMEZ BUITRAGO MARIO HUMBERTO 2015 1,200,000
01684721 GOMEZ BUITRAGO OMAIRA YANETH 2010 1,000,000
01684721 GOMEZ BUITRAGO OMAIRA YANETH 2011 1,000,000
01684721 GOMEZ BUITRAGO OMAIRA YANETH 2012 1,000,000
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01684721 GOMEZ BUITRAGO OMAIRA YANETH 2013 1,000,000
01684721 GOMEZ BUITRAGO OMAIRA YANETH 2014 1,000,000
00514746 GOMEZ DE ESPITIA TERESA DE JESUS 2015 1,200,000
02221315 GOMEZ DIAZ ORFIDIA 2015 1,000,000
01441662 GOMEZ ECHEVERRIA JORGE JULIAN 2013 16,200,000
01441662 GOMEZ ECHEVERRIA JORGE JULIAN 2014 17,000,000
01441662 GOMEZ ECHEVERRIA JORGE JULIAN 2015 18,000,000
02295108 GOMEZ FUENTES FIDEL 2015 1,000,000
02251173 GOMEZ GOMEZ JOSE ESTANISLADO 2015 200,000
02248087 GOMEZ JIMENEZ MARTA LUCIA 2014 1,000,000
02225352 GOMEZ LOPEZ HEIDI SIDNEY 2014 16,000,000
02225352 GOMEZ LOPEZ HEIDI SIDNEY 2015 17,000,000
02215202 GOMEZ MARTINEZ NARDA ROCIO 2015 1,200,000
01577508 GOMEZ MENDOZA HILDA 2015 1,000,000
02129730 GOMEZ MORA ANGELA MARCELA 2015 5,000,000
01930260 GOMEZ OTALVARO VICTORIA EUGENIA 2015 1,500,000
01425647 GOMEZ RAMIREZ JAIR 2015 1,000,000
02414488 GOMEZ ROBALLO PEDRO ALIRIO 2015 480,000
00893871 GOMEZ RODRIGUEZ PEDRO MIGUEL 2015 1,100,000
02269907 GOMEZ SANCHEZ LUCILA 2015 1,000,000
01927141 GOMEZ TOVAR LUIS EVELIO 2013 3,000,000
01927141 GOMEZ TOVAR LUIS EVELIO 2014 3,000,000
01398167 GOMEZ VARGAS DIANA ISABEL 2015 16,000,000
01235966 GONZALEZ ALVARADO JONH FREDY 2015 2,500,000
01269556 GONZALEZ BUSTOS BETSY RUTH 2014 600,000
01269556 GONZALEZ BUSTOS BETSY RUTH 2015 600,000
02264917 GONZALEZ CASTELLANOS SANDRA PATRICIA 2014 1,000,000
02264917 GONZALEZ CASTELLANOS SANDRA PATRICIA 2015 1,000,000
01443216 GONZALEZ DE MURCIA GILMA 2014 3,600,000
01443216 GONZALEZ DE MURCIA GILMA 2015 3,600,000
01558252 GONZALEZ GELBER 2015 1,200,000
00758655 GONZALEZ GUZMAN DAVID FERNANDO 2008 700,000
00758655 GONZALEZ GUZMAN DAVID FERNANDO 2009 700,000
00758655 GONZALEZ GUZMAN DAVID FERNANDO 2010 700,000
00758655 GONZALEZ GUZMAN DAVID FERNANDO 2011 700,000
00758655 GONZALEZ GUZMAN DAVID FERNANDO 2012 700,000
00758655 GONZALEZ GUZMAN DAVID FERNANDO 2013 700,000
00758655 GONZALEZ GUZMAN DAVID FERNANDO 2014 700,000
00758655 GONZALEZ GUZMAN DAVID FERNANDO 2015 1,200,000
01677198 GONZALEZ MENDEZ SANDRA YAMILE 2015 1,000,000
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01751681 GONZALEZ MEZA JUAN DAVID 2013 1,000,000
01751681 GONZALEZ MEZA JUAN DAVID 2014 1,000,000
01751681 GONZALEZ MEZA JUAN DAVID 2015 1,280,000
02344682 GONZALEZ OSTOS JUAN CARLOS 2014 1,200,000
02344682 GONZALEZ OSTOS JUAN CARLOS 2015 1,200,000
01420049 GONZALEZ OVALLE JORGE ALEXANDER 2013 9,000,000
01420049 GONZALEZ OVALLE JORGE ALEXANDER 2014 9,500,000
01420049 GONZALEZ OVALLE JORGE ALEXANDER 2015 10,000,000
00576881 GONZALEZ PARRA ANGEL MARIA 2013 1
00576881 GONZALEZ PARRA ANGEL MARIA 2014 1
00576881 GONZALEZ PARRA ANGEL MARIA 2015 1,000,000
02201542 GONZALEZ RAMOS OMAR ALFONSO 2014 8,000,000
02265643 GONZALEZ SUAREZ ORLINDA 2015 1,200,000
00698621 GONZALEZ TALERO OMAR DE JESUS 2015 9,000,000
01359540 GONZALEZ TALERO ROMELY 2015 9,000,000
02369816 GOURMET EXPRESS 1 2014 1,200,000
02369816 GOURMET EXPRESS 1 2015 1,200,000
00798156 GRANERO LA PAZ BOSA 2015 1,200,000
02381701 GRANERO PORVENIR C 2015 1,100,000
01564965 GRAVCOL LTDA 2014 104,632,195
02242686 GRUPO EMPRESARIAL GALVIS MEDINA Y
SILVERA SAS
2014 9,000,000
02242686 GRUPO EMPRESARIAL GALVIS MEDINA Y
SILVERA SAS
2015 9,000,000
01902563 GRUPO ESTRATEGIA S2 SAS PODRA UTLIZAR
LA SIGLA GRUPO ESTRATEGIA
2011 77,384,243
01902563 GRUPO ESTRATEGIA S2 SAS PODRA UTLIZAR
LA SIGLA GRUPO ESTRATEGIA
2012 101,098,599
01902563 GRUPO ESTRATEGIA S2 SAS PODRA UTLIZAR
LA SIGLA GRUPO ESTRATEGIA
2013 101,011,158
01902563 GRUPO ESTRATEGIA S2 SAS PODRA UTLIZAR
LA SIGLA GRUPO ESTRATEGIA
2014 105,175,391
00875831 GRUPO MONTANA 2015 1,280,000
02396973 GRUPO PRINCIPE DE VIANA 2015 1,200,000
01876698 GUALDRON VILLARRAGA LUZ ANGELICA 2015 14,168,000
02098256 GUARIN ABRIL FREDY ALEXANDER 2012 1
02098256 GUARIN ABRIL FREDY ALEXANDER 2013 1
02098256 GUARIN ABRIL FREDY ALEXANDER 2014 1
02098256 GUARIN ABRIL FREDY ALEXANDER 2015 1,200,000
01459154 GUARIN AGUIRRE GILBERTO 2015 4,312,000
02465630 GUARIN GOMEZ LUBIAN DE JESUS 2015 1,000,000
02049051 GUARIN GUARIN DIANA PATRICIA 2014 1,179,000
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02049051 GUARIN GUARIN DIANA PATRICIA 2015 1,288,000
02285511 GUERRERO AVILA MISAEL 2015 1,000,000
02467729 GUERRERO CASTILLO LUZ ANGELA 2015 8,000,000
02249385 GUERRERO DUARTE ALEXANDER 2013 1,000,000
02249385 GUERRERO DUARTE ALEXANDER 2014 1,000,000
02249385 GUERRERO DUARTE ALEXANDER 2015 1,000,000
02244333 GUEVARA ALFONSO EFREN 2015 1,100,000
01556193 GUEVARA ROMERO IGNACIO EUVER 2015 217,561,581
02328480 GUIO TORRES YADIRA DEL PILAR 2014 1,000,000
01120440 GUTIERREZ ORTIZ LUIS ANTONIO 2002 500,000
01120440 GUTIERREZ ORTIZ LUIS ANTONIO 2003 550,000
01120440 GUTIERREZ ORTIZ LUIS ANTONIO 2004 600,000
01120440 GUTIERREZ ORTIZ LUIS ANTONIO 2005 650,000
01120440 GUTIERREZ ORTIZ LUIS ANTONIO 2006 700,000
01120440 GUTIERREZ ORTIZ LUIS ANTONIO 2007 750,000
01120440 GUTIERREZ ORTIZ LUIS ANTONIO 2008 800,000
01120440 GUTIERREZ ORTIZ LUIS ANTONIO 2009 850,000
01120440 GUTIERREZ ORTIZ LUIS ANTONIO 2010 900,000
01120440 GUTIERREZ ORTIZ LUIS ANTONIO 2011 950,000
01120440 GUTIERREZ ORTIZ LUIS ANTONIO 2012 1,000,000
01120440 GUTIERREZ ORTIZ LUIS ANTONIO 2013 1,050,000
01120440 GUTIERREZ ORTIZ LUIS ANTONIO 2014 1,100,000
01120440 GUTIERREZ ORTIZ LUIS ANTONIO 2015 1,287,000
02515109 GUTIERREZ SANCHEZ YHON KENEDY 2015 1,280,000
00943828 GUZMAN BOLAÑOS ORLANDO 2015 101,807,300
02310419 GUZMAN CRUZ IVAN DARIO 2015 1,000,000
02420701 GUZMAN CRUZ JOSE LUIS 2015 1,000,000
01567543 GUZMAN ESCOBAR EDGAR HERNAN 2015 1,200,000
02405368 HEALTH & SMILE CENTER 2015 500,000
01684723 HELADERIA Y FRUTERIA AMBAR FIORELLA 2010 1,000,000
01684723 HELADERIA Y FRUTERIA AMBAR FIORELLA 2011 1,000,000
01684723 HELADERIA Y FRUTERIA AMBAR FIORELLA 2012 1,000,000
01684723 HELADERIA Y FRUTERIA AMBAR FIORELLA 2013 1,000,000
01684723 HELADERIA Y FRUTERIA AMBAR FIORELLA 2014 1,000,000
02083646 HENAO DUQUE JULIO CESAR 2012 1
02083646 HENAO DUQUE JULIO CESAR 2013 1
02083646 HENAO DUQUE JULIO CESAR 2014 1
02083646 HENAO DUQUE JULIO CESAR 2015 1,000,000
02209671 HENAO MOTATO ANA JULIETH 2014 1,000,000
02209671 HENAO MOTATO ANA JULIETH 2015 1,000,000
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02205996 HERNANDEZ ALARCON LUIS ANTONIO 2015 500,000
02218805 HERNANDEZ CAMARGO CARLOS ALBERTO 2014 2,000,000
02218805 HERNANDEZ CAMARGO CARLOS ALBERTO 2015 2,000,000
02409725 HERNANDEZ COSME SANDRO MIGUEL 2015 10,000,000
01208259 HERNANDEZ LADINO JAIME ORLANDO 2015 1,200,000
01208262 HERNANDEZ LADINO JAIME ORLANDO 2015 1,200,000
01299893 HERNANDEZ MERINO LTDA CUYA SIGLA SERA
HERME LTDA
2006 2,970,000
01299893 HERNANDEZ MERINO LTDA CUYA SIGLA SERA
HERME LTDA
2007 2,970,000
01299893 HERNANDEZ MERINO LTDA CUYA SIGLA SERA
HERME LTDA
2008 2,970,000
01299893 HERNANDEZ MERINO LTDA CUYA SIGLA SERA
HERME LTDA
2009 2,970,000
01299893 HERNANDEZ MERINO LTDA CUYA SIGLA SERA
HERME LTDA
2010 2,970,000
01299893 HERNANDEZ MERINO LTDA CUYA SIGLA SERA
HERME LTDA
2011 2,970,000
01299893 HERNANDEZ MERINO LTDA CUYA SIGLA SERA
HERME LTDA
2012 2,970,000
01299893 HERNANDEZ MERINO LTDA CUYA SIGLA SERA
HERME LTDA
2013 2,687,000
01299893 HERNANDEZ MERINO LTDA CUYA SIGLA SERA
HERME LTDA
2014 2,687,000
02405159 HERNANDEZ MOLANO WILLIAM ANDRES 2015 200,000
02074187 HERRERA CARDENAS DIEGO HARLEY 2014 980,000
02074187 HERRERA CARDENAS DIEGO HARLEY 2015 980,000
01823449 HIDRAULIC PACK EU 2012 800,000
01823449 HIDRAULIC PACK EU 2013 700,000
01823449 HIDRAULIC PACK EU 2014 650,000
01823449 HIDRAULIC PACK EU 2015 1,100,000
01823503 HIDRAULIC PACK EU 2012 650,000
01823503 HIDRAULIC PACK EU 2013 650,000
01823503 HIDRAULIC PACK EU 2014 650,000
01823503 HIDRAULIC PACK EU 2015 700,000
01641329 HOSPEDAJE YULY 2014 1,000,000
01641329 HOSPEDAJE YULY 2015 1,000,000
02124211 HOSTAL BIFAMILIAR 2015 1,000,000
01889384 HOTEL 53 2015 7,000,000
01473151 HOTEL Y PARQUEADERO MOBIL SAN RAIMUNDO 2015 1,100,000
02026978 IMPOMODA T&M COMERCIALIZADORA S A S 2015 10,000,000
01870250 IMPORTADORES RCM 2015 4,500,000
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02415925 INDEPRO INGENIERIA DE PROCESOS SAS 2015 338,460,641
01491904 INDULEMUS 2015 1,280,000
01750756 INDUMETALICAS REHOBOT 2008 800,000
01750756 INDUMETALICAS REHOBOT 2009 800,000
01750756 INDUMETALICAS REHOBOT 2010 1,000,000
01750756 INDUMETALICAS REHOBOT 2011 1,000,000
01750756 INDUMETALICAS REHOBOT 2012 1,000,000
01750756 INDUMETALICAS REHOBOT 2013 1,000,000
01750756 INDUMETALICAS REHOBOT 2014 1,000,000
01750756 INDUMETALICAS REHOBOT 2015 1,000,000
02399361 INDUSTRIAS CASTILLO E HIJOS 2015 1,000,000
02423843 INFANTE CUBILLOS MARTHA CECILIA 2015 7,235,000
02240721 INFANTE SALON MARLENE 2015 30,000,000
01936773 INGENIERIA Y GESTION ESPECIALIZADA
LTDA
2014 79,461,000
01936773 INGENIERIA Y GESTION ESPECIALIZADA
LTDA
2015 30,306,000
01998630 INMOBILIARIAS UNIDAS VIP DE COLOMBIA
SAS
2014 1,000,000
01449368 INSIDE GROUP DISEÑO Y PUBLICIDAD 2015 1,000,000
01472285 INSTITUCION EDUCATIVA LICEO SATELITE
AG EU
2015 33,910,000
S0020140 INSTITUTO DEL CONSUMO Y DE LA
COMPETENCIA
2013 1,100,000
S0020140 INSTITUTO DEL CONSUMO Y DE LA
COMPETENCIA
2014 1,200,000
S0020140 INSTITUTO DEL CONSUMO Y DE LA
COMPETENCIA
2015 1,200,000
00917148 INSTITUTO SOCIAL DE CAPACITACION
COLOMBIA ISCOL
2015 1,290,000
01827961 INSUMOS PLASTICOS PARA COLOMBIA S A S 2014 500,000
01351406 INTERCOLREPUESTOS 2014 1,100,000
01351406 INTERCOLREPUESTOS 2015 1,100,000
01623026 INTERCOMUNICACIONES JONYCAR 2013 100,000
01623026 INTERCOMUNICACIONES JONYCAR 2014 100,000
01623026 INTERCOMUNICACIONES JONYCAR 2015 4,500,000
01105343 INTERNACIONAL DE VIDRIOS Y ALUMINIO 2014 1,000,000
01105343 INTERNACIONAL DE VIDRIOS Y ALUMINIO 2015 1,000,000
01798138 INTERNATIONAL TECH LTDA 2012 1,800,000
01798138 INTERNATIONAL TECH LTDA 2013 1,800,000
01798138 INTERNATIONAL TECH LTDA 2014 1,800,000
01798138 INTERNATIONAL TECH LTDA 2015 1,800,000
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01759836 INTERNET & PAPELERIA CYBERBLUE.COM 2013 1,000,000
01759836 INTERNET & PAPELERIA CYBERBLUE.COM 2014 1,000,000
01952406 INTERNET ALAMEDA DEL PARQUE 2014 1,200,000
01952406 INTERNET ALAMEDA DEL PARQUE 2015 1,200,000
01981015 INVER COSTA RUIZ 2012 1,000,000
01981015 INVER COSTA RUIZ 2013 1,000,000
01981015 INVER COSTA RUIZ 2014 1,000,000
01981015 INVER COSTA RUIZ 2015 2,500,000
01891214 INVERSIONES BOTERO BOTERO Y COMPAÑIA
LIMITADA
2013 20,000,000
01891214 INVERSIONES BOTERO BOTERO Y COMPAÑIA
LIMITADA
2014 20,000,000
02105220 INVERSIONES LOTUS S A S 2012 100,000
02105220 INVERSIONES LOTUS S A S 2013 100,000
02105220 INVERSIONES LOTUS S A S 2014 100,000
02105220 INVERSIONES LOTUS S A S 2015 100,000
02102972 JADEX 2012 1
02102972 JADEX 2013 1
02102972 JADEX 2014 1
02242590 JARDIN INFANTIL CHIQUILLADAS DAY CARE 2015 5,500,000
00867315 JARDIN INFANTIL ESOPO 2015 2,000,000
02180548 JARDIN INFANTIL MUNDO DE DANIELA 2015 5,000,000
00897911 JEN RUB 2015 1,000,000
01864034 JIMENEZ FRANCO LUISA FERNANDA 2015 1,200,000
02423579 JIMENEZ HUERTAS JOHN ALEXANDER 2015 7,000,000
01667483 JIMENEZ OSPITIA MARISOL 2008 800,000
01667483 JIMENEZ OSPITIA MARISOL 2009 800,000
01667483 JIMENEZ OSPITIA MARISOL 2010 800,000
01667483 JIMENEZ OSPITIA MARISOL 2011 800,000
01667483 JIMENEZ OSPITIA MARISOL 2012 800,000
01667483 JIMENEZ OSPITIA MARISOL 2013 800,000
01667483 JIMENEZ OSPITIA MARISOL 2014 800,000
01667483 JIMENEZ OSPITIA MARISOL 2015 8,000,000
02381699 JIMENEZ PEÑARANDA CLAUDIA INOCENCIA 2015 1,100,000
01293789 JIMENEZ ZIPA JHON ANDERSON 2015 1,000,000
01551766 JOSEP PELUQUERIA 2014 1,000,000
01551766 JOSEP PELUQUERIA 2015 1,280,000
01385145 JOYA NEIRA JORGE JAVIER 2015 1,100,000
02368997 JUAN ANDRES PAREDES S A S 2015 79,100,000




01677200 JUANES MENDEZ 2015 1,000,000
02460379 JUSTO JOAQUIN ARAQUE UMAÑA 2015 5,000,000
00337603 KATORI S A S 2014 1,043,159,000
00337603 KATORI S A S 2015 1,038,682,000
01517238 KUNKEL FELICIANO MIYER FABIAN 2013 900,000
01517238 KUNKEL FELICIANO MIYER FABIAN 2014 950,000
01517238 KUNKEL FELICIANO MIYER FABIAN 2015 1,000,000
02186688 L.G.C REPUESTOS DIESEL Y GASOLINA 2015 4,500,000
02177400 L& F SEGUROS 2015 1,000,000
02080611 LA CABAÑA DE LA PAZ 2015 1,100,000
S0039244 LA CORPORACION SOCIAL Y EDUCATIVA
CORPOSED
2014 1,000,000
S0039244 LA CORPORACION SOCIAL Y EDUCATIVA
CORPOSED
2015 1,000,000
02269911 LA ECONOMIA DON LUCHO 2015 1,000,000
02251176 LA ESQUINA E S 2015 200,000
02402446 LA ESQUINA TIENDA BARANDILLAS 2015 1,000,000
01120442 LA FERIA DEL PIMENTON 2002 500,000
01120442 LA FERIA DEL PIMENTON 2003 550,000
01120442 LA FERIA DEL PIMENTON 2004 600,000
01120442 LA FERIA DEL PIMENTON 2005 650,000
01120442 LA FERIA DEL PIMENTON 2006 700,000
01120442 LA FERIA DEL PIMENTON 2007 750,000
01120442 LA FERIA DEL PIMENTON 2008 800,000
01120442 LA FERIA DEL PIMENTON 2009 850,000
01120442 LA FERIA DEL PIMENTON 2010 900,000
01120442 LA FERIA DEL PIMENTON 2011 950,000
01120442 LA FERIA DEL PIMENTON 2012 1,000,000
01120442 LA FERIA DEL PIMENTON 2013 1,050,000
01120442 LA FERIA DEL PIMENTON 2014 1,100,000
01120442 LA FERIA DEL PIMENTON 2015 1,287,000
02043407 LA JUGUETERIA DEL MONO 2015 1,200,000
00937706 LA MORENA DE ZIPAQUIRA 2015 800,000
02408633 LA PELU QE KERIA BAF 2015 1,288,000
00768315 LA TIENDA DE CARMEN 2015 2,000,000
01634965 LA VIDA EN FLOR PRODUCTOS PARA EL
BIENESTAR LTDA
2014 24,167,774
00685644 LABORATORIO CLINICO S J B 2015 7,600,000
02304985 LADINO CRUZ ELVIN LEONARDO 2015 1,000,000
01849029 LADINO CUEVAS LUIS MAURICIO 2015 1,000,000
02325572 LAGUNA MONTEALEGRE GLORIA 2015 1,000,000
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02240725 LANES 2015 30,000,000
02287062 LARA VARGAS LUZ MARINA 2015 1,000,000
02403238 LARROTA LAURA ALEJANDRA 2015 800,000
00697929 LAS GALAXIAS 2015 861,000
01162147 LAS RICURAS DE MONSERRATE 2015 10,000,000
01463713 LAVANDERIA CLASS 2014 5,000,000
01463713 LAVANDERIA CLASS 2015 5,000,000
00968080 LAVANDERIA ROPAS DE CASA 2015 12,000,000
01563586 LAVASECO HIERBABUENA 2014 7,070,000
01563586 LAVASECO HIERBABUENA 2015 7,070,000
00759788 LAVASECO ZAFIRO 2015 1,232,000
01433999 LEAL LOZANO GLADYS CECILIA 2013 1,000,000
01433999 LEAL LOZANO GLADYS CECILIA 2014 1,000,000
01433999 LEAL LOZANO GLADYS CECILIA 2015 1,000,000
02111033 LEAL MOJICA MARIO HERNANDO 2015 800,000
00264633 LECHONERIA LA EXQUISITES JOBERCAN 2014 8,000,000
00264633 LECHONERIA LA EXQUISITES JOBERCAN 2015 8,000,000
02277595 LEE BONILLA CAROLINA LUCIA  DE LA ROSA 2015 1,000,000
01149496 LEMUS BARRETO PATROCINIO 2015 1,280,000
01994014 LEON ROMERO ANA DELIA 2012 5,000,000
01994014 LEON ROMERO ANA DELIA 2013 1,000,000
01994014 LEON ROMERO ANA DELIA 2014 1,000,000
02023040 LESMES CLAUDIA SAMANDA 2014 1,000,000
02023040 LESMES CLAUDIA SAMANDA 2015 1,000,000
00954639 LIBRERIA JURITEXTOS 2015 3,000,000
01579196 LIBROS ABREK 2010 500,000
01579196 LIBROS ABREK 2011 500,000
01579196 LIBROS ABREK 2012 500,000
01579196 LIBROS ABREK 2013 500,000
01579196 LIBROS ABREK 2014 500,000
01579196 LIBROS ABREK 2015 2,000,000
00780332 LIMPIEZA TECNICA COLOMBIANA LIMTECOL 2014 1,000,000
00780332 LIMPIEZA TECNICA COLOMBIANA LIMTECOL 2015 1,000,000
02257730 LITTLE EXPLORERS KINDERGARTEN 2014 1,000,000
02257730 LITTLE EXPLORERS KINDERGARTEN 2015 1,000,000
00326454 LIZ ORTIZ GUILLERMO 2015 13,000,000
02287252 LIZARAZO VARGAS CLAUDIA PATRICIA 2015 4,200,000
01925476 LIZCANO CARDOZO MAYERLY 2015 35,500,000
01862654 LOPEZ AGUILAR SANDRA JANETH 2010 900,000
01862654 LOPEZ AGUILAR SANDRA JANETH 2011 900,000
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01862654 LOPEZ AGUILAR SANDRA JANETH 2012 900,000
01862654 LOPEZ AGUILAR SANDRA JANETH 2013 900,000
01862654 LOPEZ AGUILAR SANDRA JANETH 2014 900,000
02366210 LOPEZ DIAZ GUSTAVO 2015 10,000,000
01105338 LOPEZ FRANCO PEDRO ALFONSO 2014 3,000,000
01105338 LOPEZ FRANCO PEDRO ALFONSO 2015 3,000,000
02352672 LOPEZ LESMES EDILBERTO 2015 1,800,000
01959607 LOS DOS AMIGOS J C 2015 1,071,200
01232663 LOS PAISANOS DE FUSA 2010 450,000
01232663 LOS PAISANOS DE FUSA 2011 450,000
01232663 LOS PAISANOS DE FUSA 2012 450,000
01232663 LOS PAISANOS DE FUSA 2013 450,000
01232663 LOS PAISANOS DE FUSA 2014 450,000
01364045 LOS PERNILONES 2015 26,000,000
00793680 LOZANO BEDOYA SERGIO 2014 1,100,000
00793680 LOZANO BEDOYA SERGIO 2015 1,100,000
02230355 LOZANO GARCIA LUZ ERIKA 2014 7,000,000
02230355 LOZANO GARCIA LUZ ERIKA 2015 7,000,000
02189083 LOZANO RODRIGUEZ JOSE GERMAN 2015 20,000,000
00576882 LUBRISUBA 2013 1
00576882 LUBRISUBA 2014 1
00576882 LUBRISUBA 2015 1,000,000
02278532 LUNATICA EVENTOS 2013 1,000,000
02278532 LUNATICA EVENTOS 2014 1,000,000
02278532 LUNATICA EVENTOS 2015 1,000,000
02285310 LUZKA BELLA SPA 2014 1,000,000
02285310 LUZKA BELLA SPA 2015 1,000,000
02402656 MADERO RICO LUIS ORLANDO 2015 1,200,000
01533692 MAHECHA MARLENY 2015 1,200,000
01947891 MALAGON GARCES JOSE HERNANDO 2014 1,200,000
01947891 MALAGON GARCES JOSE HERNANDO 2015 1,200,000
02461499 MALDONADO & SOTELO TRADUCCIONES S A S 2015 10,000,000
01079553 MALDONADO GOMEZ ENRIQUE 2015 1,850,000
02365132 MANCHOLA GARZON ELIZABETH 2015 1,200,000
02218659 MANJARRES DIAZ INDIRA JAIDITH 2015 500,000
02282821 MANTENIMIENTO Y REPARACION AUTOMOTRIZ
CHICO
2015 1,100,000
01785780 MANUALIDADES DANY DECORACIONES 2012 1
01785780 MANUALIDADES DANY DECORACIONES 2013 1
01785780 MANUALIDADES DANY DECORACIONES 2014 1
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00165769 MANUFACTURAS DE GRES MAGRES LIMITADA 2015 1,172,000
02426750 MARGINAL FILMS S A S 2015 5,000,000
01884962 MARIN BRIÑEZ JAIR LEO 2015 1,000,000
01013482 MARQUETERIA UNIVERSAL LC 2014 1,200,000
01013482 MARQUETERIA UNIVERSAL LC 2015 1,200,000
00798154 MARTIN RIAÑO TITO ERNESTO 2015 1,200,000
02389172 MARTIN URREGO JOSE ADELMO 2014 1,100,000
02389172 MARTIN URREGO JOSE ADELMO 2015 1,100,000
01492360 MARTINEZ AMAYA MARLENY 2015 1,230,000
01835072 MARTINEZ CALDERON ALVARO 2015 700,000
01458289 MARTINEZ CARDOZO MARY 2015 1,200,000
01791865 MARTINEZ CUBILLOS LUZ MERY 2015 1,100,000
01578075 MARTINEZ PINILLOS MIREYA 2015 1,288,000
02126248 MARULANDA PARRA MIGUEL ANGEL 2012 100
02126248 MARULANDA PARRA MIGUEL ANGEL 2013 100
02126248 MARULANDA PARRA MIGUEL ANGEL 2014 100
02398748 MARULANDA RODRIGUEZ LUZ MIRIAM 2015 1,232,000
02407779 MATERIALES PARA CONCRETO E INGENIERIA
SAS
2015 5,000,000
01962800 MATERIALES Y TEXTILES J.J 2014 1,000,000
01962800 MATERIALES Y TEXTILES J.J 2015 1,000,000
02277775 MATSTELLA SAS 2015 1,000,000
01557735 MATTA CANGREJO CRISTOBAL 2015 1,000,000
01388407 MAXIFOTO DIGITAL 2014 1,000,000
01388407 MAXIFOTO DIGITAL 2015 1,280,000
02366212 MECANICA AUTOMOTRIZ LOPEZ 2015 10,000,000
02229144 MEDINA CARREÑO YAMID RENE 2015 10,000,000
02465633 MEGAFRUVER SURTIFAMILIAR 2015 1,000,000
02229911 MEI  XIANTIAN 2013 500,000
02229911 MEI  XIANTIAN 2014 800,000
02229911 MEI  XIANTIAN 2015 1,000,000
01285805 MEISELES GARCIA DORIS 2015 1,133,000
02191253 MELLIZO BOJACA MARIA AMPARO 2015 1,200,000
01329623 MENDEZ BARRERA ARGEMIRO 2015 1,200,000
02106651 MENDEZ GUTIERREZ HUGO ALBERTO 2014 1,000,000
02106651 MENDEZ GUTIERREZ HUGO ALBERTO 2015 1,000,000
01799215 MENDEZ MUÑOZ VICTOR MIGUEL 2015 8,500,000
02138274 MENDEZ SANABRIA VICTOR MANUEL 2015 3,000,000
02096898 MENDIETA CARO MAURICIO 2015 1,000,000
01493941 MENDOZA BLANCO ALEJANDRO 2006 100,000
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01493941 MENDOZA BLANCO ALEJANDRO 2007 100,000
01493941 MENDOZA BLANCO ALEJANDRO 2008 100,000
01493941 MENDOZA BLANCO ALEJANDRO 2009 100,000
01493941 MENDOZA BLANCO ALEJANDRO 2010 100,000
01493941 MENDOZA BLANCO ALEJANDRO 2011 100,000
01493941 MENDOZA BLANCO ALEJANDRO 2012 100,000
01493941 MENDOZA BLANCO ALEJANDRO 2013 100,000
01493941 MENDOZA BLANCO ALEJANDRO 2014 100,000
01493941 MENDOZA BLANCO ALEJANDRO 2015 1,200,000
02245578 MENDOZA CRISTIAM CAMILO 2015 1,000,000
02121869 MENDOZA HAIBERG ALBEIRO 2015 1,000,000
01773032 MERCADEO INSTITUCIONAL 2014 50,000
01773032 MERCADEO INSTITUCIONAL 2015 50,000
01885832 MERCADO ALVAREZ YAQUELINE MARIA 2014 1,150,000
02312557 MERCADOS INTERACTIVOS 2015 1,000,000
02333632 MERCHAN PEREZ JOSE GREGORIO 2014 1,000,000
02414491 MERKA PLASA 2015 480,000
02391598 MIGUEL AMEZQUITA DELGADO SAS 2015 66,268,000
02515111 MINI BAR DONDE SEBASTIAN CENTRO 2015 1,280,000
02292341 MINI MERCADO EL GORDO Y EL FLACO 2015 1,200,000
01458290 MINI MERCADO LA GRANJA 2015 1,200,000
02441035 MINI TIENDA DANYSA 2015 1,400,000
02291436 MINIMERCADO LOS MONOS 1 2015 1,100,000
01895023 MINIMERCADO YANI 2015 1,100,000
02183291 MIRANDA GUEVARA VICTORIA EUGENIA 2014 1,000,000
02183291 MIRANDA GUEVARA VICTORIA EUGENIA 2015 1,000,000
00860830 MISCELANEA ESOTERICA CITRONELA 2009 1,000,000
00860830 MISCELANEA ESOTERICA CITRONELA 2010 1,000,000
00860830 MISCELANEA ESOTERICA CITRONELA 2011 1,000,000
00860830 MISCELANEA ESOTERICA CITRONELA 2012 1,000,000
00860830 MISCELANEA ESOTERICA CITRONELA 2013 1,000,000
00860830 MISCELANEA ESOTERICA CITRONELA 2014 1,000,000
00860830 MISCELANEA ESOTERICA CITRONELA 2015 1,000,000
01358895 MISCELANEA LA CLARITA DEL NORTE 2015 1,288,700
01667484 MISCELANEA Y PAPELERIA STEPHANY 2008 800,000
01667484 MISCELANEA Y PAPELERIA STEPHANY 2009 800,000
01667484 MISCELANEA Y PAPELERIA STEPHANY 2010 800,000
01667484 MISCELANEA Y PAPELERIA STEPHANY 2011 800,000
01667484 MISCELANEA Y PAPELERIA STEPHANY 2012 800,000
01667484 MISCELANEA Y PAPELERIA STEPHANY 2013 800,000
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01667484 MISCELANEA Y PAPELERIA STEPHANY 2014 800,000
01667484 MISCELANEA Y PAPELERIA STEPHANY 2015 8,000,000
01966261 MODA LIBRE SI ES TU ESTILO 2014 100,000
01966261 MODA LIBRE SI ES TU ESTILO 2015 1,200,000
01958070 MODAS HILDA PORTILLA 2015 1,000,000
01091001 MOLINA RODRIGUEZ ALVARO 2015 1,150,000
01021181 MONCADA SANCHEZ LEONOR 2012 100,000
01021181 MONCADA SANCHEZ LEONOR 2013 100,000
01021181 MONCADA SANCHEZ LEONOR 2014 100,000
01021181 MONCADA SANCHEZ LEONOR 2015 100,000
00948328 MONGUI PINILLA MISAEL 2015 1,200,000
01448727 MONJE TORRES LUIS EDUARDO 2015 3,400,000
00759786 MONROY ACOSTA ANA DORIS 2015 1,232,000
00875829 MONRROY CARRILLO JOSE OLIDER 2015 1,280,000
02476216 MONTALLANTAS J R # 1 2015 1,100,000
02334916 MONTALLANTAS Y ENGRASADOS J J 2015 1,232,000
00849921 MONTAÑEZ DE GARZON ELSA JUDITH 2014 900,000
00849921 MONTAÑEZ DE GARZON ELSA JUDITH 2015 900,000
01581371 MONTAÑO CLAUDIA PATRICIA 2013 1,000,000
01581371 MONTAÑO CLAUDIA PATRICIA 2014 1,000,000
01581371 MONTAÑO CLAUDIA PATRICIA 2015 1,000,000
01215000 MORA CHARRY ENRIQUE 2015 9,000,000
02034663 MORA REYES JUAN CARLOS 2013 1,100,000
02034663 MORA REYES JUAN CARLOS 2014 1,200,000
02034663 MORA REYES JUAN CARLOS 2015 31,500,000
01998809 MORALES ARANGO GLORIA YANETH 2014 1,000,000
01998809 MORALES ARANGO GLORIA YANETH 2015 1,000,000
02371801 MORALES PANQUEBA ALICIA 2015 2,500,000
00968490 MORALES SANTOS LUZ MARILSE 2014 2,800,000
00968490 MORALES SANTOS LUZ MARILSE 2015 2,800,000
01895018 MORCILLO OCAMPO RODRIGO 2015 1,100,000
00937705 MORENO DE GARZON GLORIA 2015 800,000
00642308 MORENO DE MARTINEZ ALCIRA 2015 850,000
01605333 MORENO MARTINEZ ANA EDILMA 2015 900,000
01380175 MORENO MARTINEZ HUGO ORLANDO 2014 1,000,000
01380175 MORENO MARTINEZ HUGO ORLANDO 2015 1,000,000
02133244 MORENO MOHURT LUIS ERNESTO 2014 1,000,000
02133244 MORENO MOHURT LUIS ERNESTO 2015 3,000,000
02523568 MORENO PEÑA ANA INES 2015 1,000,000
01488916 MORENO QUINTERO GLORIA JEANETH 2015 500,000
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02462355 MORRALES Y ACCESORIOS KATT 2015 2,000,000
02195435 MOSQUERA PALACIOS LEOFREDIS 2013 1
02195435 MOSQUERA PALACIOS LEOFREDIS 2014 1
02103768 MUEBLES ALFA Y OMEGA 2015 1,070,000
01975284 MUEBLES ALHOMBRO 2013 1,000,000
01975284 MUEBLES ALHOMBRO 2014 1,000,000
01975284 MUEBLES ALHOMBRO 2015 1,300,000
01915351 MUEBLES ARIL 2014 1,200,000
00830903 MULTISERVICIOS JAIMES LTDA 2014 3,000,000
00830903 MULTISERVICIOS JAIMES LTDA 2015 3,000,000
02221324 MUNDO ASEO INTEGRAL O G D 2015 1,000,000
02238530 MUNDO ESTUDIANTIL Y DE LA SALUD 2015 10,000,000
01635099 MUÑOZ PALMA WILBER 2015 1,280,000
01964403 MUÑOZ SALAZAR ROBERT STEVEN 2014 200,000
01964403 MUÑOZ SALAZAR ROBERT STEVEN 2015 1,200,000
00396630 MUÑOZ VICTOR ARMANDO 2015 3,000,000
02287182 MURCIA AGUILAR MARIA ELSA 2014 800,000
02359609 MURCIA PENAGOS JOSE MELQUICEDEC 2014 1,000,000
02359609 MURCIA PENAGOS JOSE MELQUICEDEC 2015 1,000,000
02094921 MY SAZON TOLIMENSE L 2015 1,179,000
02410478 NAGIVVER 2015 1,288,000
02171585 NARANJO ALEIDA 2015 1,000,000
02519914 NARC FOR WOMAN 2015 1,000,000
02238459 NARC JACKETS 2014 1,000,000
02284134 NEISA AVILA LUZ VIOLET 2014 1,000,000
02284134 NEISA AVILA LUZ VIOLET 2015 1,000,000
02466590 NEUPLOT S A S 2015 10,000,000
02052293 NEW PROMISED LAND 2012 100,000
02052293 NEW PROMISED LAND 2013 100,000
02052293 NEW PROMISED LAND 2014 100,000
02052293 NEW PROMISED LAND 2015 100,000
02217822 NIC'KIDS 2015 5,000,000
00670603 NIETO ALDANA MIGUEL ANGEL 2015 1,000,000
02473338 NIETO PINTOR YOLANDA 2015 1,200,000
02062012 NIETO VARGAS ERIKA ALEJANDRA 2015 1,100,000
01935534 NIETO WILCHES JACQUELINE 2015 1,230,000
02175103 NIKOTE 2015 1,200,000
02304579 NINA S STYLE 2015 1,500,000
01896454 NIÑO FORERO CARLOS ENRIQUE 2012 700,000
01896454 NIÑO FORERO CARLOS ENRIQUE 2013 700,000
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01896454 NIÑO FORERO CARLOS ENRIQUE 2014 700,000
02318134 NIVIA GUZMAN LUZ MARINA 2015 1,000,000
02065495 NOVOA GOMEZ LELYBETH MARCELA 2015 5,000,000
01493815 NUTRIPAN DE SUBA 2014 1,000,000
01876700 ODONTOLOGIA SAN FELIPE 2015 14,168,000
00939898 OLARTE MORALES EDITH CONSUELO 2014 11,685,000
02420985 OLIVARES DOMINGUEZ HENRY 2015 1,000,000
01715167 OLMOS RUBIO SANDRA PATRICIA 2014 9,900,000
02057109 ONCE CAFE 2015 500,000
01398170 OPTICA SUIZA 2015 16,000,000
01618700 OPTIKAFAN 2015 1,000,000
00939908 OR@L CENTER CLUB 2014 33,385,000
01388406 ORGANISTA MILQUES LUZ AMPARO 2014 1,000,000
01388406 ORGANISTA MILQUES LUZ AMPARO 2015 1,280,000
02371439 ORJUELA GARNICA NESTOR FABIAN 2014 800,000
01017822 ORJUELA ZAMORA DIEGO FERNANDO 2012 1,000,000
01017822 ORJUELA ZAMORA DIEGO FERNANDO 2013 1,000,000
01017822 ORJUELA ZAMORA DIEGO FERNANDO 2014 1,000,000
01017822 ORJUELA ZAMORA DIEGO FERNANDO 2015 1,000,000
01225923 ORTEGA BENAVIDES DIANA MARCELA 2003 600,000
01225923 ORTEGA BENAVIDES DIANA MARCELA 2004 600,000
01225923 ORTEGA BENAVIDES DIANA MARCELA 2005 600,000
01225923 ORTEGA BENAVIDES DIANA MARCELA 2006 600,000
01225923 ORTEGA BENAVIDES DIANA MARCELA 2007 600,000
01225923 ORTEGA BENAVIDES DIANA MARCELA 2008 600,000
01225923 ORTEGA BENAVIDES DIANA MARCELA 2009 600,000
01225923 ORTEGA BENAVIDES DIANA MARCELA 2010 600,000
01225923 ORTEGA BENAVIDES DIANA MARCELA 2011 600,000
01225923 ORTEGA BENAVIDES DIANA MARCELA 2012 600,000
01225923 ORTEGA BENAVIDES DIANA MARCELA 2013 600,000
01225923 ORTEGA BENAVIDES DIANA MARCELA 2014 600,000
01779423 ORTEGA PANCHE MARIA FIDELIA 2014 1,030,000
02418734 ORTIZ MORENO MARITZA 2015 1,400,000
02350244 OSAGA STORE 2014 2,000,000
02350244 OSAGA STORE 2015 3,000,000
02428345 OSORIO RAMIREZ FREDY ALONSO 2015 1,230,000
01426894 OSUNA GUTIERREZ GERMAN 2005 1
01426894 OSUNA GUTIERREZ GERMAN 2006 1
01426894 OSUNA GUTIERREZ GERMAN 2007 1
01426894 OSUNA GUTIERREZ GERMAN 2008 1
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01426894 OSUNA GUTIERREZ GERMAN 2009 1
01426894 OSUNA GUTIERREZ GERMAN 2010 1
01426894 OSUNA GUTIERREZ GERMAN 2011 1
01426894 OSUNA GUTIERREZ GERMAN 2012 1
01426894 OSUNA GUTIERREZ GERMAN 2013 1
01426894 OSUNA GUTIERREZ GERMAN 2014 1
01426894 OSUNA GUTIERREZ GERMAN 2015 1,200,000
02001668 OSWALDO VELASCO Y/O PANADERIA LA
COLMENA
2014 500,000
01641972 OTALORA BARROS DANIEL 2007 700,000
01641972 OTALORA BARROS DANIEL 2008 700,000
01641972 OTALORA BARROS DANIEL 2009 700,000
01641972 OTALORA BARROS DANIEL 2010 700,000
01641972 OTALORA BARROS DANIEL 2011 700,000
01641972 OTALORA BARROS DANIEL 2012 700,000
01641972 OTALORA BARROS DANIEL 2013 700,000
01641972 OTALORA BARROS DANIEL 2014 700,000
00394221 OVIEDO NEIRA ENRIQUE 2011 500,000
00394221 OVIEDO NEIRA ENRIQUE 2012 500,000
02096884 OVIEDO SALCEDO JUAN ALBERTO 2015 1,000,000
01064085 PACHECO OLAYA ELWIN FERNANDO 2014 13,000,000
01064085 PACHECO OLAYA ELWIN FERNANDO 2015 13,000,000
00821595 PALACIOS RODRIGUEZ EDILBERTO 2014 4,200,000
00821595 PALACIOS RODRIGUEZ EDILBERTO 2015 4,800,000
01767537 PALOMINO MUÑOZ CARLOS ALBERTO 2014 1,500,000
01767537 PALOMINO MUÑOZ CARLOS ALBERTO 2015 2,000,000
01393073 PALOMINO RODRIGUEZ GUILLERMO HERNAN 2015 1,100,000
02506520 PANADERIA AUTOPAN M.A 2015 1,200,000
00954748 PANADERIA EL CENTAVITO 2015 8,350,000
02171588 PANADERIA EL CONSUELO 2015 1,000,000
01586735 PANADERIA JERUSALEN 2015 1,000,000
02265647 PANADERIA LAURA O 2015 1,200,000
01247274 PANADERIA Y CAFETERIA PASTELITOS 2015 1,000,000
01887773 PANADERIA Y COMIDAS LA BAGUETT 2015 7,000,000
01580854 PANADERIA Y FRUTERIA SANTA MARTA 2015 1,000,000
02287183 PANES PAIPA 2014 800,000
00394222 PANTALONERIA ENRIQUE OVIEDO 2011 500,000
00394222 PANTALONERIA ENRIQUE OVIEDO 2012 500,000
02403250 PAÑALERA TOMY BEBE 2015 1,230,000
00758657 PAPELERA GRAPHOS 2008 700,000
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00758657 PAPELERA GRAPHOS 2009 700,000
00758657 PAPELERA GRAPHOS 2010 700,000
00758657 PAPELERA GRAPHOS 2011 700,000
00758657 PAPELERA GRAPHOS 2012 700,000
00758657 PAPELERA GRAPHOS 2013 700,000
00758657 PAPELERA GRAPHOS 2014 700,000
00758657 PAPELERA GRAPHOS 2015 1,200,000
01868488 PAPELERIA Y MISCELANEA NASLY 2015 2,000,000
01012740 PAPELES Y PAPELES LAROS 2015 5,600,000
02126250 PAPER GREEN.COM 2012 100
02126250 PAPER GREEN.COM 2013 100
02126250 PAPER GREEN.COM 2014 100
02303341 PARADA GONZALEZ FABIAN ALBERTO 2015 10,000,000
01644444 PARADAING GALINDO EDWIN SANTIAGO 2008 200,000
01644444 PARADAING GALINDO EDWIN SANTIAGO 2009 200,000
01644444 PARADAING GALINDO EDWIN SANTIAGO 2010 200,000
01644444 PARADAING GALINDO EDWIN SANTIAGO 2011 200,000
01644444 PARADAING GALINDO EDWIN SANTIAGO 2012 200,000
01644444 PARADAING GALINDO EDWIN SANTIAGO 2013 200,000
01644444 PARADAING GALINDO EDWIN SANTIAGO 2014 200,000
01026357 PARDO CANASTO PEDRO VICENTE 2015 1,000,000
00768313 PARDO DE ESCALA MARIA DEL CARMEN 2015 2,000,000
02276800 PARDO LOPEZ GLADIS 2015 1,100,000
02218663 PARQUEADERO DE LA ONCE LA U 2015 500,000
01813828 PARQUEADERO DEL COUNTRY 2014 4,000,000
02472926 PARQUEADERO DONDE ROQUE 2015 1,200,000
02443142 PARQUEADERO LOS DOS AMIGOS DE LA 35 2015 1,000,000
01127768 PARQUEADERO NIÑO JESUS 2015 990,000
01161168 PARQUEADERO PUBLICO VICTOR PEÑARETE 2015 1,133,000
00262096 PARRA ARIZA OMAR ARTURO 2012 1,000,000
00262096 PARRA ARIZA OMAR ARTURO 2013 1,000,000
00262096 PARRA ARIZA OMAR ARTURO 2014 1,000,000
00262096 PARRA ARIZA OMAR ARTURO 2015 1,200,000
01720264 PARRA BELTRAN MIGUEL ANGEL 2013 100,000
01720264 PARRA BELTRAN MIGUEL ANGEL 2014 100,000
01720264 PARRA BELTRAN MIGUEL ANGEL 2015 1,280,000
01982997 PARRA CORVACHO JUAN CAMILO 2012 43,291,000
01982997 PARRA CORVACHO JUAN CAMILO 2013 121,918,000
01982997 PARRA CORVACHO JUAN CAMILO 2014 118,790,000
02103762 PARRAGA REYES MARIA DEL CARMEN 2015 1,070,000
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02172020 PASAJE RIVAS 2015 10,500,000
01925866 PASEOS BOGOTA EU 2015 1,000,000
00864758 PEDREROS ARIAS JOSE MIGUEL 2010 450,000
00864758 PEDREROS ARIAS JOSE MIGUEL 2011 450,000
00864758 PEDREROS ARIAS JOSE MIGUEL 2012 450,000
00864758 PEDREROS ARIAS JOSE MIGUEL 2013 450,000
00864758 PEDREROS ARIAS JOSE MIGUEL 2014 450,000
01551765 PEDREROS SIMBAQUEBA JOSE EMILIANO 2014 1,000,000
01551765 PEDREROS SIMBAQUEBA JOSE EMILIANO 2015 1,280,000
01924926 PEDREROS TORRES TERESA DE JESUS 2015 1,000,000
00928879 PELUQUERIA FERNANDO OSORIO 2012 1,000,000
00928879 PELUQUERIA FERNANDO OSORIO 2013 1,000,000
00928879 PELUQUERIA FERNANDO OSORIO 2014 1,000,000
00928879 PELUQUERIA FERNANDO OSORIO 2015 1,000,000
01942766 PELUQUERIA INFANTIL PELILLOS MAGICOS 2014 16,000,000
01942766 PELUQUERIA INFANTIL PELILLOS MAGICOS 2015 17,000,000
01671803 PENAGOS ROJAS JOHN ANDRES 2014 4,200,000
01671803 PENAGOS ROJAS JOHN ANDRES 2015 4,500,000
01764076 PEÑA MARTINEZ LENNYN FERNANDO 2015 45,010,000
02502606 PEÑA MORENO CARLOS 2015 5,000,000
02272602 PEÑA ORTEGON OMAR ALBERTO 2014 1,000,000
01463752 PEÑARETE FORERO MANUEL FABIAN 2015 2,500,000
00993938 PEÑARETE RICO VICTOR MANUEL 2015 1,133,000
02025696 PEREZ CAICEDO BRIGITTE DANIELA 2011 1,000,000
02025696 PEREZ CAICEDO BRIGITTE DANIELA 2012 1,000,000
02025696 PEREZ CAICEDO BRIGITTE DANIELA 2013 1,000,000
02025696 PEREZ CAICEDO BRIGITTE DANIELA 2014 1,000,000
02025696 PEREZ CAICEDO BRIGITTE DANIELA 2015 1,000,000
02325732 PEREZ CARDONA INES ADIELA 2014 2,500,000
02325732 PEREZ CARDONA INES ADIELA 2015 1,280,000
00600573 PEREZ GUTIERREZ LIBARDO 2015 5,000,000
01467466 PEREZ LAMARCA CARLOS ARTURO 2013 800,000
01467466 PEREZ LAMARCA CARLOS ARTURO 2014 800,000
02291251 PEREZ LILIA MARGOTH 2015 1,200,000
02191258 PEREZ RAMIREZ LILIANA 2014 1,200,000
01239919 PEREZ TRUJILLO MARTHA PATRICIA 2015 1,000,000
02412279 PINEDA CAMACHO JORGE ANDRES 2015 7,000,000
01876742 PINEDA NIÑO JOSE AGUSTIN 2015 1,100,000
02344869 PINILLA GUTIERREZ GIOVANNY 2014 2,000,000
02344869 PINILLA GUTIERREZ GIOVANNY 2015 2,000,000
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01814292 PINILLA LOVERA EDGAR 2014 5,000,000
02506508 PINTO DULCEY MOISES 2015 1,200,000
00916190 PINTURAS LA PAZ 2014 95,260,000
02284274 PINTURAS Y ACABADOS DIAZ PAREJA LTDA 2014 15,000,000
02284274 PINTURAS Y ACABADOS DIAZ PAREJA LTDA 2015 15,000,000
01878355 PINZON CARMEN DORIS 2015 1,000,000
01364043 PINZON CASTELLANOS JOSE OCTAVIO 2015 26,000,000
00833028 PINZON PINZON ALVARO 2015 6,000,000
00833036 PINZON PINZON CAMILO 2014 6,500,000
00833036 PINZON PINZON CAMILO 2015 6,500,000
01287452 PINZON PINZON GILBERTO 2014 1,400,000
01287452 PINZON PINZON GILBERTO 2015 1,400,000
01580852 PINZON RAMIREZ MARTA FRANCISCA 2015 1,000,000
02216239 PINZON RUBIO MARISOL 2015 1,200,000
02214451 PINZON SIERRA MARIA DIASMINA 2015 10,300,000
02144790 PIO S RICO BROASTER ASADO 2015 1,232,000
00749251 PIQUETEADERO DON DARIO 2015 1,300,000
01645079 PIQUETEADERO LA GALLINA ARDIENTE 2015 1,200,000
01779425 PIQUETIADERO JUANCHITO 2014 1,030,000
01792743 PIZA MEJIA JORGE EDUARDO 2011 1,000,000
01792743 PIZA MEJIA JORGE EDUARDO 2012 1,000,000
01792743 PIZA MEJIA JORGE EDUARDO 2013 1,000,000
01792743 PIZA MEJIA JORGE EDUARDO 2014 1,000,000
01792743 PIZA MEJIA JORGE EDUARDO 2015 1,000,000
02082709 PLASTISUELAS DEL RESTREPO 2015 1,288,700
01462917 PLATOS Y POLAS RESTAURANTE 2014 6,000,000
01462917 PLATOS Y POLAS RESTAURANTE 2015 6,000,000
01849031 POLI-OLAYA 2015 1,000,000
01958067 PORTILLA CASTRO ROSA HILDA 2015 1,000,000
01727003 PORTOBELLO DECORACIONES 2015 1,230,000
S0013010 POSCONFLICTO FUNDACION MUNDIAL PARA LA
RECONCILIACION Y LA PAZ
2013 1,200,000
S0013010 POSCONFLICTO FUNDACION MUNDIAL PARA LA
RECONCILIACION Y LA PAZ
2014 1,200,000
S0013010 POSCONFLICTO FUNDACION MUNDIAL PARA LA
RECONCILIACION Y LA PAZ
2015 1,200,000
01571174 POVEDA ALVAREZ HECTOR JOVINO 2014 1,200,000
01571174 POVEDA ALVAREZ HECTOR JOVINO 2015 1,288,000
02449185 POVEDA BADILLO ANA BEATRIZ 2015 100,000
02274224 PRECIADO HOYOS JOHN HUMBERTO 2015 6,000,000
02402662 PREFABRICADOS L O M 2015 1,200,000
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01160976 PRIETO MARTINEZ JUAN 2013 100,000
01160976 PRIETO MARTINEZ JUAN 2014 100,000
01160976 PRIETO MARTINEZ JUAN 2015 1,280,000
02132734 PRIMICIERO QUINTERO LUIS GUILLERMO 2015 950,000
00893420 PROCESADORA DE HARINAS LA SABANA 2015 1,000,000
01815164 PRODUCCION, REPARACION Y GESTION
AUTOMOTRIZ LIMITADA,CON ABREVIATURA
COMERCIAL PROGAT R.U LIMITADA.
2013 20,000,000
01815164 PRODUCCION, REPARACION Y GESTION
AUTOMOTRIZ LIMITADA,CON ABREVIATURA
COMERCIAL PROGAT R.U LIMITADA.
2014 20,000,000
02448491 PROSPERAR PLASTICOS 2015 1,900,000
02383480 PROVENTAS PROYECTOS Y VENTAS BR 2014 1,000,000
02383480 PROVENTAS PROYECTOS Y VENTAS BR 2015 1,000,000
00671174 PUENTES PUENTES MARTHA PATRICIA 2015 500,000
02316904 PUERTA DAZA DALIA INES 2014 1,000,000
02316904 PUERTA DAZA DALIA INES 2015 1,000,000
02453047 PUIN PUENTES MARIA OMAIRA 2015 500,000
01573558 PULPI FRUTA EL PARAISO 2013 600,000
01573558 PULPI FRUTA EL PARAISO 2014 600,000
01573558 PULPI FRUTA EL PARAISO 2015 1,000,000
01329628 PUNTO ALTERNATIVO 2015 1,200,000
01886847 QUASAR COLOMBIA 2013 1,000,000
01886847 QUASAR COLOMBIA 2014 1,179,000
01886847 QUASAR COLOMBIA 2015 1,288,000
01349414 QUESOS MAURO 2015 1,200,000
01605336 QUESOS Y YOGURES EN CHOCONTA 2015 900,000
02462348 QUEVEDO ALMANZA DIANA KATHERINE 2015 2,000,000
01901544 QUIJANO PERDOMO WILLIAM 2013 1,000,000
01901544 QUIJANO PERDOMO WILLIAM 2014 1,000,000
01667246 QUIMICA IMPROFAR 2014 800,000
01667246 QUIMICA IMPROFAR 2015 5,000,000
01722607 QUIMICA IMPROFAR LTDA 2014 800,000
01722607 QUIMICA IMPROFAR LTDA 2015 5,000,000
01785778 QUINCHANEGUA BALDEON GLORIA MERCEDES 2012 1
01785778 QUINCHANEGUA BALDEON GLORIA MERCEDES 2013 1
01785778 QUINCHANEGUA BALDEON GLORIA MERCEDES 2014 1
02350238 QUINTERO AGUDELO OSCAR JAVIER 2014 2,000,000
02350238 QUINTERO AGUDELO OSCAR JAVIER 2015 3,000,000
02007522 QUINTERO CAJAMARCA GABRIEL JOVANY 2015 2,200,000
01473985 QUINTERO CAJAMARCA VIVIANA ALEXANDRA 2014 2,950,000
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01473985 QUINTERO CAJAMARCA VIVIANA ALEXANDRA 2015 2,950,000
01791148 QUINTERO CASTAÑO JOHN ALEXANDER 2010 800,000
01791148 QUINTERO CASTAÑO JOHN ALEXANDER 2011 800,000
01791148 QUINTERO CASTAÑO JOHN ALEXANDER 2012 800,000
01791148 QUINTERO CASTAÑO JOHN ALEXANDER 2013 800,000
01791148 QUINTERO CASTAÑO JOHN ALEXANDER 2014 800,000
01942331 QUINTERO DE CHACON MARIA NELLY 2014 1,170,000
01942331 QUINTERO DE CHACON MARIA NELLY 2015 1,170,000
01724562 QUINTERO MONTOYA INGRID YESENIA 2010 500,000
01724562 QUINTERO MONTOYA INGRID YESENIA 2011 500,000
01724562 QUINTERO MONTOYA INGRID YESENIA 2012 500,000
01724562 QUINTERO MONTOYA INGRID YESENIA 2013 500,000
01724562 QUINTERO MONTOYA INGRID YESENIA 2014 500,000
01507759 QUINTERO PASCAGAZA ARTURO 2015 1,270,000
01670444 QUINTO QUINTO CARLOS ROBERTO 2014 1,000,000
01670444 QUINTO QUINTO CARLOS ROBERTO 2015 1,000,000
02198251 QUIÑONES SANCHEZ DORIS 2015 400,000
01546178 QUIROGA MOLANO MARIA PATRICIA 2015 550,000
01080981 QUIROGA PINEDA JOSE RAUL 2015 1,200,000
01739958 QUIROGA ROBAYO ROSA ELISA 2014 900,000
01739958 QUIROGA ROBAYO ROSA ELISA 2015 900,000
01435148 QUITIAN FONTECHA DELFINA 2015 1,232,000
02391405 RAL TOURS TRAVEL 2015 1,280,000
02402438 RAMIREZ CIFUENTES FREDESMINDA 2015 1,000,000
01870248 RAMIREZ GIRALDO JORGE IVAN 2015 4,500,000
02421802 RAMIREZ LOPEZ MARTIN 2015 10,300,000
02398209 RAMIREZ MEDINA ISNEL 2015 1,000,000
00947858 RAMIREZ VILLEGAS GLORIA SUSANA 2014 1,100,000
00947858 RAMIREZ VILLEGAS GLORIA SUSANA 2015 1,100,000
01978183 RAMOS DE VALENCIA AURA ROSA 2015 1,288,000
02403316 RAMOS GARCIA NANCY MIREYA 2015 1,200,000
02063521 RAMOS PACHECO GABRIEL ANDRES 2015 2,500,000
00337911 RAMOS RODRIGUEZ CENEN HUMBERTO 2015 2,300,000
01924930 RANCHO Y LICORES T Y M 2015 1,000,000
02291257 RECITECNO COLOMBIA 2015 1,200,000
01994017 REMANOFACTURAMOS 2012 5,000,000
01994017 REMANOFACTURAMOS 2013 1,000,000
01994017 REMANOFACTURAMOS 2014 1,000,000
02004715 REMONTADORA EL PAISA ROGELIO 2015 280,000
01606722 RESIDENCIAS ANDALUCIA 2015 2,500,000
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00946973 RESTAURANTE DOÑA LILIA CHIA 2015 50,000
01927143 RESTAURANTE INDUSTRIAL 2013 3,000,000
01927143 RESTAURANTE INDUSTRIAL 2014 3,000,000
02230359 RESTAURANTE LA DORADA CALDAS 2014 9,000,000
02230359 RESTAURANTE LA DORADA CALDAS 2015 9,000,000
00436649 RESTAURANTE LA SANTANDEREANA 2015 4,800,000
00744923 RESTAURANTE PARRILLA SAN ALEJO 2012 100,000
00744923 RESTAURANTE PARRILLA SAN ALEJO 2013 100,000
00744923 RESTAURANTE PARRILLA SAN ALEJO 2014 100,000
00744923 RESTAURANTE PARRILLA SAN ALEJO 2015 100,000
01167376 RESTAURANTE PARRILLADA DE LA 66 2015 1,200,000
02237116 RESTAURANTE PESCADERIA DONDE NACE EL
SABOR
2014 400,000
02237116 RESTAURANTE PESCADERIA DONDE NACE EL
SABOR
2015 400,000
02229912 RESTAURANTE TIAN LE FU 2013 500,000
02229912 RESTAURANTE TIAN LE FU 2014 800,000
02229912 RESTAURANTE TIAN LE FU 2015 1,000,000
01983425 RESTAURANTE WYMPI 2015 1,200,000
01759193 REYES CACERES ARMANDO 2015 9,000,000
01213467 REYES CARDENAS INAEL 2015 1,010,000
02232793 REYES CASTILLEJO ROSALBA INES 2013 1,000,000
02232793 REYES CASTILLEJO ROSALBA INES 2014 1,000,000
02232793 REYES CASTILLEJO ROSALBA INES 2015 100,000
02363020 REYES GOMEZ CRISTIAN DANILO 2014 1
02363020 REYES GOMEZ CRISTIAN DANILO 2015 1
02476214 REYES GOMEZ JORGE GABRIEL 2015 1,100,000
01386197 REYES GOMEZ WILLIAM 2015 8,300,000
02386361 REYES REYES MARISOL 2014 18,720,547
00905917 RIADMI ADMINISTRADORES SAS 2015 1,280,000
02410473 RINCON RINCON NELSON CAMILO 2015 1,288,000
01872739 RINCON ROJAS JOHANNA JASBLEIDY 2015 990,000
00697928 RINCON SALAMANCA MARIA NELLY 2015 861,000
02280388 RINCON WALTEROS ALCIBIADES 2015 1,600,000
01889382 RIOS CRUZ WILLIAM RICARDO 2015 7,000,000
00860826 RIOS FORERO MARTHA RUTH 2009 1,000,000
00860826 RIOS FORERO MARTHA RUTH 2010 1,000,000
00860826 RIOS FORERO MARTHA RUTH 2011 1,000,000
00860826 RIOS FORERO MARTHA RUTH 2012 1,000,000
00860826 RIOS FORERO MARTHA RUTH 2013 1,000,000
00860826 RIOS FORERO MARTHA RUTH 2014 1,000,000
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00860826 RIOS FORERO MARTHA RUTH 2015 1,000,000
02341950 RIOS REAL SANDRA NEREIDA 2015 1,000,000
01613391 RIVERA LEON KENIA KATERIN 2015 2,500,000
02144136 RIVERA MENDOZA DORIS STELLA 2015 5,000,000
01989937 RIVEROS NIETO JOSE GUILLERMO 2013 1,050,000
01989937 RIVEROS NIETO JOSE GUILLERMO 2014 1,050,000
01989937 RIVEROS NIETO JOSE GUILLERMO 2015 1,288,000
02075331 ROA GOMEZ FANNY CONSTANZA 2014 5,000,000
02075331 ROA GOMEZ FANNY CONSTANZA 2015 6,000,000
02142944 RODRIGUEZ AREVALO LUIS GERMAN 2015 1,250,000
02027952 RODRIGUEZ GARAVITO ESMEN YASMIN 2014 1,000,000
02027952 RODRIGUEZ GARAVITO ESMEN YASMIN 2015 1,000,000
01890788 RODRIGUEZ GONZALEZ ANDREA JANETH 2013 1,200,000
01890788 RODRIGUEZ GONZALEZ ANDREA JANETH 2014 1,200,000
01890788 RODRIGUEZ GONZALEZ ANDREA JANETH 2015 2,000,000
02123766 RODRIGUEZ GRANADOS OMAR 2015 6,000,000
01304981 RODRIGUEZ LEGUIZAMON LUZ CONSUELO 2011 500,000
01297649 RODRIGUEZ MEJIA MARLEN 2013 100,000
01297649 RODRIGUEZ MEJIA MARLEN 2014 100,000
01297649 RODRIGUEZ MEJIA MARLEN 2015 100,000
01903699 RODRIGUEZ MENDEZ EDGAR HUMBERTO 2014 1,200,000
01903699 RODRIGUEZ MENDEZ EDGAR HUMBERTO 2015 2,500,000
01661830 RODRIGUEZ PARDO ADRIANA CECILIA 2012 100,000
01661830 RODRIGUEZ PARDO ADRIANA CECILIA 2013 400,000
01661830 RODRIGUEZ PARDO ADRIANA CECILIA 2014 500,000
01661830 RODRIGUEZ PARDO ADRIANA CECILIA 2015 600,000
01141683 RODRIGUEZ PARRA DIEGO LEONARDO 2014 4,500,000
02271391 RODRIGUEZ RODRIGUEZ CONCEPCION 2015 600,000
01039149 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MERARDO 2015 1,000,000
01263651 RODRIGUEZ RODRIGUEZ PILAR 2014 7,070,000
01263651 RODRIGUEZ RODRIGUEZ PILAR 2015 7,070,000
02391321 RODRIGUEZ SALAZAR JHON EDISON 2014 600,000
02391321 RODRIGUEZ SALAZAR JHON EDISON 2015 600,000
01663401 RODRIGUEZ SIERRA JORGE ELIECER 2015 1,200,000
00709032 RODRIGUEZ TORRES GERMAN 2015 2,560,000
01073689 RODRIGUEZ VALBUENA JAIRO HERNANDO 2012 1,000,000
01073689 RODRIGUEZ VALBUENA JAIRO HERNANDO 2013 1,000,000
01073689 RODRIGUEZ VALBUENA JAIRO HERNANDO 2014 1,000,000
01073689 RODRIGUEZ VALBUENA JAIRO HERNANDO 2015 22,244,501
00685643 ROJAS BERMUDEZ MARTA LILIANA 2015 7,600,000
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01889110 ROJAS CELY S A S 2015 10,000,000
01691697 ROJAS GOMEZ MARTHA HEXOMINA 2015 2,000,000
01012739 ROJAS OSORIO ACENETH 2015 5,600,000
02428351 ROKOS SPORT 2015 1,230,000
01984278 ROLDAN BUITRAGO INGENIEROS ARQUITECTOS
S A S SIGLA R B INGENIEROS ARQUITECTOS
S A S
2013 254,789,000
01984278 ROLDAN BUITRAGO INGENIEROS ARQUITECTOS
S A S SIGLA R B INGENIEROS ARQUITECTOS
S A S
2014 307,610,000
01706097 ROLDAN VALENS CARLOS ARMANDO 2008 600,000
01706097 ROLDAN VALENS CARLOS ARMANDO 2009 700,000
01706097 ROLDAN VALENS CARLOS ARMANDO 2010 800,000
01706097 ROLDAN VALENS CARLOS ARMANDO 2011 900,000
01706097 ROLDAN VALENS CARLOS ARMANDO 2012 1,000,000
01706097 ROLDAN VALENS CARLOS ARMANDO 2013 1,000,000
01706097 ROLDAN VALENS CARLOS ARMANDO 2014 1,000,000
01706097 ROLDAN VALENS CARLOS ARMANDO 2015 5,000,000
00968078 ROMERO  GLADIS 2015 12,000,000
01790528 ROMERO MOSQUERA CONSTANZA ELVIRA 2015 1,000,000
02248923 ROMERO NARVAEZ CIELO 2015 1,200,000
02006622 ROMERO PRECIADO LUIS CARLOS 2014 500,000
02381598 ROMERO PULGA JAIME 2015 2,000,000
02449788 RONCANCIO HERNANDEZ EDWIN DARIO 2015 1,100,000
00787002 ROZO RAMIREZ JOSE GILBERTO 2010 1,230,000
00787002 ROZO RAMIREZ JOSE GILBERTO 2011 1,250,000
00787002 ROZO RAMIREZ JOSE GILBERTO 2012 1,320,000
00787002 ROZO RAMIREZ JOSE GILBERTO 2013 1,350,000
00787002 ROZO RAMIREZ JOSE GILBERTO 2014 1,560,000
00787002 ROZO RAMIREZ JOSE GILBERTO 2015 1,650,000
01580024 RUEDA MUÑOZ DANIEL 2015 5,000,000
01969727 RUEDA ROMERO JAIRO HUMBERTO 2015 4,800,000
01958915 RUIZ CALVO PABLO EMILIO 2015 1,200,000
00954747 RUIZ FORERO SANDRA ESPERANZA 2015 8,350,000
02274258 RUIZ MORENO FERLEY 2014 8,000,000
01776316 RUIZ MORENO JOSE SANTOS 2015 1,200,000
02409997 RUTASINFRONTERAS 2015 3,000,000
02407060 RUTASINFRONTERAS S A S 2015 3,000,000
02179641 SAENZ SAENZ JAIME 2014 1,200,000
02179641 SAENZ SAENZ JAIME 2015 1,200,000
00940027 SAHAGUN BALLESTEROS EDGAR ALBERTO 2012 1,000,000
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00940027 SAHAGUN BALLESTEROS EDGAR ALBERTO 2013 1,000,000
00940027 SAHAGUN BALLESTEROS EDGAR ALBERTO 2014 1,000,000
00940027 SAHAGUN BALLESTEROS EDGAR ALBERTO 2015 1,000,000
02045448 SALA DE BELLEZA CAPRICHOS IN 2014 1,000,000
02045448 SALA DE BELLEZA CAPRICHOS IN 2015 1,000,000
02271400 SALA DE BELLEZA LA PROMESA 2015 600,000
01581374 SALA DE BELLEZA PATTY CP 2013 1,000,000
01581374 SALA DE BELLEZA PATTY CP 2014 1,000,000
01581374 SALA DE BELLEZA PATTY CP 2015 1,000,000
00797461 SALA DE BELLEZA SONIS STILO'S 2015 2,000,000
01953973 SALAZAR ASOCIADOS CONSULTORES DE
COLOMBIA Y COMPAÑIA SAS
2015 10,000,000
02285308 SALAZAR YEPES KATHERINE 2014 1,000,000
02285308 SALAZAR YEPES KATHERINE 2015 1,000,000
01045752 SALINAS GIL ARMANDO NEL 2014 9,000,000
01045752 SALINAS GIL ARMANDO NEL 2015 9,000,000
01730436 SALINAS JENNY MIREYA 2015 700,000
02124205 SALINAS SANCHEZ OSCAR 2015 1,000,000
00605815 SALON DE PELUQUERIA SUSY 2004 500,000
00605815 SALON DE PELUQUERIA SUSY 2005 500,000
00605815 SALON DE PELUQUERIA SUSY 2006 500,000
00605815 SALON DE PELUQUERIA SUSY 2007 500,000
00605815 SALON DE PELUQUERIA SUSY 2008 500,000
00605815 SALON DE PELUQUERIA SUSY 2009 500,000
00605815 SALON DE PELUQUERIA SUSY 2010 500,000
00605815 SALON DE PELUQUERIA SUSY 2011 500,000
00605815 SALON DE PELUQUERIA SUSY 2012 500,000
00605815 SALON DE PELUQUERIA SUSY 2013 500,000
00605815 SALON DE PELUQUERIA SUSY 2014 1,000,000
00605815 SALON DE PELUQUERIA SUSY 2015 1,200,000
02327597 SALSAMENTARIA KAROLS 2015 500,000
02483800 SALUDFARMA 2015 1,000,000
00774990 SANABRIA DE BARRANTES MARIA DE JESUS 2015 3,000,000
02241267 SANCHEZ CARLOS AUGUSTO 2015 500,000
01645077 SANCHEZ CASTAÑEDA LUZ ANGELA 2015 1,200,000
00731883 SANCHEZ DE BELLO JULIA INES 2015 2,000,000
01641328 SANCHEZ FLOREZ MYRIAM JOHANA 2014 1,000,000
01641328 SANCHEZ FLOREZ MYRIAM JOHANA 2015 1,000,000
01351156 SANCHEZ JOSE SEGUNDO 2015 1,000,000
01640427 SANCHEZ ORTIZ MANUEL 2007 800,000
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01640427 SANCHEZ ORTIZ MANUEL 2008 800,000
01640427 SANCHEZ ORTIZ MANUEL 2009 800,000
01640427 SANCHEZ ORTIZ MANUEL 2010 800,000
01640427 SANCHEZ ORTIZ MANUEL 2011 800,000
01640427 SANCHEZ ORTIZ MANUEL 2012 800,000
01640427 SANCHEZ ORTIZ MANUEL 2013 800,000
01640427 SANCHEZ ORTIZ MANUEL 2014 800,000
01640427 SANCHEZ ORTIZ MANUEL 2015 800,000
01978550 SANCHEZ PULIDO ALFONSO 2014 1,200,000
01997800 SANCHEZ ROJAS RUTH 2015 750,000
02416421 SANCHEZ VARGAS NATALIA MARCELA 2015 5,000,000
01839916 SANDOVAL DE HOFFMAYR NORMA AMPARO 2015 900,000
02514653 SANTAMARIA PRIETO MARIA RUTH 2015 100,000
01088868 SANTOS FONSECA ALBERTO MAURICIO 2014 1,000,000
01088868 SANTOS FONSECA ALBERTO MAURICIO 2015 1,000,000
01900359 SARMIENTO MARIN JUAN CARLOS 2014 14,000,000
01900359 SARMIENTO MARIN JUAN CARLOS 2015 18,000,000
01334046 SARMIENTO RODRIGUEZ MARIA ELINA 2015 1,500,000
01493947 SCALA PRODUCCIONES Y CASTING 2006 100,000
01493947 SCALA PRODUCCIONES Y CASTING 2007 100,000
01493947 SCALA PRODUCCIONES Y CASTING 2008 100,000
01493947 SCALA PRODUCCIONES Y CASTING 2009 100,000
01493947 SCALA PRODUCCIONES Y CASTING 2010 100,000
01493947 SCALA PRODUCCIONES Y CASTING 2011 100,000
01493947 SCALA PRODUCCIONES Y CASTING 2012 100,000
01493947 SCALA PRODUCCIONES Y CASTING 2013 100,000
01493947 SCALA PRODUCCIONES Y CASTING 2014 100,000
01493947 SCALA PRODUCCIONES Y CASTING 2015 1,200,000
01661832 SCRASH 2012 100,000
01661832 SCRASH 2013 400,000
01661832 SCRASH 2014 500,000
01661832 SCRASH 2015 600,000
00802647 SEGURA ROJAS DANIEL FERNANDO 2015 600,000
00625615 SENSOMATIC S A S 2015 3,334,227,694
02485475 SER & CENTRO HUMANITY PERFECT S A S 2015 10,000,000
02045444 SERRADOR MORENO DIANA CAROLINA 2014 1,000,000
02045444 SERRADOR MORENO DIANA CAROLINA 2015 1,000,000
02073359 SERRANO CUTA PEDRO PABLO 2014 2,000,000
02073359 SERRANO CUTA PEDRO PABLO 2015 2,000,000
01531459 SERRANO ROMERO CARLOS ENRIQUE 2013 1,000,000
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01531459 SERRANO ROMERO CARLOS ENRIQUE 2014 1,000,000
01531459 SERRANO ROMERO CARLOS ENRIQUE 2015 1,000,000
02474690 SERRATO TORRES FREDY ALEXANDER 2015 10,000,000
01691698 SERROS EL ARTE EN MUEBLES 2015 2,000,000
02524036 SERVI FESA 2015 1,000,000
02398025 SERVICIOS FINANCIEROS DE CONSULTORIA Y
AUDITORIA S A S
2015 2,000,000
01827905 SERVICIOS FINANCIEROS INTEGRALES SAS 2015 6,000,000
01947804 SERVIELECTRICOS LA 1A 2015 1,100,000
01420052 SERVISCREEN GRAFNIC 2013 9,000,000
01420052 SERVISCREEN GRAFNIC 2014 9,500,000
01420052 SERVISCREEN GRAFNIC 2015 10,000,000
01166410 SERVISISCOM SERVICIOS SISTEMAS
CONTABILIDAD
2015 1,200,000
02473343 SERVITECNICA DE MOTOS COLOMBIA 2015 1,200,000
02108545 SEX SHOP TABU CENTRAL 2015 3,000,000
01324408 SEXUALIDAD.COM 2006 500,000
01324408 SEXUALIDAD.COM 2007 500,000
01324408 SEXUALIDAD.COM 2008 500,000
01324408 SEXUALIDAD.COM 2009 500,000
01324408 SEXUALIDAD.COM 2010 1,000,000
01324408 SEXUALIDAD.COM 2011 1,000,000
01324408 SEXUALIDAD.COM 2012 1,000,000
01324408 SEXUALIDAD.COM 2013 1,000,000
01324408 SEXUALIDAD.COM 2014 1,000,000
01324408 SEXUALIDAD.COM 2015 1,280,000
01202533 SIERRA GARCIA JULIO HERNAN 2003 500,000
01202533 SIERRA GARCIA JULIO HERNAN 2004 500,000
01202533 SIERRA GARCIA JULIO HERNAN 2005 500,000
01202533 SIERRA GARCIA JULIO HERNAN 2006 500,000
01202533 SIERRA GARCIA JULIO HERNAN 2007 500,000
01202533 SIERRA GARCIA JULIO HERNAN 2008 500,000
01202533 SIERRA GARCIA JULIO HERNAN 2009 500,000
01202533 SIERRA GARCIA JULIO HERNAN 2010 500,000
01202533 SIERRA GARCIA JULIO HERNAN 2011 500,000
01202533 SIERRA GARCIA JULIO HERNAN 2012 500,000
01202533 SIERRA GARCIA JULIO HERNAN 2013 500,000
01202533 SIERRA GARCIA JULIO HERNAN 2014 500,000
01202533 SIERRA GARCIA JULIO HERNAN 2015 500,000
02195291 SILVA ORDOÑEZ JESUS ANTONIO 2015 3,800,000
01358891 SILVA RINCON BLANCA AURORA 2015 1,288,700
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02345099 SOLANO ACOSTA LILIA AURORA 2015 1,100,000
00288480 SOLEDAD BUENDIA DE VELASCO Y CIA.
LIMITADA. ASESORES DE SEGUROS.-
2014 95,939,957
02474377 SOLUCIONES INTEGRALES ORION S.A.S 2015 5,700,000
02093573 SOLUCIONES Y MEJORAS SAS 2013 100,000
02093573 SOLUCIONES Y MEJORAS SAS 2014 100,000
02093573 SOLUCIONES Y MEJORAS SAS 2015 100,000
00805807 SOPO GUERRA ALCIRA 2015 1,000,000
02062850 SOTELO RODRIGUEZ JOSE EDWIN 2014 95,260,000
00910058 SOTO BRACAMONTE LEONARDO FABIO 2015 1,290,000
01953491 SOTO FLOREZ ALVARO LEONARDO 2015 1,290,000
02343884 SPA MANOS Y PIES D&Y 2014 700,000
02343884 SPA MANOS Y PIES D&Y 2015 700,000
01762621 SPORADIKO 2012 1,000,000
01762621 SPORADIKO 2013 1,000,000
01762621 SPORADIKO 2014 1,000,000
01762621 SPORADIKO 2015 1,000,000
01571176 SPORT ANGIE 2014 1,200,000
01571176 SPORT ANGIE 2015 1,288,000
02089381 SPORTS TRAVEL COLOMBIA S A S 2014 26,692,868
02089381 SPORTS TRAVEL COLOMBIA S A S 2015 26,692,868
02089383 SPORTS TRAVEL COLOMBIA S A S 2014 100,000
02089383 SPORTS TRAVEL COLOMBIA S A S 2015 100,000
01736740 STARS CASINO GAMES NEFERTITIS 2015 1,200,000
02241462 STAY CHARGED S A S 2014 15,000,000
02241462 STAY CHARGED S A S 2015 15,000,000
02272248 SUBA LISBOA 2015 4,000,000
02172683 SUPER CARNES LA AVENIDA A P 2015 6,000,000
02373623 SUPER FRESCO MINI MARKET 2014 1,000,000
02373623 SUPER FRESCO MINI MARKET 2015 1,000,000
02049052 SUPERMERCADO EL BODEGON PAISA 2014 1,179,000
02049052 SUPERMERCADO EL BODEGON PAISA 2015 1,288,000
02061475 SUPERMERCADO EL PORVENIR R G 2015 2,000,000
01213468 SUPERMERCADO FRUTERIA EL DORADO 2015 1,010,000
01791866 SUPERMERCADO LA FORTALEZA L Y M 2015 1,100,000
00936355 SUPERMERCADO LOS MONOS PAISAS 2015 250,000
02352675 SUPERMERCADO LOS PRIMOS E L L 2015 1,800,000
00700163 SUPERMERCADO SANTANDER DE A E C 2015 1,930,000
02389176 SUPERMERCADO STEVEN 2014 1,100,000
02389176 SUPERMERCADO STEVEN 2015 1,100,000
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01683871 SUPERTIENDAS MERKA SUR DE LA 11 2013 100,000
01683871 SUPERTIENDAS MERKA SUR DE LA 11 2014 100,000
01683871 SUPERTIENDAS MERKA SUR DE LA 11 2015 1,800,000
02327871 SURTIDORA AVES CHOCONTA 2014 1,200,000
02327871 SURTIDORA AVES CHOCONTA 2015 1,200,000
02214453 SURTITIENDAS LA AURORA M D 2015 1,500,000
01987682 T´XPRESS 2013 1,000,000
01987682 T´XPRESS 2014 1,000,000
01987682 T´XPRESS 2015 1,000,000
01079555 TALLER DE MECANICA INDUSTRIAL E M G 2015 1,850,000
02391656 TALLER EMPRESARIAL SAS 2014 10,000,000
02391656 TALLER EMPRESARIAL SAS 2015 15,000,000
00893874 TAPICERIA LA ESMERALDA 2015 1,100,000
02073362 TAPIZADOS S R 2014 2,000,000
02073362 TAPIZADOS S R 2015 2,000,000
S0003478 TEATRO LA CANDELARIA 2015 459,277,459
01578102 TECHNO PRODUCCIONES N R 2015 1,288,000
00993809 TECNO LEATHER 2015 22,552,000
01763391 TECNOLOGIC CUMPUTER 2013 1,000,000
01763391 TECNOLOGIC CUMPUTER 2014 1,000,000
01763391 TECNOLOGIC CUMPUTER 2015 1,000,000
01670448 TELECOMUNICACIONES 1A 2014 1,000,000
01670448 TELECOMUNICACIONES 1A 2015 1,000,000
01533695 TELEMUNDO COMUNICATE M Y L 2015 1,200,000
02477561 TELLEZ LUIS HERNANDO 2015 2,000,000
01662711 TEQUIA SEGURA JOSE MIGUEL 2013 100,633,315
01662711 TEQUIA SEGURA JOSE MIGUEL 2014 101,208,630
01662711 TEQUIA SEGURA JOSE MIGUEL 2015 105,208,630
00914930 TIBATA GACHA BERTHA CECILIA 2015 600,000
02365135 TIENDA CHAVITA E M 2015 1,200,000
01503419 TIENDA DE JORGE DE LA 88 2015 1,200,000
01568146 TIENDA DONDE MARIANA 2015 1,400,000
02060512 TIENDA DOÑA DELFINA DEL SUR 2015 1,232,000
01296084 TIENDA DOÑA LILIA 2015 800,000
02176261 TIENDA EL GUAVIO M U 2015 1,000,000
00559761 TIENDA EL INAMBU 2015 850,000
01272439 TIENDA EL PORVENIR DE FUSA 2015 500,000
02521935 TIENDA EL PRADO L B 2015 1,000,000
01557739 TIENDA EL VECINO LA 73 2015 1,000,000
02420992 TIENDA JAZMIN HO 2015 1,000,000
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02453052 TIENDA LA CUMACA 2015 500,000
01106155 TIENDA LA PRIMERA 2015 1,000,000
02248926 TIENDA LA TALANQUERA CIELO 2015 1,200,000
00774991 TIENDA LAS ESCALINATAS 2015 3,000,000
02295110 TIENDA PATIO BONITO FG 2015 1,000,000
02280389 TIENDA RINCON CIGARRERIA 2015 1,600,000
00914933 TIENDA SANTANDER DEL SUR 2015 600,000
01928875 TIENDA TIERRA SANTA COGUA 2015 1,000,000
01558658 TINOCO TORRES CESAR IVAN 2015 2,000,000
00718041 TIQUE CAPERA LEONIDAS 2012 1,000,000
00718041 TIQUE CAPERA LEONIDAS 2013 1,000,000
00718041 TIQUE CAPERA LEONIDAS 2014 1,000,000
00718041 TIQUE CAPERA LEONIDAS 2015 1,000,000
02525517 TIQUE ERASO DAVID FELIPE 2015 2,000,000
02042151 TOBITO HERRERA IVAN SANTIAGO 2013 300,000
02042151 TOBITO HERRERA IVAN SANTIAGO 2014 500,000
02042151 TOBITO HERRERA IVAN SANTIAGO 2015 800,000
00262097 TODO RIN 2012 1,000,000
00262097 TODO RIN 2013 1,000,000
00262097 TODO RIN 2014 1,000,000
00262097 TODO RIN 2015 1,200,000
01502786 TORNIREPUESTOS J A G 2006 100,000
01502786 TORNIREPUESTOS J A G 2007 100,000
01502786 TORNIREPUESTOS J A G 2008 100,000
01502786 TORNIREPUESTOS J A G 2009 100,000
01502786 TORNIREPUESTOS J A G 2010 100,000
01502786 TORNIREPUESTOS J A G 2011 100,000
01502786 TORNIREPUESTOS J A G 2012 100,000
01502786 TORNIREPUESTOS J A G 2013 100,000
01502786 TORNIREPUESTOS J A G 2014 100,000
02503833 TORO GAVIRIA JAVIER FERNANDO 2015 1,000,000
02311291 TORRES FORERO ANGELICA MARIA 2014 1,000,000
02311291 TORRES FORERO ANGELICA MARIA 2015 1,000,000
01296083 TORRES GARCIA FLOR LILI 2015 800,000
02237115 TORRES MARRUGO DAVIER ENRIQUE 2014 400,000
02237115 TORRES MARRUGO DAVIER ENRIQUE 2015 400,000
01662051 TORRES TORRES LUZ DARY 2015 2,000,000
02086730 TORRES TORRES OSCAR DARIO 2015 1,200,000




00379412 TOYA ASESORES EN PUBLICIDAD Y MERCADEO
LIMITADA
1991 500,000
00379412 TOYA ASESORES EN PUBLICIDAD Y MERCADEO
LIMITADA
1992 500,000
00379412 TOYA ASESORES EN PUBLICIDAD Y MERCADEO
LIMITADA
1993 500,000
00379412 TOYA ASESORES EN PUBLICIDAD Y MERCADEO
LIMITADA
1994 500,000
00379412 TOYA ASESORES EN PUBLICIDAD Y MERCADEO
LIMITADA
1995 500,000
00379412 TOYA ASESORES EN PUBLICIDAD Y MERCADEO
LIMITADA
1996 500,000
00379412 TOYA ASESORES EN PUBLICIDAD Y MERCADEO
LIMITADA
1997 500,000
00379412 TOYA ASESORES EN PUBLICIDAD Y MERCADEO
LIMITADA
1998 500,000
00379412 TOYA ASESORES EN PUBLICIDAD Y MERCADEO
LIMITADA
1999 500,000
02280064 TRANSTECNICA S A S 2014 1,000,000
02280064 TRANSTECNICA S A S 2015 1,000,000
02161107 TRASLAVIÑA CHOCONTA MARIA ESNEIDER 2015 1,500,000
00732812 TRIANA BENITO HUGO SEBASTIAN 2012 1,050,000
00732812 TRIANA BENITO HUGO SEBASTIAN 2013 1,050,000
00732812 TRIANA BENITO HUGO SEBASTIAN 2014 1,050,000
00732812 TRIANA BENITO HUGO SEBASTIAN 2015 1,050,000
00797458 TRIANA ROCHA SONIA PATRICIA 2015 2,000,000
02221365 TRIVIÑO ALDANA JUAN IGNACIO 2015 600,000
00682360 TRUJILLO TORRES MERCEDES 2013 1
00682360 TRUJILLO TORRES MERCEDES 2014 1
00682360 TRUJILLO TORRES MERCEDES 2015 1,200,000
02035800 TUCOMPUTO SAS 2012 100,000
02035800 TUCOMPUTO SAS 2013 100,000
02035800 TUCOMPUTO SAS 2014 100,000
02035800 TUCOMPUTO SAS 2015 100,000
01357598 UBATE DE VARGAS INES 2010 1,000,000
01357598 UBATE DE VARGAS INES 2011 1,000,000
01357598 UBATE DE VARGAS INES 2012 1,000,000
01357598 UBATE DE VARGAS INES 2013 1,000,000
01357598 UBATE DE VARGAS INES 2014 1,000,000
01357598 UBATE DE VARGAS INES 2015 1,280,000
02423847 UBATE PUNTO COM 2015 7,235,000
01682546 ULLOA CONSTRUCTORES LIMITADA 2015 15,837,627
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02277599 UP PARTY 2015 1,000,000
02176221 URREGO MIRIAM AMIRA 2015 1,000,000
02394212 URUEÑA CASTAÑEDA SAUL 2014 5,000,000
02394212 URUEÑA CASTAÑEDA SAUL 2015 5,000,000
00829348 VACA VACA CARLOS JULIO 2015 1,100,000
02327590 VALDERRAMA SOLEDAD 2015 500,000
02057102 VALDERRAMA VERGARA LAURA LUCIA 2015 500,000
01860390 VALENCIA GUTIERREZ MILDER 2015 1,288,000
01650491 VANEGAS ERIBERTO 2015 2,000,000
02392430 VAOVA SAS 2014 1,000,000
02392430 VAOVA SAS 2015 1,000,000
02472924 VARGAS ALONSO ERNESTO 2015 5,000,000
02124663 VARGAS ARIZA RODRIGO 2014 1,000,000
02124663 VARGAS ARIZA RODRIGO 2015 1,000,000
01667408 VARGAS CHITIVA CARLOS JULIO 2015 1,288,000
01265807 VARGAS MORALES JOSE ELKYN 2015 5,000,000
01090542 VARGAS RODRIGUEZ RAMON 2015 1,288,000
02386676 VARIEDADES LA 45 SAN JORGE 2015 1,000,000
02506515 VARIEDADES MARICHUELA 2015 1,200,000
01860083 VASQUEZ MEJIA PABLO IGNACIO 2015 3,000,000
02080608 VEGA MARQUEZ BENJAMIN 2015 1,100,000
02017308 VEGA VEGA JOSE DIDIMO ANTERO 2015 1,280,000
00968491 VEHILATAS 2014 2,800,000
00968491 VEHILATAS 2015 2,800,000
01406491 VELANDIA MORALES CAROLINA 2005 500,000
01406491 VELANDIA MORALES CAROLINA 2006 500,000
01406491 VELANDIA MORALES CAROLINA 2007 500,000
01406491 VELANDIA MORALES CAROLINA 2008 500,000
01406491 VELANDIA MORALES CAROLINA 2009 500,000
01406491 VELANDIA MORALES CAROLINA 2010 500,000
01406491 VELANDIA MORALES CAROLINA 2011 1,000,000
01406491 VELANDIA MORALES CAROLINA 2012 1,000,000
01406491 VELANDIA MORALES CAROLINA 2013 1,000,000
01406491 VELANDIA MORALES CAROLINA 2014 1,000,000
01406491 VELANDIA MORALES CAROLINA 2015 1,000,000
01977685 VELANDIA RAMOS JORGE FRANCISCO 2015 1,000,000
02001663 VELASCO OSWALDO 2014 500,000
01750753 VELASQUEZ GORDILLO JOSE HENRY 2008 800,000
01750753 VELASQUEZ GORDILLO JOSE HENRY 2009 800,000
01750753 VELASQUEZ GORDILLO JOSE HENRY 2010 1,000,000
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01750753 VELASQUEZ GORDILLO JOSE HENRY 2011 1,000,000
01750753 VELASQUEZ GORDILLO JOSE HENRY 2012 1,000,000
01750753 VELASQUEZ GORDILLO JOSE HENRY 2013 1,000,000
01750753 VELASQUEZ GORDILLO JOSE HENRY 2014 1,000,000
01750753 VELASQUEZ GORDILLO JOSE HENRY 2015 1,000,000
01750111 VELASQUEZ GRISALES GLORIA INES 2015 5,100,000
00605813 VENEGAS NIÑO AZUCENA 2004 500,000
00605813 VENEGAS NIÑO AZUCENA 2005 500,000
00605813 VENEGAS NIÑO AZUCENA 2006 500,000
00605813 VENEGAS NIÑO AZUCENA 2007 500,000
00605813 VENEGAS NIÑO AZUCENA 2008 500,000
00605813 VENEGAS NIÑO AZUCENA 2009 500,000
00605813 VENEGAS NIÑO AZUCENA 2010 500,000
00605813 VENEGAS NIÑO AZUCENA 2011 500,000
00605813 VENEGAS NIÑO AZUCENA 2012 500,000
00605813 VENEGAS NIÑO AZUCENA 2013 500,000
00605813 VENEGAS NIÑO AZUCENA 2014 1,000,000
00605813 VENEGAS NIÑO AZUCENA 2015 1,200,000
01700146 VENMEDIOS COLOMBIA LTDA 2010 20,534,000
01700146 VENMEDIOS COLOMBIA LTDA 2011 18,076,000
01700146 VENMEDIOS COLOMBIA LTDA 2012 15,358,000
01700146 VENMEDIOS COLOMBIA LTDA 2013 11,416,000
01700146 VENMEDIOS COLOMBIA LTDA 2014 49,719,000
02310481 VERDUGO ACERO CLAUDIA PATRICIA 2015 400,000
02322388 VERDURAS JOS LUIS 2014 5,000,000
01503416 VERGARA JIMENEZ JORGE HERNANDO 2015 1,200,000
02391181 VERIFICAR CONSULTORES S A S 2014 500,000
02391181 VERIFICAR CONSULTORES S A S 2015 500,000
01930266 VICKY DE LOPEZ ARREGLOS FLORALES 2015 1,500,000
02198254 VIDEO BAR YERBA BUENA 2015 400,000
01160979 VIDRIOS Y ESPEJOS EL SOLAR 2013 100,000
01160979 VIDRIOS Y ESPEJOS EL SOLAR 2014 100,000
01160979 VIDRIOS Y ESPEJOS EL SOLAR 2015 1,280,000
01873739 VIDRIOS Y PUERTAS DE SEGURIDAD RICARDO
GARCIA
2015 9,000,000
02229781 VILLALOBOS RAMIREZ MARIA AURORA 2014 1,000,000
02229781 VILLALOBOS RAMIREZ MARIA AURORA 2015 1,000,000
01846446 VILLEGAS ALZATE JULIAN MAURICIO 2015 2,500,000
02271386 VIVAS HERNANDEZ JOSE SAMUEL 2015 1,800,000
01730682 VIVERES SANTA MARIA MADRE DE DIOS 2015 1,100,000
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01045753 VIVERO EL ESPINO 2014 9,000,000
01045753 VIVERO EL ESPINO 2015 9,000,000
02325576 VIVERO Y FLORISTERIA JUANITA 2015 1,000,000
01563106 WORK STATION B & G COMUNICACIONES 2012 1,000,000
01563106 WORK STATION B & G COMUNICACIONES 2013 1,000,000
01563106 WORK STATION B & G COMUNICACIONES 2014 2,000,000
02270993 XUATUR SAS 2015 5,000,000
01914558 YARA LUIS EDUARDO 2015 1,500,000
01531254 YOSUPOV ELECTRONIC S EU 2014 1,000,000
01531254 YOSUPOV ELECTRONIC S EU 2015 1,000,000
02255252 ZAHIRIA SAS EN LIQUIDACION 2014 3,318,002
01915350 ZAMBRANO ROA EDUIN 2014 1,200,000
02386673 ZAPATA RESTREPO LUZ MARINA 2015 1,000,000
01285339 ZORRO PINEDA ALEJANDRO 2012 100,000
01285339 ZORRO PINEDA ALEJANDRO 2013 100,000
01285339 ZORRO PINEDA ALEJANDRO 2014 100,000
01285339 ZORRO PINEDA ALEJANDRO 2015 100,000
02172017 ZULUAGA DE ZEA TULIA DEL SOCORRO 2015 13,429,000
02043401 ZULUAGA SERNA VICTOR HUGO 2015 1,200,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01136192 JAIMES RAMIREZ JUDITH
YAMILE
2002 500,000 30/12/2014
01136192 JAIMES RAMIREZ JUDITH
YAMILE
2003 500,000 30/12/2014
01136192 JAIMES RAMIREZ JUDITH
YAMILE
2004 500,000 30/12/2014
01136192 JAIMES RAMIREZ JUDITH
YAMILE
2005 500,000 30/12/2014
01136192 JAIMES RAMIREZ JUDITH
YAMILE
2006 500,000 30/12/2014
01136192 JAIMES RAMIREZ JUDITH
YAMILE
2007 500,000 30/12/2014
01136192 JAIMES RAMIREZ JUDITH
YAMILE
2008 500,000 30/12/2014
01136192 JAIMES RAMIREZ JUDITH
YAMILE
2009 500,000 30/12/2014
01136192 JAIMES RAMIREZ JUDITH
YAMILE
2010 500,000 30/12/2014
01136192 JAIMES RAMIREZ JUDITH
YAMILE
2011 500,000 30/12/2014
01136192 JAIMES RAMIREZ JUDITH
YAMILE
2012 500,000 30/12/2014
01136192 JAIMES RAMIREZ JUDITH
YAMILE
2013 500,000 30/12/2014
01136192 JAIMES RAMIREZ JUDITH
YAMILE
2014 500,000 30/12/2014
02219271 SUPER TIENDA EL LLANERAZO 2015 10,000,000 13/01/2015
02343021 COMPLEMENTOS HUMANOS S.A 2014 6,887,458,000 21/01/2015
01501425 HERNAN MENDOZA GUIJARRO E U 2014 1,850,000 22/01/2015
01501425 HERNAN MENDOZA GUIJARRO E U 2015 2,000,000 22/01/2015
02049345 INVERSIONES VILLAMORA SAS 2015 38,410,000 23/01/2015
01929658 RUEDA DE NEGOCIOS E
INVERSIONES E U
2013 500,000 23/01/2015
01929658 RUEDA DE NEGOCIOS E
INVERSIONES E U
2014 500,000 23/01/2015




4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01616017 AMADOR ACOSTA WILLIAM 2014 1,000,000 23/01/2015
01616017 AMADOR ACOSTA WILLIAM 2015 1,000,000 23/01/2015
01616020 AMADOR ACOSTA WILLIAM 2014 1,000,000 23/01/2015
01616020 AMADOR ACOSTA WILLIAM 2015 1,000,000 23/01/2015
01053220 GOMEZ NAGED ALFREDO 2014 1,000,000 23/01/2015
01053220 GOMEZ NAGED ALFREDO 2015 1,000,000 23/01/2015
01107806 HENAO CEPEDA JESUS DARIO 2008 28,250,500 23/01/2015
01107806 HENAO CEPEDA JESUS DARIO 2009 28,250,500 23/01/2015
01107806 HENAO CEPEDA JESUS DARIO 2010 28,250,500 23/01/2015
01107806 HENAO CEPEDA JESUS DARIO 2011 28,250,500 23/01/2015
01107806 HENAO CEPEDA JESUS DARIO 2012 28,250,500 23/01/2015
01107806 HENAO CEPEDA JESUS DARIO 2013 28,250,500 23/01/2015
01107806 HENAO CEPEDA JESUS DARIO 2014 28,250,500 23/01/2015
01107806 HENAO CEPEDA JESUS DARIO 2015 28,250,500 23/01/2015
01489426 HENAO CEPEDA JESUS DARIO 2008 28,250,500 23/01/2015
01489426 HENAO CEPEDA JESUS DARIO 2009 28,250,500 23/01/2015
01489426 HENAO CEPEDA JESUS DARIO 2010 28,250,500 23/01/2015
01489426 HENAO CEPEDA JESUS DARIO 2011 28,250,500 23/01/2015
01489426 HENAO CEPEDA JESUS DARIO 2012 28,250,500 23/01/2015
01489426 HENAO CEPEDA JESUS DARIO 2013 28,250,500 23/01/2015
01489426 HENAO CEPEDA JESUS DARIO 2014 28,250,500 23/01/2015
01489426 HENAO CEPEDA JESUS DARIO 2015 28,250,500 23/01/2015
02041900 INVERSIONES Y














00998802 OCEANO INMOBILIARIO LTDA Y
LA SOCIEDAD PODRA UTILIZAR
LA SIGLA OI LTDA
2014 8,000,000 23/01/2015
00998802 OCEANO INMOBILIARIO LTDA Y
LA SOCIEDAD PODRA UTILIZAR



























5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
RICH DE COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 124     DEL 20/01/2015,  NOTARIA
21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 00030123 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A EVER VARON COVALEDA.
 
RICH DE COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 124     DEL 20/01/2015,  NOTARIA
21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 00030124 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A PATRICIA CONDE.
 
RICH DE COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 124     DEL 20/01/2015,  NOTARIA
21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 00030125 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A ARACELI MARTINEZ.
 
RICH DE COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 124     DEL 20/01/2015,  NOTARIA
21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 00030126 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A ISMAEL GERARDO ROMAN SOLANO.
 
RICH DE COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 125     DEL 20/01/2015,  NOTARIA
21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 00030127 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A SAMUEL CHALELA ORTIZ.
 
RICH DE COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 125     DEL 20/01/2015,  NOTARIA
21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 00030128 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A MARIA PAULA DUARTE PEREZ.
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RICH DE COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 125     DEL 20/01/2015,  NOTARIA
21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 00030129 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A LUIS EDUARDO NIETO JARAMILLO.
 
RICH DE COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 126     DEL 20/01/2015,  NOTARIA
21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 00030130 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A EVER VARON COVALEDA.
 
RICH DE COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 126     DEL 20/01/2015,  NOTARIA
21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 00030131 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A PATRICIA CONDE..
 
RICH DE COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 127     DEL 20/01/2015,  NOTARIA
21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 00030132 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A PATRICIA CONDE.
 
SMI COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 43      DEL 15/01/2015,  NOTARIA 16 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 00030133 DEL LIBRO 05. REVOCA
PODER OTORGADO A  ANGEL  CHIRI  GUTIERREZ REG. 00028908..
 
SMI COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 43      DEL 15/01/2015,  NOTARIA 16 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 00030134 DEL LIBRO 05. OTORGA
PODER  A GIACOMO SISSA ZUBIATE..
 
COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA AURORA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 0173    DEL
22/01/2015,  NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.




METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA PERO TAMBIEN PODRA ACTUAR CON LAS SIGLAS
METLIFE COLOMBIA SA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/12/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
00030136 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A CAROLINA  ISABEL RODRIGUEZ ACEVEDO.
 
METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA SA PERO TAMBIEN PODRA ACTUAR CON LAS SIGLAS
METLIFE COLOMBIA SA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/12/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
00030137 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A SANDRA  CRISTINA  GONZALEZ.
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
TRANSPORT SERVICES L L C ESCRITURA PUBLICA  No. 0087    DEL 20/01/2015,
NOTARIA 72 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 00241626 DEL
LIBRO 06. OTORGA FACULTADES DE REPRESENTACIÓN A LUISA FERNÁNDEZ MEJIA..
 
DRUMMOND COAL MINING L L C ESCRITURA PUBLICA  No. 0088    DEL 20/01/2015,
NOTARIA 72 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 00241627 DEL
LIBRO 06. OTORGA FACULTADES COMO REPRESENTANTE LEGAL A  LUISA FERNADEZ MEJIA
..
 
BLOODY MARY RESTAURANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 00241628 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE LUIS ALBERTO GONZALEZ OROZCO.
 
AUTOS SURA CALLE 137 BOGOTA ACTA  No. 951     DEL 19/11/2014,  JUNTA DIRECTIVA
DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 00241629 DEL LIBRO
06. DECRETA APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA..
 
FEDERAL EXPRESS CORPORATION DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 00241630 DEL
LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL PRINICPAL
PERSONA NATURAL.
 
PELUQUERIA NEW LOOK MP DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 00241631 DEL
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LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE CESAR JOVANNY GALINDO GARCIA.
 
DISTRISERVICES S A COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 00241632 DEL
LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL PRINCIPAL
PERSONA NATURAL.
 
ROKOLA BAR EL PRINCIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 00241633 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: BLANCA BULLA..
 
AMERICAN PORT COMPANY INC ESCRITURA PUBLICA  No. 0089    DEL 20/01/2015,
NOTARIA 72 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 00241634 DEL
LIBRO 06. OTORGA FACULTADES A LUISA FERNANDEZ MEJIA.
 
ENSENANZA AUTOMOVILIARIA GONZALEZ ESCRITURA PUBLICA  No. 2466    DEL
23/12/2014,  NOTARIA 27 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
00241635 DEL LIBRO 06. EN LA SUCESION DE GONZALEZ PARRA MANUEL ENRIQUE, SE
ADJUDICO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE OMAR
ALFONSO GONZALEZ CAÑON.
 
COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S A Y PODRA USAR LA SIGLA COOMMEVA E P S S
A ESCRITURA PUBLICA  No. 13      DEL 06/01/2015,  NOTARIA  1 DE CALI (VALLE
DEL CAUCA) INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 00241636 DEL LIBRO 06. REVOCA
PODER OTORGADO A:   JOSE  AGUSTIN  PULIDO  REG. 180033  ..
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DISTRIBUIDORA TEKA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 00241637 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE
FERNANDO MUÑOZ ENCISO.
 
QUE TACOS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 26/01/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 00241638 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA CEDIENDO EL 50% DEL
MISMO A  FAVOR DE SUAREZ BARRERA CLAUDIA LILIANA.
 
COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S A Y PODRA USAR LA SIGLA COOMMEVA E P S S
A ESCRITURA PUBLICA  No. 13      DEL 06/01/2015,  NOTARIA  1 DE CALI (VALLE
DEL CAUCA) INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 00241639 DEL LIBRO 06. CONFIERE
PODER A:  JUAN GUILLERMO DE LA HOZ TOBON..
 
PROCESS CONSULTANTS INC SUCURSAL COLOMBIA SIGLA PCIB ESCRITURA PUBLICA  No.
00045   DEL 16/01/2015,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015,
BAJO EL No. 00241640 DEL LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A MAURICIO ACEVEDO
MARQUEZ (REGISTRO 00175273) .
 
EMPANADAS ADERLYN DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 23/01/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 00241641 DEL LIBRO 06.




PROCESS CONSULTANTS INC SUCURSAL COLOMBIA SIGLA PCIB ESCRITURA PUBLICA  No.
00045   DEL 16/01/2015,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015,
BAJO EL No. 00241642 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER A LEOPOLDO RUIZ DEL VALLE.
 
TREN DE MICKEY DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 00241643 DEL LIBRO 06.
CUBILLOS OSPINA MYRIAM ELENA MODIFICA EL 50% DE  LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE CUBILLOS OSPINA SANDRA MILENA.
 
TECNI-CAMBER DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/01/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 00241644 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE HECTOR
JAVIER QUINTIN BUENO.
 
C.I.A. PARA INFRACTORES DE LAS NORMAS DE TRANSITO CIACHIATRANS DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 00241645 DEL LIBRO 06. JOSE EDILSON MARTINEZ ARIAS
MODIFICA EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE LA SOCIEDAD MARTINEZ&LEON SAS.
 
C.I.A. PARA INFRACTORES DE LAS NORMAS DE TRANSITO CIACHIATRANS DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 00241646 DEL LIBRO 06. MARCO FIDEL LEON ERAZO MODIFICA




NABI CONSULTING DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 00241647 DEL LIBRO
06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA SOCIEDAD NABI
CONSULTING S.A.S.
 
AUTO SERVICIO EXPLENDOR DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 00241648 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE CLAUDIA JAQUELINE LOPEZ GIL.
 
INTERNATIONAL ORAL CENTER ACTA  No. 25      DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 00241649 DEL
LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA SUCURSAL DE LA REFERENCIA.
 
CEA EXPERTOS AL VOLANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 00241650 DEL
LIBRO 06. MODIFICA EL 11.11% DE  LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: MARIA CASTILLO..
 
CEA EXPERTOS AL VOLANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 00241651 DEL
LIBRO 06. MODIFICA EL 11.11% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A FAVOR DE: MARIA CASTILLO..
 
MOTO HELP MOTO ASISTENCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 00241652 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
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DE SERGIO EFRAIN FINO PINZON.
 
DROGUERIA DAMARI DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 00241653 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: MARIO
RICO.
 
SURIS S L SUCURSAL COLOMBIA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 0049
DEL 16/01/2015,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
00241654 DEL LIBRO 06. MODIFICA VIGENCIA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA
REFERENCIA.
 
CEVICHERIA EL ARRECIFE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/12/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 00241655 DEL
LIBRO 06. MMALAGON HERRERA CARLOS EDUARDO ODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE  YULY ANDREA CARDENAS  .
 
SIO SALUD INTEGRAL ORAL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 00241656 DEL
LIBRO 06. PATIÑO AGUILAR CLAUDIA NATALIA MODIFICA EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE CESAR AUGUSTO COLORADO .
 
CENTRO DEL VESTIDO LT DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 00241657 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: BLANCA MARIA SANCHEZ DE TORRES..
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INGENIERIA DE MANUTENCION ASTURIANA S A SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 22/01/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 00241658 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL PERSONA NATURAL SUPLENTE .
 
INTELSERVICES DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 14/01/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 00241659 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: JAVIER
LOPEZ HERNANDEZ..
 
JOYERIA ORO Y DISEÑO OADC DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 00241660 DEL
LIBRO 06. SE MODIFICA EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE MARIA EUGENIA CRISTANCHO AVENDAÑO.
 
DEPOSITO DE PAPA EL VIRREY DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 00241661 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE JHON FREDDY HOYOS.
 
DISTRIBUCIONES LA GRAN MARCA DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin Num DEL 23/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 00241662 DEL
LIBRO 06. HILARION MARTIN NIDYA MERCEDES MODIFICA LA PROPIEDAD DEL




CHEVRON PETROLEUM COMPANY ESCRITURA PUBLICA  No. 1976    DEL 18/12/2014,
NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 00241663 DEL
LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A XIMENA CAMACHO ROMERO INSCRITO MEDIANTE
REGISTRO  207850 DEL LIBRO 6. TENIENDO EN CUENTA QUE EL PODER PIERDE VIGENCIA
2O DE ENERO DE 2015..
 
SEGUROS AUTOMONTAÑA BOGOTA ACTA  No. 001     DEL 12/11/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 00241664 DEL LIBRO 06.
DECRETA APERTURA DE SUCURSAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ .
 
SEGUROS AUTOMONTAÑA BOGOTA ACTA  No. 001     DEL 12/11/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 00241665 DEL LIBRO 06.
NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR:.
 
SEGUROS AUTOMONTAÑA BOGOTA ACTA  No. 001     DEL 12/11/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 00241666 DEL LIBRO 06.
CONSTITUCION CASA PRINCIPAL .
 
HOJALDRES R Y R DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/01/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 00241667 DEL LIBRO 06. RUIZ
DIEGO FERNANDO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE RIVERA  CALDERÓN LIZETH GERALDINE.
 
BRAXFOR DESING FORTUITOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
00241668 DEL LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
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A LA SOCIEDAD OPEN FOR DRESSMAKING S.A.S MATRICULA 1905725.
 
CHICHARROS RESTAURANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/12/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 00241669 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE  DIANA RODRIGUEZ SANDOVAL.
 
BANCOLOMBIA JAVERIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL
No. 00241670 DEL LIBRO 06. SE MODIFICA EL NOMBRE DE LA AGENCIA DE LA
REFERENCIA.
 
BANCOLOMBIA JORGE TADEO LOZANO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL
No. 00241671 DEL LIBRO 06. SE MODIFICO NOMBRE DE  LA AGENCIA DE LA REFERENCIA.
 
BANCOLOMBIA LA SABANA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL
No. 00241672 DEL LIBRO 06. SE MODIFICO NOMBRE DE  LA AGENCIA DE LA REFERENCIA.
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01640414 DIA: 26 MATRICULA: 02528404 RAZON SOCIAL: V T S VANES
TANQUES Y SERVICIOS S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640415 DIA: 26 MATRICULA: 02528404 RAZON SOCIAL: V T S VANES
TANQUES Y SERVICIOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640416 DIA: 26 MATRICULA: 01517166 RAZON SOCIAL: GENERADORA
CIMARRON S A E S P DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640417 DIA: 26 MATRICULA: 02505976 RAZON SOCIAL: ESTHETIC AMP
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640418 DIA: 26 MATRICULA: 02505976 RAZON SOCIAL: ESTHETIC AMP
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640419 DIA: 26 MATRICULA: 02000732 RAZON SOCIAL: PERFORACIONES
J&E SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640420 DIA: 26 MATRICULA: 02000732 RAZON SOCIAL: PERFORACIONES
J&E SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS:
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100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640421 DIA: 26 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL GRAN RESERVA DE RIOJA PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640422 DIA: 26 MATRICULA: 02533986 RAZON SOCIAL: TRAVEL
TITANIUM EU DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640423 DIA: 26 MATRICULA: 02533986 RAZON SOCIAL: TRAVEL
TITANIUM EU DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640424 DIA: 26 MATRICULA: 01932495 RAZON SOCIAL: VERTICE
ASESORES DE SEGUROS LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640425 DIA: 26 MATRICULA: 01327786 RAZON SOCIAL: SU CARGA LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640426 DIA: 26 MATRICULA: 02535414 RAZON SOCIAL: OPENING




INSCRIPCION: 01640427 DIA: 26 MATRICULA: 02535414 RAZON SOCIAL: OPENING
CONSULTING S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640428 DIA: 26 MATRICULA: 01659148 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
VALEFORD Y CIA S EN C DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640429 DIA: 26 MATRICULA: 01328032 RAZON SOCIAL: GRUPO
INTERAMERICANO DE INVERSIONES Y CIA S EN C DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640430 DIA: 26 MATRICULA: 02273609 RAZON SOCIAL: KA AN
PROYECTOS INMOBILIARIOS S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640431 DIA: 26 MATRICULA: 02273609 RAZON SOCIAL: KA AN
PROYECTOS INMOBILIARIOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640432 DIA: 26 MATRICULA: 01499269 RAZON SOCIAL: INVERSIONES G
O S Y CIA S EN C DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640433 DIA: 26 MATRICULA: 02427724 RAZON SOCIAL: TREVAL




INSCRIPCION: 01640434 DIA: 26 MATRICULA: 02431938 RAZON SOCIAL: TREVAL
ASESORES LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640435 DIA: 26 MATRICULA: 01687951 RAZON SOCIAL: LICOOS LIGA
CONTRA LA OSTEOPOROSIS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640436 DIA: 26 MATRICULA: 02526522 RAZON SOCIAL: POVEDA LOPEZ
S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640437 DIA: 26 MATRICULA: 02526522 RAZON SOCIAL: POVEDA LOPEZ
S.A.S. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640438 DIA: 26 MATRICULA: 02237511 RAZON SOCIAL: TRANSNACA SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 40  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640439 DIA: 26 MATRICULA: 02237511 RAZON SOCIAL: TRANSNACA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640440 DIA: 26 MATRICULA: 02270351 RAZON SOCIAL: YITO 3 S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 51  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640441 DIA: 26 MATRICULA: 02270351 RAZON SOCIAL: YITO 3 S A S




INSCRIPCION: 01640442 DIA: 26 MATRICULA: 02270187 RAZON SOCIAL: YITO 2 S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640443 DIA: 26 MATRICULA: 02270187 RAZON SOCIAL: YITO 2 S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640444 DIA: 26 MATRICULA: 01285953 RAZON SOCIAL: CCA
CONSTRUCTORES S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640445 DIA: 26 MATRICULA: 01285953 RAZON SOCIAL: CCA
CONSTRUCTORES S.A.S. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640446 DIA: 26 MATRICULA: 02528306 RAZON SOCIAL: ALISTACOLOMBIA
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640447 DIA: 26 MATRICULA: 02528306 RAZON SOCIAL: ALISTACOLOMBIA
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640448 DIA: 26 MATRICULA: 02528466 RAZON SOCIAL: TRAMICOLOMBIA




INSCRIPCION: 01640449 DIA: 26 MATRICULA: 02528466 RAZON SOCIAL: TRAMICOLOMBIA
S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640450 DIA: 26 MATRICULA: 02479516 RAZON SOCIAL: INVERSIONES LA
SANTA GUADALUPE S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640451 DIA: 26 MATRICULA: 02479516 RAZON SOCIAL: INVERSIONES LA
SANTA GUADALUPE S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640452 DIA: 26 MATRICULA: 01933862 RAZON SOCIAL: VAP99 S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640453 DIA: 26 MATRICULA: 01933862 RAZON SOCIAL: VAP99 S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640454 DIA: 26 MATRICULA: 01821919 RAZON SOCIAL: SUEÑOS Y
VIAJES E U DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640455 DIA: 26 MATRICULA: 02504251 RAZON SOCIAL: UNION RYR SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01640456 DIA: 26 MATRICULA: 02504251 RAZON SOCIAL: UNION RYR SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640457 DIA: 26 MATRICULA: 00837322 RAZON SOCIAL: POLIPAK
LIMITADA EMPAQUES DE POLIETILENO DE ALTA Y BAJA DENSIDAD DENOMINACION: ACTAS
DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: REGISTRO NO ASIGNADO
 
INSCRIPCION: 01640458 DIA: 26 MATRICULA: 00837322 RAZON SOCIAL: POLIPAK
LIMITADA EMPAQUES DE POLIETILENO DE ALTA Y BAJA DENSIDAD DENOMINACION: ACTAS
JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640459 DIA: 26 MATRICULA: 01947339 RAZON SOCIAL: ASESORIAS
SOLIDARIAS INTEGRALES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640460 DIA: 26 MATRICULA: 01942931 RAZON SOCIAL: CBA GROUP S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640461 DIA: 26 MATRICULA: 01942931 RAZON SOCIAL: CBA GROUP S A
S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640462 DIA: 26 MATRICULA: 02524283 RAZON SOCIAL: NUINTESA




INSCRIPCION: 01640463 DIA: 26 MATRICULA: 02524283 RAZON SOCIAL: NUINTESA
OVERSEAS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640464 DIA: 26 MATRICULA: 02503312 RAZON SOCIAL: NEGSO S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640465 DIA: 26 MATRICULA: 02503312 RAZON SOCIAL: NEGSO S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 2  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640466 DIA: 26 MATRICULA: 02529764 RAZON SOCIAL: APOLO
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640467 DIA: 26 MATRICULA: 02529764 RAZON SOCIAL: APOLO
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640468 DIA: 26 MATRICULA: 02528749 RAZON SOCIAL: MUNEVAR
ABOGADOS S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640469 DIA: 26 MATRICULA: 02528749 RAZON SOCIAL: MUNEVAR




INSCRIPCION: 01640470 DIA: 26 MATRICULA: 02146584 RAZON SOCIAL: INSUMOS
TECNICOS PETROLEROS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640471 DIA: 26 MATRICULA: 02146584 RAZON SOCIAL: INSUMOS
TECNICOS PETROLEROS S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640472 DIA: 26 MATRICULA: 02094793 RAZON SOCIAL: RECITRANS DE
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 5
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640473 DIA: 26 MATRICULA: 02094793 RAZON SOCIAL: RECITRANS DE
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640474 DIA: 26 MATRICULA: 02523717 RAZON SOCIAL: PUBLICAR
EDICIONES S.A.S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640475 DIA: 26 MATRICULA: 02523717 RAZON SOCIAL: PUBLICAR
EDICIONES S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640476 DIA: 26 MATRICULA: 00420878 RAZON SOCIAL: GEODATA




INSCRIPCION: 01640477 DIA: 26 MATRICULA: 02516106 RAZON SOCIAL: GEODATA
ENGINEERING COLOMBIA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640478 DIA: 26 MATRICULA: 02521076 RAZON SOCIAL: MAGNETS &
MIRACLES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640479 DIA: 26 MATRICULA: 02244831 RAZON SOCIAL: P.H. IMPORTS &
DISTRIBUTIONS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640480 DIA: 26 MATRICULA: 02244831 RAZON SOCIAL: P.H. IMPORTS &
DISTRIBUTIONS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 3  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640481 DIA: 26 MATRICULA: 02532884 RAZON SOCIAL: SERVICIOS
VISUALES DE COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640482 DIA: 26 MATRICULA: 02532884 RAZON SOCIAL: SERVICIOS
VISUALES DE COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640483 DIA: 26 MATRICULA: 02496431 RAZON SOCIAL: OSPINA GARCIA




INSCRIPCION: 01640484 DIA: 26 MATRICULA: 02496431 RAZON SOCIAL: OSPINA GARCIA
DISEÑOS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640485 DIA: 26 MATRICULA: 02005275 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ALIMENTOS ASOCIADOS SAS DENOMINACION:
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640486 DIA: 26 MATRICULA: 01153742 RAZON SOCIAL: GRAFICAS
IBAÑEZ S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640487 DIA: 26 MATRICULA: 02482107 RAZON SOCIAL: AGENCIA DE
SEGURIDAD PRIVADA TARA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640488 DIA: 26 MATRICULA: 02482107 RAZON SOCIAL: AGENCIA DE
SEGURIDAD PRIVADA TARA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640489 DIA: 26 MATRICULA: 02245704 RAZON SOCIAL: AERONAUTICAL




INSCRIPCION: 01640490 DIA: 26 MATRICULA: 02245704 RAZON SOCIAL: AERONAUTICAL
PROJECTS UNION SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640491 DIA: 26 MATRICULA: 01950091 RAZON SOCIAL: C I
TRANSATLANTICA S A DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640492 DIA: 26 MATRICULA: 01950091 RAZON SOCIAL: C I
TRANSATLANTICA S A DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 51
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640493 DIA: 26 MATRICULA: 02482231 RAZON SOCIAL: BAKEA S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640494 DIA: 26 MATRICULA: 02482231 RAZON SOCIAL: BAKEA S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640495 DIA: 26 MATRICULA: 02000250 RAZON SOCIAL: SOLUCION
MAESTRA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA EN LIQUIDACION DENOMINACION: ACTAS




5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
DIAZ ARIAS E HIJOS LTDA OFICIO  No. 1702    DEL 18/12/2014,  JUZGADO 3 CIVIL
DEL CIRCUITO DE VALLEDUPAR (CESAR) INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
00145548 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEE
EL SEÑOR DIAZ TOLOZA LUIS CARLOS    EN AL SCOIEDAD DE LA REFERENCIA
.
 
CONSORCIO SOCIEDAD COLOMBIANA DE PAVIMENTOS SOCOPAV LTDA PAVIMENT COMUNICACION
 No. 90005   DEL 02/01/2015,  DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 00145549 DEL LIBRO 08. SE
ACLARA EL REG 00145501 DEL LIBRO 08 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE DECRETA EL
DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA Y NO COMO SE
INDICÓ..
 
ZONE BATTERIES OFICIO  No. 4575    DEL 10/12/2013,  JUZGADO 49 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 00145550 DEL LIBRO 08.
DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
BATTERY ZONE OFICIO  No. 4575    DEL 10/12/2013,  JUZGADO 49 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 00145551 DEL LIBRO 08.
DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
SANCHEZ BARAJAS JOSE LEONARDO OFICIO  No. 161     DEL 06/01/2015,  CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
00145552 DEL LIBRO 08. SE ORDENA EL LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR DE
PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES SUJETOS A REGISTRO RESPECTO DEL SEÑOR .
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GLOBO TECH SYSTEM EU OFICIO  No. 12522   DEL 21/01/2015,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
00145553 DEL LIBRO 08. DECRETA EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
PLASTIFICADORA FRIOMATIC S A OFICIO  No. 0021    DEL 20/01/2015,  JUZGADO 25
CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 00145554
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
DEYDEL OFICIO  No. 1424    DEL 16/10/2014,  JUZGADO 27 CIVIL MUNICIPAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 00145555 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
ACOSTA LATORRE Y CIA. S. EN C. OFICIO  No. 036     DEL 13/01/2015,  JUZGADO 64
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 00145556
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO DEL SEÑOR ACOSTA LATORRE ROGELIO ALBERTO (SOCIO
COMANDITARIO). VER REGISTRO NO. 145487.
 
TELE CHIA LTDA EN LIQUIDACION OFICIO  No. 70      DEL 21/01/2015,  JUZGADO 3
PROMISCUO MUNICIPAL DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
00145557 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES QUE
POSEE DARIO DUQUE. VER REGISTRO 00031342 LIBRO 08. .
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BAR LA MACARENA CALLE 6 OFICIO  No. 2153    DEL 21/11/2014,  JUZGADO 8 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 00145558 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
IMPRESOS EL EXITO S A OFICIO  No. 0024    DEL 20/01/2015,  JUZGADO 25 CIVIL
DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 00145559 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
ALVARO VILLANUEVA MUÑOZ INGENIERIA Y EQUIPOS LTDA OFICIO  No. 6518    DEL
08/10/2013,  JUZGADO 63 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015,
BAJO EL No. 00145560 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
QUIMICA DELTA LTDA OFICIO  No. 13288   DEL 14/10/2014,  JUZGADO 1 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 00145561 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS  CUOTAS SOCIALES DE ARDILA CELIS
MARIA EUGENIA. REGISTO 110083.
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5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
COMERCIO ELECTRONICO COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015,
BAJO EL No. 01905313 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
JMPA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905314 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
OPENING CONSULTING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905315
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
INDUSTRIAS ROZO CUADROS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
01905316 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE  GERENTE GENERAL Y
SUPLENTE.
 
KLUB HOSTAL KULTURAL K-H-K S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
17/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015,
BAJO EL No. 01905317 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
CURTY SHOES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905318 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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METALMECANICAS ALEDA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905319
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
AS GLOBAL ENTERPRISES S EN C EN LIQUIDACION ACTA  No. 11      DEL 10/12/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
01905320 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIED DE LA REFERENCIA DE LA
REFERENCIA ..
 
AS GLOBAL ENTERPRISES S EN C EN LIQUIDACION ACTA  No. 11      DEL 10/12/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
01905321 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
GRUPO D L M S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905322 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
ESTUDIOS TECNICOS S.A.S ACTA  No. 133     DEL 09/09/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905323 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE  TERCER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
.
 
DISTRIBUIDORA SAFA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
01905324 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SU SUPLENTE (SUBGERENTE)..
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CRONO ENTREGAS COMERCIALIZADORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL
No. 01905325 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
RACORFLUID LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 85      DEL 21/01/2015,  NOTARIA 61 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905326 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA   .
 
SERVICIOS ASESORIA Y TECNOLOGIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
20/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL
No. 01905327 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CALIZA MARMOLES Y GRANITOS S A S ACTA  No. 3       DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905328 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  GERENTE.
 
ATTIGROUP SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 23/01/2015,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905329 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
SARTENEJAS S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 24/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905330 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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SARTENEJAS S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 24/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905331 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
DARBY COLPATRIA CAPITAL SAS ACTA  No. 007     DEL 09/10/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905332 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
DARBY COLPATRIA CAPITAL SAS ACTA  No. 007     DEL 09/10/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905333 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO TERCER RENGLÓN PRINCIPAL DE LA  JUNTA DIRECTIVA.
 
SOCIEDAD DE VIGILANCIA PRIVADA DE AGENTES EN USO DE BUEN RETIRO SOVIP LTDA
ACTA  No. 01      DEL 22/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 01905334 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  GERENTE Y
SUBGERENTE.
 
DARBY COLPATRIA CAPITAL SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
20/01/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
01905335 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
TECNOLOGIAS AMBIENTALES DE COLOMBIA S A E S P ACTA  No. 014     DEL
22/12/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL
No. 01905336 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
SPV CORP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905337 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
JAECKEL MONTOYA ABOGADOS S.A.S. ACTA  No. 13      DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905338 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE .
 
VERTICALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905339 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
ALECOM TELECOMUNICACIONES SAS ACTA  No. 003     DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905340 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
GOTA TERRA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905341 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
GRUPO DEPORTIVO DE OCCIDENTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
13/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015,
BAJO EL No. 01905342 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
COMPOSTAGRO WILLYS S A S ACTA  No. 009     DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905343 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
INVESEG S A S ACTA  No. sin num DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905344 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE SOCIEDAD  Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
LOS 5 DE LA QUINTA SAS ACTA  No. 03      DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905345 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL.
 
FG ADVISORS S.A.S ACTA  No. 001     DEL 23/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905346 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
LOS 5 DE LA QUINTA SAS ACTA  No. 03      DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905347 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
CRESAGRO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905348 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CYC SOLUTIONS AND DEVELOPMENT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
22/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL




PEGACOL PEGANTES DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
23/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015,
BAJO EL No. 01905350 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
LECHON TO GO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905351 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
CARRERA ARANGO SAS ACTA  No. 5       DEL 04/07/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905352 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  (ELIMINA CARGO DE SUBGERENTE).
 
GIGONSA DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 02      DEL 02/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905353 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
ORBEAT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905354 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
SERVICIOS INNOVACION Y SOLUCIONES ELECTRICAS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 01905355 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD,
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NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
ONLY COMPANY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905356 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
REVISTA EL CONGRESO EU DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/01/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905357 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE EMPRESA UNIPERSONAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE ..
 
DFG LOGISTICS S A S ACTA  No. 1       DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905358 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
CONSTRUCCIONES Y ACABADOS AMAYA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
22/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL
No. 01905359 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE  LEGAL.
 
PLASTICOS Y RESICLADOS R.S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905360
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
FERRE ALGAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905361 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
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CORPORACION LATINOAMERICANA DE VALORES S A ACTA  No. 1-2015  DEL 16/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
01905362 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA.
 
TOPOCOL LTDA TOPOGRAFIA COLOMBIANA LIMITADA ACTA  No. 010     DEL 20/08/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905363
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA. MODIFICA RAZÓN SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO,
PAGADO Y VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES..
 
HOME LIGHT ILUMINACION S.A.S ACTA  No. 001     DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905364 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL.
 
S M ACABADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905365 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
U S PRIME INTERNATIONAL INMOBILIARIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL
No. 01905366 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD  Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
ALIANZA GRUPO INMOBILIARIO SAS ACTA  No. 006     DEL 02/01/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905367 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN SOCIEDAD POR ACCIONES
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SIMPLIFICADA  MODIFICA:  FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL, OBJETO SOCIAL
RAZON SOCIAL , SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, VIGENCIA  Y CAPITAL SOCIAL.
CAMBIO TOTAL DE ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. Y ACTAS
ACLARATORIAS. .
 
ORGANI K S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 20/01/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905368 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
CORPORACION LATINOAMERICANA DE VALORES S A ACTA  No. 1-2015  DEL 16/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
01905369 DEL LIBRO 09. ASAMBLEA DE ACCIONISTAS NOMBRA SUPLENTE DEL PRESIDENTE,
EN VIRTUD DEL PARÁGRAFO DEL ARTÍCULO 41 DE LOS ESTATUTOS.
 
EFIKA DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 007     DEL 07/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905370 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO ..
 
CLETTA BICYCLES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905371 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE .
 
CORPORACION LATINOAMERICANA DE VALORES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/01/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
01905372 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE .
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SOLUCIONES COMERCIALES SM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905373
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
QUIMIROD LIMITADA ACTA  No. 12      DEL 21/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE COTA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905374 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
INVERSIONES GRAFILIT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905375
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE GERENTE E INSCRIPCIÓN PARCIAL DE
SUBGERENTE  POR FALTA DE ACEPTACIÓN.
 
LEGAL SOLUTIONS GROUP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 02      DEL
19/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015,
BAJO EL No. 01905376 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO
EN LIMITADA. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL
SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTES. COMPILA.
 
TISOK CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905377
DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO NO 01905225 LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE
INDICAR QUE SE REGISTRA PARCIALMENTE EL SUPLENTE POR FALTA DE ACEPTACION.
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PLAN-E S.A.S - ACTA  No. 5       DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905378 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
CORTAZAR URDANETA & CIA S A S ACTA  No. 03      DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905379 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
DUMAR JAVIER MENDEZ RODRIGUEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL
No. 01905380 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
INGENIEROS Y TOPOGRAFOS CONTRATISTAS SAS ACTA  No. 003     DEL 20/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905381
DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010 Y MODIFICA VIGENCIA..
 
ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
22/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO
EL No. 01905382 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD EXTRANJERA ABBOTT INVESTMENTS
LUXEMBOURG S.A.R.L (MATRIZ) COMUNICA QUE SE CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL CON LA
SOCIEDAD (SUBORDINADA) DE LA REFERENCIA Y LABORATORIOS SYNTHESIS S.A.S,
LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.S, LAFRANCOL INTERNACIONAL S.A.S,
AMERICAN GENERICS S.A.S, LABORATORIO NATURMEDIK S.A.S, LABORATORIO PAULY
PHARMACEUTICAL S.A.S, DISTRIBUCIONES UQUIFA S.A.S, FOCUS PHARMACEUTICAL S.A.S,
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LAFRANCOL PERU S.R.L, LAFRANCOL DOMINICANA S.A.S Y LAFRANCOL GUATEMALA S.A. .
 
SISTECNO COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905383
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE .
 
FF FRANCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905384 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
INVERSIONES SANFRAN C I SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
01905385 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD  Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
LABORATORIOS SYNTHESIS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
01905386 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD EXTRANJERA ABBOTT INVESTMENTS LUXEMBOURG
S.A.R.L (MATRIZ) COMUNICA QUE SE CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL CON LA SOCIEDAD
(SUBORDINADA) DE LA REFERENCIA Y ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA S.A.S,
LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.S, LAFRANCOL INTERNACIONAL S.A.S,
AMERICAN GENERICS S.A.S, LABORATORIO NATURMEDIK S.A.S, LABORATORIO PAULY
PHARMACEUTICAL S.A.S, DISTRIBUCIONES UQUIFA S.A.S, FOCUS PHARMACEUTICAL S.A.S,
LAFRANCOL PERU S.R.L, LAFRANCOL DOMINICANA S.A.S Y LAFRANCOL GUATEMALA S.A...
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SAMAR IPS SAS ACTA  No. 002     DEL 09/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905387 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
LA FLORENTINA GOURMET SAS ACTA  No. SIN  NU DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905388 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
GRUPO EMPRESARIAL LUNA S A S ACTA  No. sin num DEL 11/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905389 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL .
 
INACOBRE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905390 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE  LEGAL.
 
AGREGADOS EL CARACOL SAS ACTA  No. 004     DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905391 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
BOJACA.
 
CANTERA LA BELLEZA S A S ACTA  No. 08      DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905392 DEL




COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL VERDE AZUL S.A.S ACTA  No. 28      DEL
09/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015,
BAJO EL No. 01905393 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE.
 
POLIMEROS Y SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
22/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL
No. 01905394 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ASOFTSERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905395 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SU SUPLENTE.
 
O CIFUENTES Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1018    DEL 20/05/2014,  NOTARIA
 2 DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905396
DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA.
 
SIITRA SOLUCIONES INTEGRALES EN INGENIERIA Y TRANSPORTE SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 22/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 01905397 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
O CIFUENTES Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1018    DEL 20/05/2014,  NOTARIA
 2 DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905398
DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
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ALLEGION COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 14/01/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905399 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
DOTACOL INDUSTRIAL S A S ACTA  No. 004     DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905400 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
 
DOTACOL INDUSTRIAL S A S ACTA  No. 004     DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905401 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
C.I. BCC BOGOTA CHEMICAL COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
23/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL
No. 01905402 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
SILVERIT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905403 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MINERIA Y TRITURADOS DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 002     DEL 02/01/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905404 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE.
 
INVERSIONES SESANA FRIGERIO Y COMPANIA S.A.S ACTA  No. 37      DEL 28/10/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
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01905405 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:
30 (QUÓRUM DELIBERATORIO) Y 50 (MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL)..
 
SEG INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
01905406 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD SONDEOS ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA S.A. MATRIZ
COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
SUBORDINADA..
 
HI LED ILUMINACION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
01905407 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE   REPRESENTANTE LEGAL.
 
NEUROFISIOLOGIA Y SUEÑO SAS ACTA  No. sinnum  DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905408 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
ECODISERVIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905409 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
INVERSIONES AGROPECUARIAS LA ISABELA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015,
BAJO EL No. 01905410 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE .
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HAPPY PET LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1750    DEL 22/12/2014,  NOTARIA 10
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905411 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
HINO MOTORS MANUFACTURING COLOMBIA S A ACTA  No. 14      DEL 31/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
01905412 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO SEGUNDO Y TERCER RENGLON PRINCIPAL
MIEMBROS DE  JUNTA DIRECTIVA..
 
J SERRANO COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 22/01/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905413 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
VOOGA MEDIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905414 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
ALL PETS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905415 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
TELEAMERICA MOVILES S A ESP ACTA  No. 201403  DEL 09/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905416 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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CONSTRUAIRE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 29      DEL
15/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL
No. 01905417 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS.
FIJO DOMICILIO. REFORMO: RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL, CAPITAL AUTORIZADO
SUSCRITO Y PAGADO (AUMENTA), COMPILA. ELIMINA EL CARGO DE REVISORIA FISCAL POR
NO ESTAR OBLIGADOS A TENER DICHA FIGURA. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
EMPRESA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y EMPRESARIAL ECOTURISMO LTDA ACTA  No. 040
DEL 01/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO
EL No. 01905418 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
INDUSTRIAS SOLECARR SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905419 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE .
 
TU COCHE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905420 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
HANDEL 365 SAS ACTA  No. 001     DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905421 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
ADMINISTRADORA HOTELERA DANN S.A.S ACTA  No. SIN NUM DEL 13/01/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905422 DEL LIBRO
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09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN S.A.S. FIJA: DOMICILIO.
MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. COMPILA.
 
LABORATORIOS ALCON DE COLOMBIA S A ACTA  No. 77      DEL 19/09/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905423 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
HORACIO PERRY LINCE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905424
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
GOAL ASESORES LTDA ACTA  No. 2       DEL 12/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905425 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
ALZATE & MENDOZA ASESORES JURIDICOS E INMOBILIARIOS S A S ACTA  No. 01
DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 01905426 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
PHARMACENTER S.A.S ACTA  No. 001     DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905427 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
LABORATORIOS ALCON DE COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 138     DEL
20/01/2015,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
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01905428 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y VIGENCIA.
 
ABL CIVILES S A S ACTA  No. 3       DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905429 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ABL CIVILES S A S ACTA  No. 4       DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905430 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PROYECTOS DE INGENIERIA AVANZADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
22/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015,
BAJO EL No. 01905431 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
COLOMBIANA DE PROMOCIONALES SAS ACTA  No. 04      DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905432 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL .
 
SERVICIOS AL INSTANTE GRL SAS ACTA  No. 6       DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905433 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
LABORATORIO DENTAL INNOVALINE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL
15/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL




DRS GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL
No. 01905435 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE, PRIMER, SEGUNDO Y TERCER SUPLENTE..
 
KEMIZOL S A S ACTA  No. 13      DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905436 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
CONSULTORIAS Y SOLUCIONES INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015,
BAJO EL No. 01905437 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
AGUAZUL BOGOTA S A E S P ACTA  No. 20      DEL 14/10/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905438 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE CUARTO RENGLON PRINCIPAL Y CUARTO RENGLON SUPLENTE
DE LA JUNTA DIRECTIVA.
 
AGUAZUL BOGOTA S A E S P ESCRITURA PUBLICA  No. 1990    DEL 17/10/2014,
NOTARIA  8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905439 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL (ARTÍCULO 3).
 
LOGYCSER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905440 DEL




ONCORENT COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 01      DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905441 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
INDUSTRIAL PRODUCTIONS TV S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2015,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
01905442 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL .
 
ARROYAVE Y COMPAÑIA S A S ACTA  No. 82      DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905443 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
TELEFONICA FACTORING COLOMBIA S A ACTA  No. 19      DEL 19/12/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905444 DEL
LIBRO 09. SE REMUEVE AL SEÑOR GIRALDO ARTEAGA JUAN MANUEL COMO SUPLENTE DEL
GERENTE GENERAL Y ACTA ACLARATORIA.
 
CONECTUM AGENCIA DE SEGUROS LIMITADA ACTA  No. 10      DEL 16/06/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905445 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
3D3 PUBLICIDAD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905446
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
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INVERSIONES FAHUER Y CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 3836    DEL 23/11/2013,
 NOTARIA 17 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905447 DEL
LIBRO 09. ACLARA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
TROPICS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 22/01/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905448 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
LABORATORIOS ALCON DE COLOMBIA S A ACTA  No. 77      DEL 19/09/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905449 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE 2, 3 Y 4 RENGLÓN SUPLENTE DE JUNTA DIRECTIVA .
 
SOLTEC PROYECTOS DE INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015,
BAJO EL No. 01905450 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
LABORATORIOS ALCON DE COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
22/01/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
01905451 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE  PERSONAS NATURALES.
 
RADAR TECHNOLOGIES INTERNATIONAL COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 01      DEL
23/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015,
BAJO EL No. 01905452 DEL LIBRO 09. SE APRUEBA LA RENUNCIA DEL SUBGERENTE
CAJIAO DOMINGUEZ ESTEBAN   .
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PHARMETIQUE SA ESCRITURA PUBLICA  No. 57      DEL 20/01/2015,  NOTARIA 28 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905453 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
GLOBAL EDGE CONSULTANTS DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 1       DEL 19/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
01905454 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y  FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.  SE REFORMA LOS
ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 3º (DOMICILIO) EN SU REDACCIÓN Y
MODIFICA LOS ARTÍCULOS 18º, 20º, 21º, 22º, 29º, 30º, 31º Y 34 (ELIMINANDO TODO
LO REFERENTE AL SUPLENTE)..
 
G4S HOLDING COLOMBIA S.A ESCRITURA PUBLICA  No. 12397   DEL 24/10/2014,
NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905455 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:27
INTEGRACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA .
 
AUDIOELEMENT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905456 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
GLOBAL EDGE CONSULTANTS DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 1       DEL 19/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
01905457 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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GRUPO EMPRESARIAL SARVID SAS ACTA  No. 001     DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905458 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO Y MODIFICA RAZON
SOCIAL..
 
GLOBAL EDGE CONSULTANTS DE COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN
NUM DEL 21/01/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL
No. 01905459 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
O T C CONSUMER PHARMACEUTICAL S A S  CON LA POSIBILIDAD DE USAR NOMBRES
ABREVIADOS O T C PHARMACEUTICAL O T C CONSUMER Y CON LA SIGLAS DOLOR FIEBRE S
A S Y DOLOR S A S ACTA  No. 24      DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905460 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
SONRISAS DE BOGOTA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 02299   DEL 19/09/2014,
NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905461 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
IKONO CONSTRUCCIONES SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 13      DEL 19/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
01905462 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR   (ACTA
PRINCIPAL INSCRITA EN EL REGISTRO DEL  LIBRO 09).
 
WORLD PARCEL EXPRESS SERVICE INTERNACIONAL S A S ACTA  No. 34      DEL
14/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO
EL No. 01905463 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
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INVENCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905464 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
OFTALMOVER S.A.S ACTA  No. 6       DEL 26/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905465 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO ..
 
CORAVIL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905466 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
DINO S.A.S. ACTA  No. 60      DEL 20/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905467 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
SUPLENTE DEL GERENTE .
 
OFTALMOVER S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 21/01/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905468 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
AGENCIA DE SEGUROS BALAGUERA E HIJOS & CIA LTDA ACTA  No. 005     DEL
30/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL
No. 01905469 DEL LIBRO 09. ACLARA  CAPITAL SOCIAL.  MODIFICA VALOR NOMINAL DE
LAS CUOTAS . MODIFICA RAZON SOCIAL  .
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AGENCIA DE SEGUROS BALAGUERA E HIJOS & CIA LTDA ACTA  No. 005     DEL
30/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL
No. 01905470 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERNETE SUPLENTE .
 
PALMA EXPRESS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905471 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
ATHENEA ASESORES DE SEGUROS LTDA ACTA  No. SIN NUM DEL 08/12/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905472 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. RETIRO DE SOCIO..
 
AGENCIA DE SEGUROS BALAGUERA E HIJOS & CIA LTDA ACTA  No. 006     DEL
30/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL
No. 01905473 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
IDEAS MOBLER SAS ACTA  No. 06      DEL 22/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905474 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ELECTRICOS E ILUMINACIONES LED S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
23/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL
No. 01905475 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
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INVERSIONES Y REPRESENTACIONES GLOBAL SERVICE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sinnum  DEL 23/01/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015,
BAJO EL No. 01905476 DEL LIBRO 09. LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE
CONVIRTIO EN SAS, MODIFICA NOMBRE, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO (AUMENTA CAPITAL), SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL,
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTROS. FIJA DOMICILIO, COMPILA ESTATUTOS.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
.
 
SOHERTAXI ADMINISTRADORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
01905477 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
LIN ZHI IMPORTACIONES SAS ACTA  No. 004     DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905478 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO,SUSCRITO Y PAGADO .
 
LINIO COLOMBIA S A S ACTA  No. 11      DEL 04/06/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905479 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS: 18 Y 48
(ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN).. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU
DOMICILIO A LA CIUDAD DE: FUNZA..
 
INMUEBLES TERRA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905480 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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GAS NATURAL DOMICILIARIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905481
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
AUGUSTA 7 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905482 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
CJ CONSTRUCCIONES S A S ACTA  No. 001     DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905483 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SUPER DESTINO LTDA PODRA USAR LA SIGLA VIAJE SUPERIOR ESCRITURA PUBLICA  No.
2166    DEL 11/11/2014,  NOTARIA  8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015,
BAJO EL No. 01905484 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE ROBAYO FERRO JULIO
ANTONIO SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
SMART MEDIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin nu  DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905485 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
CAPITAL COBROS & CIA LTDA ACTA  No. 02      DEL 29/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905486 DEL LIBRO 09.
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DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CAPITAL COBROS & CIA LTDA ACTA  No. 02      DEL 29/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905487 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
VIRTUAL MEDIOS S A S ACTA  No. 04      DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905488 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
IMPORPETROLEOS & ACCESORIOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2750    DEL
25/11/2014,  NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
01905489 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA ADICIONAL. CESION DE CUOTAS SOCIALES
. INGRESO NUEVO SOCIO.
 
CREAR Y PROYECTAR INGENIERIA SAS ACTA  No. 002     DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905490 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
IMPORPETROLEOS & ACCESORIOS LTDA ACTA  No. 006     DEL 20/11/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905491 DEL LIBRO
09. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE .
 
PROMOCIONES Y PAUTAS PUBLICITARIAS S.A.S. ACTA  No. 3       DEL 08/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
01905492 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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RECTICAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905493 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
METRO VALLAS LTDA - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO
EL No. 01905494 DEL LIBRO 09. LA SEÑORA CASTILLO HERRERA MARTHA VICTORIA
RENUNCIA AL CARGO DE SUBGERENTE.
 
DERIVEX SA CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 16/01/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905495 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
EDM EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS SAS ACTA  No. 008     DEL 19/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
01905496 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
G4S HOLDING COLOMBIA S.A ACTA  No. 18      DEL 23/09/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905497 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA CONFORME AL ARTICULO 27 DE LOS
ESTATUTOS..
 
EDM EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 19/01/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
01905498 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  MODIFICA CAPITAL PAGADO.
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SOLUCIONES ESTRUCTURADAS Y SOSTENIBLES SAS ACTA  No. 002     DEL 23/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
01905499 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
INTERNATIONAL PROJECT MANAGEMENT S A S Y PODRA UTILIZAR PARA TODOSLOS EFECTOS
LA SIGLA IPM S A S ACTA  No. 22      DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905500 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
SOLUCIONES ESTRUCTURADAS Y SOSTENIBLES SAS ACTA  No. 002     DEL 23/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
01905501 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
MI PLATA SA COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA MI PLATA SA
DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/11/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905502 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL
FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
GVM S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 3618    DEL 03/12/2014,  NOTARIA 37 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905503 DEL LIBRO 09. EN LA
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES EN LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ARCILLAS MILENIUM LIMITADA ACTA  No. 005     DEL 07/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS




INGEXS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905505 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
GEOLOGIA INGENIERIA Y GEOTECNIA CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 01905506 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE..
 
UNIVERSAL TECHNOLOGIES S A S ACTA  No. 004     DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905507 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SERVICIOS Y LOGISTICA LA MEJOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL
22/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL
No. 01905508 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
ACCOMPAN LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905509 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
PETROCHEMICAL SERVICES COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015,
BAJO EL No. 01905510 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
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DE GERENTE Y SUPLENTE DE GERENTE.
 
CSH INFRAESTRUCTURA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
01905511 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD ACI PROYECTOS SAS (MATRIZ) COMUNICA QUE
EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (SUBORDINADA)..
 
COMMERCE GROUP LTDA ACTA  No. sin num DEL 22/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905512 DEL LIBRO 09. AMPLIA
OBJETO SOCIAL.
 
LABORATORY FOR ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 01905513 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y CUATRO SUPLENTES..
 
ELIPLUS DIAGNOSTIC LATAM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905514
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
ELIPLUS DIAGNOSTIC LATAM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905515
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
CONSULTORES GERENCIALES INTEGRALES S.A.S. ACTA  No. 1       DEL 19/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
01905516 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
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CONSULTORES GERENCIALES INTEGRALES S.A.S. ACTA  No. 1       DEL 19/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
01905517 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
PROMATTCO S.A.S ACTA  No. 10      DEL 20/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905518 DEL LIBRO 09.
SE TRANSFORMA A SAS. FIJA: DOMICILIO, NOMBRE Y CAPITAL SOCIAL. MODIFICA:
VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DE
REPRESENTACIÓN LEGAL . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. COMPILA ESTATUTOS..
 
PRODUCTION SERVICES INTEGRATED SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL
23/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL
No. 01905519 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
PRESIDENTE..
 
LES ASESORES CONTABLES SAS ACTA  No. 5       DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905520 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
NABI CONSULTING S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905521
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES DURANGO SAS ACTA  No. 02      DEL 21/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
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01905522 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
CONTACT SERVICES S.A.S. ACTA  No. 002     DEL 09/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905523 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. Y ACTA ACLARATORIA..
 
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS EN LAS AREAS DE LA CONSTRUCCION Y TRANSPORTE
DE MATERIALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905524 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
EDIFICADORA GOMEZ SA SIGLA EGSA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/01/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
01905525 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
MORICHAL OIL COMPANY LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 0071    DEL
19/01/2015,  NOTARIA 63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
01905526 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
LATAM COAL MINES S A S ACTA  No. 01      DEL 10/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905527 DEL
LIBRO 09. ACTA ACLARATORIA, ACLARA EL ACTA NO. 01 (REGISTRO 01896521) EN EL
SENTIDO DE INDICAR EL NÚMERO DE CÉDULA CORRECTO DE LA REPRESENTANTE LEGAL..
 
PALADIN REALTY COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905528
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DEL LIBRO 09. Y DOCUMENTO PRIVADO ADICIONAL. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
I.B SINERGIA SAS ACTA  No. 001     DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905529 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
 
A16 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905530 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ALACARGA & MUDANZAS SAS ACTA  No. 008     DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905531 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
JGM ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905532 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
CAFE PARA TODOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905533 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
OSSA & RESTREPO ABOGADOS S A S ACTA  No. 002     DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905534 DEL




EDIPLAS SAS ACTA  No. 25      DEL 22/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905535 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMO DE LTDA A SAS. FIJA RAZON SOCIAL Y DOMICILIO.
MODIFICA: OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL SOCIAL (AUMENTA), SISTEMA Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL
REPRESENTANTE LEGAL . COMPILA ESTATUTOS..
 
RECAUDO BOGOTA SAS ACTA  No. 031     DEL 09/12/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905536 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
CASHERES LIMITADA ACTA  No. 035     DEL 07/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905537 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
PRONUCLEAR S A S ACTA  No. 1       DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905538 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
ADMINISTRACION E INGENIERIAS SAS ACTA  No. sin num DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
01905539 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL ..
 
COH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905540 DEL LIBRO 09.
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CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.  REPRESENTANTE LEGAL .
 
GRANDEPORTE COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 012     DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905541 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
THERMO ARTICO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905542 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
OUTSOURCE SOFTWARE COLOMBIA SAS ACTA  No. 003     DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905543
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO ..
 
SERVI´S PRONT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905544 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
OUTSOURCE SOFTWARE COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
21/01/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
01905545 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
PAPUCHIS CORP S.A.S ACTA  No. 2       DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS




INTERDICO LTDA ACTA  No. 35      DEL 12/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905547 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE ..
 
PAPUCHIS CORP S.A.S ACTA  No. 2       DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905548 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE CHIA.
 
GRUPO A L CONSTRUCCIONES Y TRANSPORTES S A S SIGLA GALCOT S A S ACTA  No. 5
   DEL 12/10/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 01905549 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL: GERENTE GENERAL.
 
FILTRON SHEA S A S ACTA  No. 01      DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905550 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
MACA EVENTOS & ESPACIOS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 04      DEL 15/01/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
01905551 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
NESD SAS ACTA  No. 3       DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905552 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
RECREATIVOS C & M LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2567    DEL 22/12/2014,  NOTARIA
 4 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905553 DEL LIBRO 09.
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AUMENTA CAPITAL SOCIAL .
 
CLINICA VITAL ESSENCE SAS ACTA  No. 02      DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905554 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CLINICA VITAL ESSENCE SAS ACTA  No. 03      DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905555 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
TOTAL CONTROL SAS ACTA  No. 007     DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905556 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
KORNER BUSINESS GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
01905557 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
NESD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2015,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905558 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES
PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
WEB EMPRESARIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905559 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL,
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PRIMER SUPLENTE Y SEGUNDO SUPLENTE..
 
MAKO TRANSPORTE EMPRESARIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
01905560 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
BIG GROUP SALINAS COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
14/01/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
01905561 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y PAGADO.
 
ADMINISTRADORA 93 STREET S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/01/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905562 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL
PERSONA NATURAL.
 
C-CARGO SAS ACTA  No. 002     DEL 31/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905563 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
MBA C.I. MARIO BRETON, ARBELAEZ Y CIA S A S ACTA  No. 35      DEL 05/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
01905564 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES
DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
MBA C.I. MARIO BRETON, ARBELAEZ Y CIA S A S ACTA  No. 35      DEL 05/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
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01905565 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL
Y SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
MEDIPRUEBAS BAHIA IPS SAS ACTA  No. 06      DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905566 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES.
 
ECA INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE COLOMBIA LTDA PERO LA SOCIEDAD PODRA
UTILIZAR LA SIGLA ECA LTDA ACTA  No. 64      DEL 12/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905567 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO DOMICILIO. REFORMO: RAZON
SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE
REPRESENTANTE LEGAL, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, COMPILA.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE.
 
MEDIPRUEBAS BAHIA IPS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
21/01/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
01905568 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y  MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
PROYECTOS ESTRUCTURALES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
15/01/2015,  CONTADOR DE ARMENIA (QUINDIO) INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
01905569 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
HI VAC LATINO AMERICA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
21/01/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
01905570 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
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KATAN TECH COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
26/09/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
01905571 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
LIDERES INMOBILIARIOS COLOMBIA S A S ACTA  No. 002     DEL 23/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
01905572 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
DDYON S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 8       DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905573 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
PAPAYA COLOMBIA S A S ACTA  No. 2       DEL 15/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905574 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL   Y FACULTADES DE REPRESENTACION
LEGAL  .
 
INVERSIONES EXTERIORES COLSANITAS S A ACTA  No. 4       DEL 20/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
01905575 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA.
 
PAPAYA COLOMBIA S A S ACTA  No. 2       DEL 15/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905576 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES.
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INVERSIONES EXTERIORES COLSANITAS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
22/01/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
01905577 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
COMERCIALIZADORA DE PESCADOS Y MARISCOS BEDOYA SAS ACTA  No. 3       DEL
05/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015,
BAJO EL No. 01905578 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
DISTRIBUCIONES OPEN FOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/10/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
01905579 DEL LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01874449 DEL LIBRO 09.
MEDIANTE RESOLUCION 008 DE 21 DE ENERO DE 2015, LA CCB ORDENO REVOCAR LA
MATRÍCULA MERCANTIL 02506421 DE LA SOCIEDAD DISTRIBUCIONES OPEN FOR SAS QUE
COMPRENDE LOS ACTOS DE REGISTRO NÚMERO  01874449 DEL LIBRO 09 Y 0349191137 DEL
LIBRO 15. (CONSTITUCIÓN)..
 
INGEMETROMEDICAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905580
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE.
 
INVERSIONES OSSGO S A S ACTA  No. 001     DEL 01/09/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905581 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD LA REFERENCIA  .
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INVERSIONES OSSGO S A S ACTA  No. 002     DEL 15/09/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905582 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
CONSTRUCCIONES TORRE AGUA SAS ACTA  No. 16      DEL 09/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905583 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
GRUPO INVERMEZA S A S ACTA  No. 8       DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905584 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
DCD INGENIERIA LTDA ACTA  No. 001     DEL 23/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905585 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE UBATE.
 
ABIL COMERCIALIZADORA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
29/12/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
01905586 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
CLYDE BERGEMANN COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
01905587 DEL LIBRO 09. MODIFICA SITUACION DE CONTROL INSCRITA CON EL NUMERO




TECNOPISOS GMA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905588
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
LATIN AMERICAN PETROLEUM SUPPLY LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO
EL No. 01905589 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD  (MATRIZ) DE LA REFERENCIA  COMUNICA
QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL INDIRECTA SOBRE LA SOCIEDAD EXTRANJERA DVO
HOLDINGS LLC (SUBORDINADA).
 
CLEAN AND ADMINISTRATION SAS ACTA  No. 11      DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905590 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INSUMOS PLASTICOS PARA COLOMBIA S A S ACTA  No. 02      DEL 23/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
01905591 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
INSUMOS PLASTICOS PARA COLOMBIA S A S ACTA  No. 03      DEL 26/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
01905592 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
DATEXTILES EL SOL LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 128     DEL
20/01/2015,  NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
01905593 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
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GOODCARE COLOMBIA SAS ACTA  No. 03      DEL 06/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905594 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
TELESALUD COLOMBIA S A ACTA  No. 03      DEL 14/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905595 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
RIVERPHARMA COLOMBIA S A S ACTA  No. 08      DEL 22/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905596 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
PRESTADORA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS S A E S P Y QUE PODRA UTILIZAR
LA DENOMINACION SIMPLIFICADA PRESEA S.A. E.S.P ACTA  No. 34      DEL
21/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015,
BAJO EL No. 01905597 DEL LIBRO 09.  Y ACTA 35 DONDE SE APRUEBA EL ACTA DE LA
REFERENCIA.NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA  INSCRIPCIÓN PARCIAL DE 5 RENGLÓN
PRINCIPAL Y SUPLENTE POR FALTA DE ACEPTACIÓN.. .
 
SERVIDIG SAS ACTA  No. 01      DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905598 DEL LIBRO 09. ACLARA
CAPITAL AUTORIZADO Y MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL (ART. 28).
 
P R F CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905599




PRESTADORA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS S A E S P Y QUE PODRA UTILIZAR
LA DENOMINACION SIMPLIFICADA PRESEA S.A. E.S.P ACTA  No. 36      DEL
16/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015,
BAJO EL No. 01905600 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE 5 RENGLÓN PRINCIPAL Y
SUPLENTE DE JUNTA DIRECTIVA.
 
ERWIS ASOCIADOS LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1717    DEL
23/12/2014,  NOTARIA 71 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
01905601 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA  SOCIEDAD.
 
COLOMBIAN SHARING HOUSE LIMITADA LA CUAL TENDRA UNA SIGLA QUE SERA SHARINGSA
ACTA  No. 1       DEL 22/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 01905602 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
PHILIPPI, PRIETOCARRIZOSA & URIA S.A.S ACTA  No. 67      DEL 20/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
01905603 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:
2 Y 7 MODIFICA RAZON SOCIAL. CLASES DE ACCIONES .
 
CARDONA JARAMILLO ASOCIADOS S A S ACTA  No. 6       DEL 13/12/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE LA CEJA (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
01905604 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
COLVITAL SAS ACTA  No. 02      DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905605 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE .
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AMMAC SAS ACTA  No. 04      DEL 16/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905606 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTOS
DE GERENTE GENERAL.
 
TELEVISIONARIO S A S ACTA  No. 06      DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905607 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
GEODATA COLOMBIA LTDA ACTA  No. 50      DEL 09/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905608 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
BITSELLER AND SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
01905609 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
ALIANZA GOURMET S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
01905610 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE: VILLABON PRIETO
SANDRA LILIANA   .
 
ALTERNATIVA FINANCIERA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
01905611 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE. (DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI).
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ALTERNATIVA FINANCIERA SAS ACTA  No. 2       DEL 03/09/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905612 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDA DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO DE CALI (VALLE DEL
CAUCA)  A LA CIUDAD DE BOGOTA D.C..
 
TRANSPORTES ESPECIALES QUICK SERVICE SAS ACTA  No. 06      DEL 23/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
01905613 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
RODRIGUEZ - AZUERO ASOCIADOS SA PUDIENDO UTILIZAR LA DENOMINACION RODRIGUEZ -
AZUERO ABOGADOS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 23/01/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905614 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y  MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
SOLUSOFT SAS ACTA  No. 16      DEL 23/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905615 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  ..
 
SABIDIV S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
01905616 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
SOLUSOFT SAS ACTA  No. 16      DEL 23/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905617 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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CLARK MATERIAL HANDLING COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM
DEL 21/01/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
01905618 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
OUTDOOR COLOMBIA SAS ACTA  No. 004     DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905619 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
GRUPO RIESGO POLITICO COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015,
BAJO EL No. 01905620 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y DOS SUPLENTES.
 
INVERSIONES CAMACHO NUÑEZ S A S ACTA  No. 5       DEL 01/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
01905621 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL Y REVISOR FISCAL
SUPLENTE .
 
PROYECTAR PROGRESO DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 003     DEL 13/01/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905622 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y AUMENTA CAPITAL SOCIAL MODIFICA VALOR
NOMINAL DE LAS CUOTAS .
 
INTERNATIONAL AIRMEDIA GROUP SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 1578    DEL
23/12/2014,  NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
01905623 DEL LIBRO 09. SE TRANSFORMA A SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.
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FIJA: NOMBRE, DOMICILIO, OBJETO SOCIAL. MODIFICA: VIGENCIA, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y CAPITAL SOCIAL.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTES. COMPILA ESTATUTOS..
 
ERWIS ASOCIADOS LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 71      DEL 17/12/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905624 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR   PRINCIPAL PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE.
 
BIBLIOTECK SAS ACTA  No. 5       DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905625 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO , CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
COMERCIALIZADORA CONSTRUANDINA CI S.A.S ACTA  No. 001     DEL 21/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
01905626 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL Y OBJETO SOCIAL .
 
BAMBOO Y CAFE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/11/2007,  JUNTA DE
SOCIOS DE MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905627 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTO DE  GERENTE Y SUBGERENTE (DOCUMENTO
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES).
 
MUNDISERVICIOS Y ASESORIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905628




VIVENDYS SAS ACTA  No. 05      DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905629 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
IMPORT GLOBE S A S ACTA  No. 02      DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905630 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE ..
 
COSTA DESIGN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905631 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
VIVENDYS SAS ACTA  No. 06      DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905632 DEL LIBRO 09. SE
APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION .
 
DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES TECNICAS ANDINAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No.
0062    DEL 15/01/2015,  NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015,
BAJO EL No. 01905633 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL.
 
VEM GLOBAL TRADING SAS ACTA  No. 010     DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905634 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
EL ENCANTO 1 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/12/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905635 DEL LIBRO
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09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA
NATURAL.
 
DIGITAL NOVA S A S ACTA  No. 11      DEL 20/12/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905636 DEL LIBRO 09. SE
APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION .
 
BAMBOO Y CAFE LTDA ACTA  No. 001-10  DEL 22/03/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE
MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905637 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL Y MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
COMERCIALIZADORA DE CAFE LOS ANDAQUIES S A S ACTA  No. 002     DEL 12/12/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
01905638 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACION S A S ACTA  No. 03      DEL 19/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
01905639 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL
PAGADO. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL .
 
BAMBOO Y CAFE LTDA ACTA  No. 001-10  DEL 22/03/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE
MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905640 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE..
 
GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACION S A S ACTA  No. 03      DEL 19/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.




ALUMARKET S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/01/2015,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905642 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA
NATURAL..
 
BAMBOO Y CAFE LTDA ACTA  No. 3       DEL 10/09/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905643 DEL LIBRO 09.
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO DE MANIZALEZ (CALDAS) A LA
CIUDAD DE BOGOTÁ D.C..
 
GRAFICOS E IMPRESIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
01905644 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTES..
 
3WEEKS MANAGEMENT CONSULTING SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
23/01/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
01905645 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO .
 
INVERSIONES MENDOZA JARAMILLO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO
EL No. 01905646 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD INVERSIONES MENDOZA JARAMILLO S.A.S
(MATRIZ) COMUNICA QUE CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL Y EJERCE SITUACION DE
CONTROL SOBRE LAS SOCIEDADES INVERSIONES JPMJ SAS, INVERSIONES EMJ SAS,
INVERSIONES AMJ SAS E INVERSIONES CMJA SAS (SUBORDINADAS)..
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INVERSIONES B & W S.A. EN LIQUIDACION ACTA  No. 74      DEL 07/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
01905647 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  SUPLENTE..
 
SANTA CRUZ 1 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/12/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905648 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL  PERSONA
NATURAL.
 
UROCLINIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905649 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
INVERSIONES JPMJ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
01905650 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD INVERSIONES MENDOZA JARAMILLO S.A.S
(MATRIZ) COMUNICA QUE CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL Y EJERCE SITUACION DE
CONTROL SOBRE LAS SOCIEDADES INVERSIONES JPMJ SAS, INVERSIONES EMJ SAS,
INVERSIONES AMJ SAS E INVERSIONES CMJA SAS (SUBORDINADAS)..
 
OIL AND MOTORS S.A.S ACTA  No. sin num DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905651 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
INVERSIONES EMJ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
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01905652 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD INVERSIONES MENDOZA JARAMILLO S.A.S
(MATRIZ) COMUNICA QUE CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL Y EJERCE SITUACION DE
CONTROL SOBRE LAS SOCIEDADES INVERSIONES JPMJ SAS, INVERSIONES EMJ SAS,
INVERSIONES AMJ SAS E INVERSIONES CMJA SAS (SUBORDINADAS)..
 
INVERSIONES AMJ S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
01905653 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD INVERSIONES MENDOZA JARAMILLO S.A.S
(MATRIZ) COMUNICA QUE CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL Y EJERCE SITUACION DE
CONTROL SOBRE LAS SOCIEDADES INVERSIONES JPMJ SAS, INVERSIONES EMJ SAS,
INVERSIONES AMJ SAS E INVERSIONES CMJA SAS (SUBORDINADAS)..
 
INVERSIONES CMJA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
01905654 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD INVERSIONES MENDOZA JARAMILLO S.A.S
(MATRIZ) COMUNICA QUE CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL Y EJERCE SITUACION DE
CONTROL SOBRE LAS SOCIEDADES INVERSIONES JPMJ SAS, INVERSIONES EMJ SAS,
INVERSIONES AMJ SAS E INVERSIONES CMJA SAS (SUBORDINADAS)..
 
PULPAS DE LA GRANJA SAS ACTA  No. 005     DEL 23/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905655 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES CAMAN S A S ACTA  No. 001     DEL 01/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905656 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
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OBRAS CIVILES EP INGENIEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905657
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
GIROS Y ENVIOS VILLAREAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905658
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
KROMASOL COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinNUM  DEL 14/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
01905659 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL Y SUPLENTE.
 
SISWEB SAS ACTA  No. 002     DEL 17/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905660 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL Y  OBJETO SOCIAL. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO
Y  PAGADO..
 
COLOMBIA MOVIL S A E S P ACTA  No. 49      DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905661 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PENNINGTON TIMOTHY LINCOLN  EN REEMPLAZO DE ALBRECHT
HANS-HOLGER (NOMBRAMIENTO PARCIAL PRIMER RENGLON PRINCIPAL POR FALTA DE
ACEPTACION) Y RENAUD FRANCOIS  HOULLE EN REEMPLAZO DE PENNINGTON TIMOTHY
LINCOLN   (PRIMER RENGLON SUPLENTE) COMO MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA..
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CENTRO DEL FRENO SAS ACTA  No. 01      DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905662 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL
GERENTE GENERAL..
 
ARGENTARIA S A S ACTA  No. 31      DEL 23/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905663 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO .
 
LA DULCERIA DE MILU SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
01905664 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE.
 
INTERCOLOMBIANO DE VIGILANCIA PRIVADA SIN ARMA LIMITADA ACTA  No. 26      DEL
28/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL
No. 01905665 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE..
 
GALVAESTRUCTURAS S A S ACTA  No. 001     DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905666 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
NOLOMA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 03      DEL 09/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905667 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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GRAVA S A S ACTA  No. sin num DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905668 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
NOLOMA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 03      DEL 09/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905669 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
BUSINESS & CONSULTANTS SAS ACTA  No. 21      DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905670 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL (CREA
CARGO DE GERENTE FINANCIERO) OTORGA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL AL
GERENTE FINANCIERO..
 
POTENCIAL EMPRESARIAL LTDA ACTA  No. 10      DEL 17/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905671 DEL LIBRO 09. SE
TRANSFORMA A SAS. FIJA:  SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, DOMICILIO Y NOMBRE.
MODIFICA:  VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y
CAPITAL SOCIAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. COMPILA ESTATUTOS..
 
MINCA EAR CORPORATIVO S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 7       DEL 20/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
01905672 DEL LIBRO 09. SE ACEPTA LA REMOCIÓN DEL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA
 CARRERO & ASOCIADOS SAS.
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BUSINESS & CONSULTANTS SAS ACTA  No. 21      DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905673 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL,
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE Y GERENTE FINANCIERO.
 
THE CHEMOURS COMPANY COLOMBIA S A S ACTA  No. 003     DEL 26/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
01905674 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
DON PACIFICO 1 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905675 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL  PERSONA
NATURAL.
 
G SPOT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905676 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE (GERENTE Y SUPLENTE).
 
CM CONSULTORES S A S ACTA  No. 06      DEL 13/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905677 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL ..
 
ROMERO MORENO INVERSIONES Y ASESORIAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 7678    DEL
31/12/2014,  NOTARIA 51 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
01905678 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE ROMERO ROJAS EVARISTO SE ADJUDICARON
EL 50% DE LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA A
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FAVOR DE LUZMILA ROMERO MORENO.
 
A C G COLOMBIANA SAS ACTA  No. 36      DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905679 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
CM CONSULTORES S A S ACTA  No. 06      DEL 13/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905680 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y SEGUNDO GERENTE..
 
ROMERO MORENO INVERSIONES Y ASESORIAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 7678    DEL
31/12/2014,  NOTARIA 51 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
01905681 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE ROMERO ROJAS EVARISTO SE ADJUDICARON
EL 50% DE LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE ANA MIGDONIA ROMERO.
 
LAFAM S A S ACTA  No. 11      DEL 26/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905682 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
ROMERO MORENO INVERSIONES Y ASESORIAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 7678    DEL
31/12/2014,  NOTARIA 51 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
01905683 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE MORENO DE ROMERO ANA CLOVIS SE
ADJUDICARON EL 50% DE LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA A FAVOR DE LUZMILA ROMERO MORENO.
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ROMERO MORENO INVERSIONES Y ASESORIAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 7678    DEL
31/12/2014,  NOTARIA 51 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
01905684 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE MORENO DE ROMERO ANA CLOVIS SE
ADJUDICARON EL 50% DE LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA A FAVOR DE ANA MIGDONIA ROMERO.
 
A C G COLOMBIANA SAS ACTA  No. 36      DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905685 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO SUPLENTE DEL GERENTE..
 
MERT S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 22/01/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905686 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  PAGADO.
 
D&G LOGISTICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905687 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
POLYCELT S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2015,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905688 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
OBT LA TIENDA SAS PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA LA TIENDA ONLINE ACTA  No. 07
 DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




INVERSIONES ANGOLO S A ESCRITURA PUBLICA  No. 0032    DEL 16/01/2015,  NOTARIA
71 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905690 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
INMOBILIARIAS UNIDAS VIP DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 1       DEL 26/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
01905691 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
ASISTENCIAS 911 S A S ACTA  No. 002     DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905692 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
ASISTENCIAS 911 S A S ACTA  No. 003     DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905693 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
AERONAUTICAL PROJECTS UNION SAS ACTA  No. 1       DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905694 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
IDEAS DE PAPEL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/12/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905695 DEL
LIBRO 09. LA   EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE  CONVIRTIO EN  SAS.
FIJO RAZÓN SOCIAL Y DOMICILIO. MODIFICO OBJETO , VIGENCIA, CAPITAL SOCIAL,
SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL; REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. COMPILA.
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ARROW MEDIA TECH S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
01905696 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE: GERENTE (
ESCOBAR MUÑOZ MAURICIO  ).
 
A&C ARQUITECTURA-DISEÑO-CONSTRUCCION  SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 23/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
01905697 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
MANGLAR TECHNOLOGY S A S ACTA  No. 15      DEL 12/12/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905698 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
TECNOLOGIA Y FOSFATOS S A S ACTA  No. 13      DEL 27/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905699 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE TERCER RENGLON SUPLENTE DEL JUNTA DIRECTIVA .
 
M&T INGENIEROS SAS ACTA  No. 10      DEL 10/09/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905700 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
CAMBIA: FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL, OBJETO SOCIAL, RAZON SOCIALSISTEMA
DE REPRESENTACION LEGAL, VIGENCIA  Y CAPITAL SOCIAL. CAMBIO TOTAL DE
ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
CONSITRANS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905701 DEL LIBRO
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09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
INTERLIBRANZA S A S ACTA  No. 11      DEL 10/12/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905702 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTES.
 
ALUMINIOS Y REMODELACIONES M & M  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL
No. 01905703 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
DISTRIBUIDORA ANDINA DE LUBRICANTES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO
EL No. 01905704 DEL LIBRO 09. RENUNCIA  DE VILLARREAL ZULETA LEIDY CAROLINA
COMO REPRESENTANTE LEGAL.
 
AUSTRAL IMPORT COLOMBIA S A S ACTA  No. 5       DEL 05/12/2011,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905705 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
AUSTRAL IMPORT COLOMBIA S A S ACTA  No. 14      DEL 01/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905706 DEL




NIÑO CAINA CONSTRUCCIONES SAS ACTA  No. 20      DEL 30/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905707 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA.
 
CMYK IMPRESORES LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 00093   DEL 22/01/2015,
NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905708 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA .
 
NIÑO CAINA CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/12/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905709 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
GR TRANSPORTADORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
01905710 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
PEAR SOLUTIONS SAS ACTA  No. 31      DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905711 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SU SUPLENTE..
 
RP ZAMUDIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 23/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905712 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
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ALTA TECNOLOGIA EN CARROCERIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL
No. 01905713 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
YUCSON LTDA - ACTA  No. 02      DEL 31/10/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905714 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
S&S SOLUCIONES INTEGRALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905715
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
RL CONSTRUYENDO SAS ACTA  No. sin num DEL 20/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905716 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
GRUPO LAVALTI  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905717 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
ODIN GRUPO DE ENERGIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2015,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905718




ODIN GRUPO DE ENERGIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2015,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905719
DEL LIBRO 09. RENUNCIA MIEMBRO SUPLENTE JUNTA DIRECTIVA:URIBE LOPEZ JUAN
CARLOS .
 
ODIN GRUPO DE ENERGIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/12/2014,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905720
DEL LIBRO 09. RENUNCIA MIEMBRO SUPLENTE JUNTA DIRECTIVA:  URIBE LOPEZ RODRIGO
GONZALO   .
 
FLUINTEC S A S ACTA  No. 001     DEL 29/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905721 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL.
 
FLUINTEC S A S ACTA  No. 001     DEL 29/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905722 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
UNION PROGRESAR SAS ACTA  No. 023     DEL 25/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905723 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
UNION PROGRESAR SAS ACTA  No. 024     DEL 02/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905724 DEL LIBRO 09. SE
APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN .
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OPEN FOR DRESSMAKING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
01905725 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
PENINSULA III COLOMBIA S A S ACTA  No. 2       DEL 21/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905726 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
COMERCIALIZADORA SANTA ELISA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 33      DEL
19/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL
No. 01905727 DEL LIBRO 09. SE ELIMINA  EL CARGO DE REVISOR FISCAL YA QUE POR
LEY NO ESTÁN OBLIGADOS A TENERLO..
 
SMARTTEK SAS ACTA  No. 005     DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905728 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES MORGAN S.A.S ACTA  No. 46      DEL 29/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905729 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
VP INGENERGIA S.A. E.S.P ACTA  No. 012     DEL 15/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905730 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
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PEREZQUINTERO HERMANOS SAS ACTA  No. 03      DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905731 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO  .
 
MAGMA SUMINISTROS SAS ACTA  No. 001     DEL 23/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905732 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
INVERSORA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA COLOMBIA SAS ACTA  No. 15      DEL
20/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015,
BAJO EL No. 01905733 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
DEL REAL ELECTRONICA DELEC LTDA ACTA  No. 5-E     DEL 15/01/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905734 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
PAPELERIA SU PAPELERIA COMERCIALIZADORA & DISTRIBUIDORA S A S ACTA  No. 5
 DEL 23/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO
EL No. 01905735 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
INVERSIONES LIEBRE SAS ACTA  No. 005     DEL 19/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905736 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
BACMES SAS ACTA  No. 1       DEL 31/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905737 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
UNIDAD MEDICA INTEGRAL MARIA AUXILIADORA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 7460
  DEL 23/12/2014,  NOTARIA 68 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL
No. 01905738 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
PEDRO GOMEZ Y CIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905739 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA
NATURAL.
 
AQB ASOCIADOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 39      DEL 16/01/2015,  NOTARIA 49
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905740 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
SOLUCIONES SUMINISTROS S.A.S ACTA  No. 02      DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905741 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
EQUIPOS AVILA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 17/12/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905742 DEL LIBRO
09. MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
I 3NET S A S ACTA  No. 2015011 DEL 10/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 01905743 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  .
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INMOBILIARIA PAREDES Y PAREDES SAS. ACTA  No. 1       DEL 10/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
01905744 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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5.11. LIBRO XI [DE LA PRENDA SIN TENENCIA]
 
EGASA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
00194919 DEL LIBRO 11. SE CANCELA CONTRATO DE PRENDA INSCRITO CON EL
NO.00194454 DEL LIBRO 11.
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5.12. LIBRO XII [DE LA AGENCIA COMERCIAL]
 
COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 03/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015,
BAJO EL No. 00020750 DEL LIBRO 12. SE CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL
ENTRE COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS S A Y ZULUAGA DE ANGEL
LILIANA..
 
MEDISANITAS S A COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 03/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015,
BAJO EL No. 00020751 DEL LIBRO 12. SE CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL




5.13. LIBRO XIII [DE LAS SOCIEDADES CIVILES]
 
NET PARTNERS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0118    DEL 21/01/2015,  NOTARIA 11
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 00015284 DEL LIBRO 13.
OTORGA PODER  A FELIPE JIMENEZ GUACANEME..
 
INSTITUTO DE EDUCACION ELEMENTAL Y PREESCOLAR LTDA INELPRE LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 00015285 DEL LIBRO 13. CAMBIA DIRECCION COMERCIAL
_______.
 
INSTITUTO DE EDUCACION ELEMENTAL Y PREESCOLAR LTDA INELPRE LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL









5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
COMERCIO ELECTRONICO COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015,
BAJO EL No. 03551001 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JMPA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551002 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OPENING CONSULTING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551003
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INDUSTRIAS ROZO CUADROS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
03551004 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
KLUB HOSTAL KULTURAL K-H-K S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
17/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015,
BAJO EL No. 03551005 DEL LIBRO 15. MATRICULA  JURIDICA.
 
CURTY SHOES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551006 DEL LIBRO
15.  MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
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METALMECANICAS ALEDA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551007
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRUPO D L M S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551008 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CI PARKER S A EN LIQUIDACION JUDICIAL OFICIO  No. 002031  DEL 15/01/2015,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL
No. 03551009 DEL LIBRO 15. CANCELACIÓN MATRICULA  POR TERMINACIÓN DE PROCESO
DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL..
 
CALDERON GONZALEZ JOSE GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551010 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA SAFA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
03551011 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CRONO ENTREGAS COMERCIALIZADORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL
No. 03551012 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SERVICIOS ASESORIA Y TECNOLOGIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
20/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL
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No. 03551013 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EL BAR DE LUCHITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551014 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LARA ALIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551015 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CAFETERIA Y FRUTERIA MAYI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
03551016 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TIENDA NELICE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551017 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LEON DELGADO CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551018 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BLANCO HERNANDEZ MARTHA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
 MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
03551019 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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PAEZ BENAVIDES JANET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551020 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ARCA PUBLICIDAD E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551021 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AUTOS SURA CALLE 137 BOGOTA ACTA  No. 951     DEL 19/11/2014,  JUNTA DIRECTIVA
DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551022 DEL LIBRO
15. MATRICULA AGENCIA..
 
YOMAYUZA SAAVEDRA HEINER ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551023 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SARTENEJAS S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 24/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551024 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA.
 
SOLUCION E INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551025 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PORRAS MORA SAUL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551026 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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ARTE DIDACTICA 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 03551027 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
J J F INGENIERIA DE CONCRETOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551028 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GIO BOTTINOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551029 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
C.I. EMERALD RIVER GEM S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551030 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CRUZ LASSO EDISON ARVEY DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551031 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
ORITO (PUTUMAYO).
 
FONSECA RUIZ LUIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551032 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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FOTOCOPIADORAS RICOH S.T.C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551033 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SANCHEZ TABORDA CESAR AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551034 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MISCELANEA SANTABOR DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551035 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SPV CORP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551036 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CARNES Y PARRILLADA VELEÑA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551037 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARNES Y PARRILLADA VELEÑA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551038 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PLAZA ROJAS ROMY ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




GOTA TERRA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551040 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRUPO DEPORTIVO DE OCCIDENTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
13/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015,
BAJO EL No. 03551041 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RUBIO REINOSO JOSE VIDAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 03551042 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ODONTOLOGIA INTEGRAL AE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551043 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALVAREZ ESPITIA NYDIA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551044 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INNOVA PUBLICIDAD VISUAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 24/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551045 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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MOTO CRAZY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551046 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ANDRADE PATIÑO FAUSTINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551047 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
PALMIRA (VALLE DEL CAUCA).
 
RESTAURANTE EL MOLCAJETE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 03551048 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERREDEN 98 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551049 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LA VID NATURAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 03551050 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVESEG S A S ACTA  No. sin num DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




AUTOSERVICIO SURTIFAM JCV DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551052 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FG ADVISORS S.A.S ACTA  No. 001     DEL 23/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551053 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FRUTERIA Y COMIDAS RAPIDAS MIXTER FOOD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
03551054 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
RIOS RAMIREZ JHON ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551055 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CRESAGRO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551056 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CYC SOLUTIONS AND DEVELOPMENT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
22/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL
No. 03551057 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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PEGACOL PEGANTES DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
23/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015,
BAJO EL No. 03551058 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DELICIAS & MANJARES CIUDAD JARDIN DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
23/01/2015,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/01/2015,
BAJO EL No. 03551059 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO ___________.
 
LECHON TO GO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551060 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FABRICA DE MUEBLES JAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 03551061 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUILLEN ASOCIADOS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551062 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GUILLEN ASOCIADOS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551063 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOTANO VIDEOJUEGOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 23/01/2015,  MATRICULADO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551064 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DEPOSITO Y COMERCIALIZADORA FERRECONSTRUCTOR S A S TENIENDO  COMO SIGLA
DECONSTRUCTOR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551065 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DEPOSITO Y COMERCIALIZADORA FERRECONSTRUCTOR S A S TENIENDO  COMO SIGLA
DECONSTRUCTOR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551066 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RADAR TECHNOLOGIES INTERNATIONAL COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 26/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL
No. 03551067 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RADAR TECHNOLOGIES INTERNATIONAL COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 26/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL
No. 03551068 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
ORBEAT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551069 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HALLAFF HALLAFF JASSER HUSSEIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




SOLUCIONES SURAMERICANA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551071 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOLUCIONES SURAMERICANA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551072 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OVCELL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551073 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VARGAS PINEDA DAVID ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551074 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARDENAS CORTAZAR ANDRES FABIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551075 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DEFELIPE CONSTRUCCION Y ASESORIAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
03551076 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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MUNDO FORD CALIDAD TOTAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 03551077 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICIOS INNOVACION Y SOLUCIONES ELECTRICAS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 03551078 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ONLY COMPANY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551079 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
REVISTA EL CONGRESO EU DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/01/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551080 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DFG LOGISTICS S A S ACTA  No. 1       DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551081 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
QUINTIN SABOGAL GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551082 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTRO PIÑEROS BLANCA JANET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




HERNANDEZ RAMIREZ OMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 03551084 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAS AMISTADES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/01/2015,
BAJO EL No. 03551085 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUCCIONES Y ACABADOS AMAYA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
22/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL
No. 03551086 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AREVALO ROJAS DIANA ARACELLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551087 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DELICIAS TANIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551088 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PLASTICOS Y RESICLADOS R.S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551089
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES AKIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 03551090 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERRE ALGAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551091 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PINTURAS A & V DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551092 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ GONZALEZ MARIA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551093 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NARC JACKETS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551094 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BAR ANITA DE LA 60 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551095 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FERRE ALGAR SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 26/01/2015,  ______ DE ______




PELAEZ BECERRA NINY YOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551097 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EBET SCHOOL / COMPREYA.US DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551098 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
S M ACABADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551099 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARDILA OLARTE RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 03551100 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
U S PRIME INTERNATIONAL INMOBILIARIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL
No. 03551101 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
JARDIN INFANTIL BONDYE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 03551102 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HEREZ CAR WASH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551103 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BICIMOTOS MYC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/01/2015,
BAJO EL No. 03551104 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CLETTA BICYCLES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551105 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PANAMA HATS DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551106 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CARNES FINAS CASTAÑEDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551107 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CLETTA BICYCLES S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 26/01/2015,  ______ DE ______
INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551108 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ..
 
SOLUCIONES COMERCIALES SM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551109
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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EXPENDIO DE CARNES LA GRAN AVENIDA I DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
03551110 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
INVERSIONES GRAFILIT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551111
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONESTILO INTERIOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551112 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DUMAR JAVIER MENDEZ RODRIGUEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL
No. 03551113 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PLAN-E S.A.S - ACTA  No. 5       DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551114 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA.
 
PERILLA PINTO IMELDA AURORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551115 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RIVERA DIAZ MARVIN ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SERVICIOS Y SUMINISTROS LA 43 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551117 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SISTECNO COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551118
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FF FRANCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551119 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES SANFRAN C I SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
03551120 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BALONES STARI IMPLEMENTOS DEPORTIVOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
03551121 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ NUBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




BILLARES LAURA CAMILA C. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551123 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PLATAFORMAS Y HERRAMIENTAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551124 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PLATAFORMAS Y HERRAMIENTAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551125 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRUPO EMPRESARIAL LUNA S A S ACTA  No. sin num DEL 11/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551126 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PAPELERIA LOS 3 ANGELES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 03551127 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INACOBRE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551128 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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DELY  FRUTT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551129 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AGREGADOS EL CARACOL SAS ACTA  No. 004     DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551130 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
BOJACA.
 
VIDEO JUEGOS X-BOSS JRRG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551131 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ GIL NELLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551132 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ORJUELA PARDO YAMILE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 03551133 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NATURGANIC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/01/2015,
BAJO EL No. 03551134 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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EFECTY EVELIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/01/2015,
BAJO EL No. 03551135 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SABOGAL GUEVARA NICANOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551136 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
POLIMEROS Y SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
22/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL
No. 03551137 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ASOFTSERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551138 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SIITRA SOLUCIONES INTEGRALES EN INGENIERIA Y TRANSPORTE SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 22/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 03551139 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PAÑALERA SHALOM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 03551140 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
C.I. BCC BOGOTA CHEMICAL COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
23/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL
No. 03551141 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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SILVERIT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551142 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VIDEO BAR ALFARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551143 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ALFARO AREVALO FABIO REYNALDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551144 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ORTEGA QUIROGA CESAR AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551145 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
O T C CONSUMER PHARMACEUTICAL S A S  CON LA POSIBILIDAD DE USAR NOMBRES
ABREVIADOS O T C PHARMACEUTICAL O T C CONSUMER Y CON LA SIGLAS DOLOR FIEBRE S
A S Y DOLOR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551146 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONCURSO DE BELLEZA DE BOYACA PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551147 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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HI LED ILUMINACION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
03551148 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FAJARDO VELASQUEZ LADY ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551149 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES HORIZONTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551150 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NEUROFISIOLOGIA Y SUEÑO SAS ACTA  No. sinnum  DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551151 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RAMIREZ PEÑA SANDRA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551152 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUTO ACTIVA KENNEDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 03551153 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA DE FRENOS IMPORTADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
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03551154 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ECODISERVIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551155 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES AGROPECUARIAS LA ISABELA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015,
BAJO EL No. 03551156 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESTAURANTE - BAR DONDE LILI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551157 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROMAN HERRERA PRODUCCIONES E U Y SE PODRA LLAMAR TAMBIEN R H(+) EU DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 03551158 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
ROMAN HERRERA PRODUCCIONES E U Y SE PODRA LLAMAR TAMBIEN R H(+) EU DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 03551159 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
VOOGA MEDIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551160 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ALL PETS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551161 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TELEAMERICA MOVILES S A ESP ACTA  No. 201403  DEL 09/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551162 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
PORRAS ORDOÑEZ BLANCA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551163 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IQ MEDICAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551164 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
IQ MEDICAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551165 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AMADEUSS A.C. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/01/2015,
BAJO EL No. 03551166 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INDUSTRIAS SOLECARR SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551167 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SALINAS CASTELBLANCO JHON ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
03551168 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SALINAS CASTELBLANCO JHON ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
03551169 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SALINAS CASTELBLANCO JHON ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
03551170 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SALINAS CASTELBLANCO JHON ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
03551171 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TU COCHE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551172 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HANDEL 365 SAS ACTA  No. 001     DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




MAHECHA MAHECHA ANA ELVIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551174 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANCHEZ RIAÑO VICTOR JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551175 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SANCHEZ RIAÑO VICTOR JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551176 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GAS PAIS S A Y CIA S C A ESP LA SOCIEDAD TENDRA COMO SIGLA COMERCIAL LA DEN
DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE IBAGUE
(TOLIMA) INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551177 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  .
 
HORACIO PERRY LINCE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551178
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GOAL ASESORES LTDA ACTA  No. 2       DEL 12/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551179 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
NU SKIN COLOMBIA INC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
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03551180 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NU SKIN COLOMBIA INC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
03551181 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SANABRIA TOVAR MIGUEL GIOVANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551182 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EMPRESA AUTOMOTRIZ MOTOR Y CAJA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551183 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALSAPLAST DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551184 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ALSAPLAST DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551185 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALSAPLAST DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551186 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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ALSAPLAST DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551187 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
WILLY S BAR Nº 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551188 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MEDINA GONZALEZ WILLIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551189 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAMPO DEPORTIVO DE TEJO CLUB FORERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
03551190 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
FORERO SANCHEZ URIEL ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551191 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LEMUS CONTRERAS ANGEL MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551192 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ABL CIVILES S A S ACTA  No. 4       DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS




PROYECTOS DE INGENIERIA AVANZADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
22/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015,
BAJO EL No. 03551194 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARREÑO PULIDO MARIA ESTELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551195 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DATAWORK S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551196 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PATIÑO GARCIA YESSICA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551197 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VENTA DE COMESTIBLES ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551198 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LABORATORIO DENTAL INNOVALINE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL
15/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL
No. 03551199 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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PAPER GREEN.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551200 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MARULANDA PARRA MIGUEL ANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551201 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORALES CRUZ JOSEFINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 03551202 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TAPIE ALPALA HECTOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551203 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TAPIE ALPALA HECTOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551204 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DRS GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL
No. 03551205 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PULIDO MARTINEZ TOMAS SANDALIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551206 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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GARCIA LOPEZ ADRIANA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551207 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSULTORIAS Y SOLUCIONES INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015,
BAJO EL No. 03551208 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOLANO GRACIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 03551209 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ LOPEZ JOSE APARICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 03551210 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ENTERPRISE CONSULTING SERVICES COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO
EL No. 03551211 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ENTERPRISE CONSULTING SERVICES COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO
EL No. 03551212 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ENTERPRISE CONSULTING SERVICES COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO
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EL No. 03551213 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
ENTERPRISE CONSULTING SERVICES COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO
EL No. 03551214 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LA PEPITA LA 8 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 03551215 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DETALLES,PAPEL Y TIJERAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 03551216 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOGYCSER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551217 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RIVERA TORRES EDGAR ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551218 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ELECTRICOS Y FERRETERIA MEGA CONTRUCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551219 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MARIN IBAÑEZ DIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551220 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TOMADERO POLA NOCHE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 03551221 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PERDOMO MARIA GLADYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 03551222 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR LOS COMPAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 03551223 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMEZQUITA GARNICA PAULA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551224 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA EXIPHARMA ORQUIDEAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551225 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ENGLISH CONSULTANCY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
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03551226 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
3D3 PUBLICIDAD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551227
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOS PAISANOS DE FUSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
03551228 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PEDREROS ARIAS JOSE MIGUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
03551229 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISPROSEG E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551230 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
AFEITADORAS Y ALGO MAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551231 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RICO BAQUERO SANDRA CONSTANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
03551232 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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COMERCIALIZADORA DE CARNES CAQUETA C C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
03551233 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA DE CARNES CAQUETA C C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
03551234 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMERCIALIZADORA DE CARNES CAQUETA C C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
03551235 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIALIZADORA DE CARNES CAQUETA C C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
03551236 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LM PRODUCCIONES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551237 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
FERRETERIA Y CERRAJERIA DE LA 135 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.




BARBERY BARRERO MARIA TERESA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551239 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOLTEC PROYECTOS DE INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015,
BAJO EL No. 03551240 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
D'FRUTA C MAYOR" DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551241 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ACOSTA GONZALEZ ABDON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551242 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MURILLO GAVIRIA MARIA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551243 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACCESORIOS KAMALEON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551244 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BUENISSIMO 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/01/2015,
BAJO EL No. 03551245 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA CLAVE INMOBILIARIA R P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 03551246 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VASALLO ALICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 03551247 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL MUNDO DE LOS TENIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551248 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EL MUNDO DE LOS TENIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551249 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EL MUNDO DE LOS TENIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551250 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EL MUNDO DE LOS TENIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551251 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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GRANERO .EMANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 03551252 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROMERO CESPEDES JORGE ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551253 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINO ZOTO ABIEZER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551254 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CRIALES LIZARAZO JESUS ELIECER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551255 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUDIOELEMENT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551256 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
STARPROMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/01/2015,
BAJO EL No. 03551257 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IMPORTACIONES HDG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551258 DEL LIBRO 15.




NAVAS CUARTAS JAIME ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551259 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE Y PIQUETEADERO EL BOTALON L A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
03551260 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CALDERON GARCIA LUIS ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551261 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TORRES JOHN JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 03551262 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BELLO CORTES MARIA LUISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551263 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
SOGAMOSO (BOYACA).
 
ECOFLOR CT S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO




ECOFLOR CT S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551265 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ECOFLOR CT S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551266 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISTRIPLASTICOS MUNDIAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551267 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EDICIONES EUROAMERICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551268 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EDICIONES EUROAMERICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551269 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MURCIA GERMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/01/2015,
BAJO EL No. 03551270 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
CHEVROLET RACER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 03551271 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MUNDOFARMA DROGUERIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551272 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CRUZ MENDEZ JORGE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551273 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FURINKAZAN FOREST DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551274 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FURINKAZAN FOREST DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551275 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MUNDOFARMA DROGUERIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551276 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
INVENCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551277 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE SILVERIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551278 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MINIMERCADO LOS TRES HERMANOS GM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551279 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SARMIENTO BARRERA MANUEL FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551280 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUERRA MORA OSCAR MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551281 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VALBUENA MAYORGA MARIA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551282 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORAVIL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551283 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BARON DELGADILLO ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MM FULL CONECTION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 03551285 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUINTERO CASTAÑO JOHN ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551286 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PANADERIA DANNY M .S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 03551287 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SMART WORLD  S.S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 03551288 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUAREZ FLOREZ EDUAR JACINTO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551289 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
CALI (VALLE DEL CAUCA).
 
SU CATERING EU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO DE




SU CATERING EU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551291 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SU CATERING EU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551292 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PALMA EXPRESS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551293 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MAGY SHOES & MORE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551294 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MALAGON MANRIQUE MAGALY DEL PILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
03551295 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARDONA VELEZ LUZ ANGELA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551296 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
CALI (VALLE DEL CAUCA).
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QUIJANO PERDOMO WILLIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551297 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORENO ARIAS NELSON GILBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551298 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CUITIVA CORBA LIZETH JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551299 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ELECTRICOS E ILUMINACIONES LED S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
23/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL
No. 03551300 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PELETERIA SUELAS Y CUEROS BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
23/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
03551301 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
BENITEZ SALAZAR MILLANA RAQUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




AMERICAN AND FITCH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 03551303 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORCHUELO ACOSTA LUIS JORGE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551304 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROCKOLA BAR SAN ALEJO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551305 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUTIERREZ GONZALEZ JEIMY YORELLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551306 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INTERNET PUNTO VERDE COMUNICACION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551307 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VELASCO RODRIGUEZ ALICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 03551308 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA DOÑA TERE . Z DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551309 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SUAREZ RAMIREZ TERESA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551310 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROMERO GERMAN DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 03551311 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOHERTAXI ADMINISTRADORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
03551312 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CUNICULTURA BOCHICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 03551313 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERRERA ZULETA OLGA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551314 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TOVAR CARLOS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MOLANO AGUDELO FABIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 03551316 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LINIO COLOMBIA S A S ACTA  No. 11      DEL 04/06/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551317 DEL




ADVANCED SOLUTIONS & ENGINEERING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
03551318 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ADVANCED SOLUTIONS & ENGINEERING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
03551319 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LUNDBECK COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551320 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LUNDBECK COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551321 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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INMUEBLES TERRA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551322 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
WOODYS HELADO DE YOGURT RUMBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551323 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GAS NATURAL DOMICILIARIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551324
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
A CONTROL E HIGIENE AMBIENTAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551325 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
POWER OF DIESEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 03551326 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUGUSTA 7 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551327 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OSORIO TANGARIFE DIDIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




FARMA TRADE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551329 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
FARMA TRADE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551330 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MANUALIDADES DANY DECORACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551331 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
QUINCHANEGUA BALDEON GLORIA MERCEDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
03551332 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE SALTE AQUI Y COMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551333 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AXON PHARMA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551334 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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AXON PHARMA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551335 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SMART MEDIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin nu  DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551336 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SYNAPSIS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551337 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DEPOSITO DENTAL BERMUL COMUNICACION  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551338 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAPITAL COBROS & CIA LTDA ACTA  No. 02      DEL 29/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551339 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
EL GRAN SURTIDOR 3 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/01/2015,  MATRICULADO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551340 DEL




ROMERO JIMENEZ LYDIA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
03551341 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARIEDADES LA CANDELARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 03551342 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LENCERIA LA CASA ENCANTADORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551343 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SALAZAR AMADOR JESUS DAMIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551344 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESTANCO LA VACA EBRIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551345 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MERCHAN PEREZ JOSE GREGORIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551346 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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RECTICAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551347 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SUAREZ  MARIA STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551348 DEL
LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2015-01-26.
 
SUAREZ  MARIA STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551349 DEL
LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2015-01-26.
 
GONZALEZ GARCIA JORGE ALBERTO 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
03551350 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
AMAYA MUÑOZ CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 03551351 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIDEO BAR KEOPS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551352 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
RESTAURANTE PARRILLA LA 54 COMUNICACION  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551353 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
OPTICA COLOMBIANA S A EXITO AMERICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
03551354 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TORRES CEPEDA DORA MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551355 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RINCON MARQUEZ JULIAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551356 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLUCIONES ESTRUCTURADAS Y SOSTENIBLES SAS ACTA  No. 002     DEL 23/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
03551357 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
MUSIC TIME DISCO MOVIL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551358 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VARIEDADES EYDA 'EN SUCESION' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551359 DEL
LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2015/01/26.
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RODRIGUEZ PULIDO ANA SILVIA 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
03551360 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2015/01/26.
 
DECORACIONES ARTE ENSUEÑO MUEBLES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
03551361 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MEDINA PAIPA JOSE ALONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551362 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
1 A  INGENIERIA  DIGITAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 03551363 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CLAVIJO QUIJANO JOSE ISMAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551364 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOS HERMANITOS G.T. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 03551365 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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KALAMARO RESTAURANTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 03551366 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ RUIZ NANCY YANET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 03551367 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR ABUELOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551368 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BAR ABUELOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551369 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RODRIGUEZ PULIDO ANA SILVIA 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
03551370 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
TIENDA ESOTERICA Y NATURISTA N S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551371 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANTAMARIA RUIZ JESSICA YAMILE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




RODRIGUEZ AREVALO LINA ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551373 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INGEXS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551374 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FERRE SANTAMARIA 3 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 03551375 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICIOS GENERALES CG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551376 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GEOLOGIA INGENIERIA Y GEOTECNIA CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 03551377 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ALVIS MUÑOZ CESAR AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




RAMOS ACOSTA LUCILA ESTELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551379 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VILLAGE CONSTRUCCIONES S C A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551380 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SERVITECHNOLOGY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 03551381 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HANSEANDINA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551382 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HANSEANDINA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551383 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BELTRAN AGUIRRE MARTHA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551384 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OSORIO DUQUE RUBEN DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




TIENDAS EL PINTOR 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 03551386 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CREA DESIGN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/01/2015,
BAJO EL No. 03551387 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ DE CASTRO CLEOTILDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551388 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FUNDICIONES JAIRO FERNANDEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551389 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FERNANDEZ RAMIREZ JAIRO GERMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551390 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
PACHO (CUNDINAMARCA).
 
CAFETERIA FRUTERIA DELY 51 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551391 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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WEB 2 PHONE SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551392 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SERVICIOS Y LOGISTICA LA MEJOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL
22/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL
No. 03551393 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TIBABISCO MENDOZA GLORIA HILDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551394 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ACCOMPAN LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551395 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PETROCHEMICAL SERVICES COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015,
BAJO EL No. 03551396 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA MAGIA DEL DISFRAZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 03551397 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GROMA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551398 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GROMA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551399 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
QUIROGA CASTAÑEDA EDILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 03551400 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PITA AVELLA CLAUDIA CATALINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551401 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRANCO RIOS ADRIANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 03551402 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FORERO LUNA CRISTIAN FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551403 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFE 10 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551404 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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LAVASECO BELLA SUIZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 03551405 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSULTORIO ODONTOLOGICO ISDEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551406 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PEREZ SALGADO YERLYS ESTER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551407 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BROASTER Y BRASAS DE ALFONSO LOPEZ N.1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551408 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMIREZ FRAILE NELSON YOLMAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551409 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FUNDACION JARDIN INFANTIL LA ALEGRIA DEL MAÑANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551410 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEREZ RODRIGUEZ CHRISTIAN ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




TORRES LUIS CARMELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 03551412 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOLINA CASTELLANOS ADESON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 03551413 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALGADO GONZALEZ HECTOR SEGUNDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551414 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TOVAR ESCOBAR JUAN ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551415 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOHADA ORTIZ SEBASTIAN CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551416 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LABORATORY FOR ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 03551417 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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DIAZ ROMERO DIANA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551418 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALBAN MEDINA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 03551419 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA LUIS FRANCISCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 03551420 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOBREDOSIS BAR COMUNICACION  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551421 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SURTIRAVES LA 22 LOS PRIMOS II FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551422 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GALAXIA II FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/01/2015,
BAJO EL No. 03551423 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINILLA PINILLA DORIS CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ELIPLUS DIAGNOSTIC LATAM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551425
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
BENKOS BIOHO BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 03551426 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL GRAN SURTIDOR 3 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 03551427 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOJICA URBINA MICHEL CRISTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551428 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALSAMENTARIA Y DISTRIBUIDORA LA SATIVEÑA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551429 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HOTEL CANINO MAICKY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 03551430 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUTIERREZ AGUADO DAVID ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551431 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL COMAL Y LA OLLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 03551432 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARTEAGA CANAVATI LIBARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 03551433 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAVADERO DE MOTOS WASH BIKE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551434 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRODUCTION SERVICES INTEGRATED SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL
23/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL
No. 03551435 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
OTALORA AMAYA LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 03551436 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAPIX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL




NABI CONSULTING S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551438
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VARGAS PEÑA MAGDA MARISOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 03551439 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA YA LE CAIGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 03551440 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CREACIONES DANNA VALENTINA MR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551441 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PUBLICITYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/01/2015,
BAJO EL No. 03551442 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RIOS RODRIGUEZ MARIA NOHEMY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551443 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INDUSTRIAS FABBRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 03551444 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS EN LAS AREAS DE LA CONSTRUCCION Y TRANSPORTE
DE MATERIALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551445 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
PEDRAZA SAENZ MARLEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 03551446 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BERMUDEZ CAMACHO JOHN EDISSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551447 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TECNICENTRO ER LOS PICOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 03551448 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES FERINES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551449 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES FERINES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551450 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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INVERSIONES FERINES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551451 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRISALES NIETO BLANCA NUBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551452 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ISSAC COMUNICACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 03551453 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CYBERNET Y COMUNICACIONES FOX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551454 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BELLO MONTERO MILTON ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551455 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAÑAVERAL SALGUERO WLADIMIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551456 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARDONA ZSULUAGA CESAR JORGE ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ACOSTA MATIZ FABIAN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551458 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARVAJAL RAMIREZ EFRAIN ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551459 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUZMAN BOLAÑOS ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551460 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GUZMAN BOLAÑOS ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551461 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ESTUDIOS Y ASESORIAS AMBIENTALES DE COLOMBIA CIA S A S ESIMCO S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 03551462 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESTUDIOS Y ASESORIAS AMBIENTALES DE COLOMBIA CIA S A S ESIMCO S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




CAÑAS AYALA LUZ FANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551464 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ACERO CAMARGO ALVARO JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551465 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JORGE ANDRES CARDONA ZULUAGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551466 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PALADIN REALTY COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551467
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL JURIDICA.
 
HAY EVENTOS PRODUCCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 03551468 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORTEGA BENAVIDES DIANA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551469 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NARVAEZ BENAVIDES WILMER ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551470 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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LEVIS BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/01/2015,
BAJO EL No. 03551471 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SEVENPHARMA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551472 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SEVENPHARMA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551473 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SEVENPHARMA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551474 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SEVENPHARMA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551475 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
UNDERGROUND TATTOO SHOP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551476 DEL




DROGUERIA ESPECIAL DE LA 68 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551477 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMPU WORD PC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551478 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PANDAMINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/01/2015,
BAJO EL No. 03551479 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIDEO BAR LA PULGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551480 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUERRERO MEDINA ANA ELSIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551481 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALGADO OSPINA JORGE ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551482 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ISIS PRODUCTOS DE BELLEZA MEDIAS Y ACCESORIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551483 DEL LIBRO 15.
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MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MINIMERCADO R.R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551484 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RUIZ HERNANDEZ DIEGO LUIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551485 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
A16 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551486 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INTERNATIONAL ORAL CENTER ACTA  No. 25      DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551487 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA SUCURSAL.
 
OTALORA BARROS DANIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551488 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HERNANDEZ RINCON MARTHA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




JGM ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551490 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
REP GREY WORLDWIDE S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551491 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RESTAURANTE GALERIA BAR B&P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551492 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PEÑA VARGAS BASILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551493 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAFE PARA TODOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551494 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ROMERO QUITIAN MAGNOLIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 03551495 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRAFI LOGOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551496 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GOMEZ ESPITIA SANDRA CONSUELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551497 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DROGUERIA SURTIPOPULARES J V FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551498 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AREVALO ABRIL MILENA YADIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551499 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARENAS BARRIOS DELIA MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551500 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA DE MEDIAS SOLANGIE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551501 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARIEDADES LA GRAN VILLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 03551502 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TORRES GODOY BLANCA LILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
03551503 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SWEET & SALTY TASTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 03551504 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
POSTAL EXPRESS SS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551505 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AAM SOLUCIONES EN ORGANIZACION BIBLIOGRAFICA Y DOCUMENTAL DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015,
BAJO EL No. 03551506 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SEVILLA QUINTERO JAIME IGNACIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551507 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MAGIC FRUITS JG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 03551508 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VENTA DE HELADOS LA FLORESTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551509 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AMAYA CRUZ MYRIAN YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551510 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
QUEVEDO GALINDO JENNY MILEIDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551511 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551512 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARDILLOTEX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551513 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ARDILLOTEX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551514 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MOSQUERA PALACIOS LEOFREDIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551515 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CROSSFIT HOBOKEN  ELITE FITNESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551516 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TACTTA INVERSIONES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551517 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TACTTA INVERSIONES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551518 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GONZALEZ LUIS DARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 03551519 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARQUEADERO LA LLANURA EL LEON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551520 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
YAHVEH YESHUA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551521 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
YAHVEH YESHUA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551522 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CUERVO CHACON LEIDY CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551523 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
THERMO ARTICO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551524 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DIAZ RODRIGUEZ ZULMA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551525 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVI´S PRONT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551526 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALZATE GONZALEZ LUZ MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 03551527 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA GUIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551528 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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GUIO TORRES YADIRA DEL PILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551529 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AGROPECUARIA EL CAMPO Z G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 03551530 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALL MONEY CAMBIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551531 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SUAREZ PINZON ANDRES FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551532 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR Y CIGARRERIA - LA PAISITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551533 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SARMIENTO ROMERO NESTOR ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551534 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHINA TECHNOLOGY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 03551535 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUEDA ORDOÑEZ MARIA CAMILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551536 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARNICA DE ORJUELA REINALDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551537 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FARMALATAM COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551538 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FARMALATAM COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551539 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FARMALATAM COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551540 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FARMALATAM COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551541 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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TIENDA DE 159 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551542 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ORTIZ RINCON TRANSITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551543 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUAREZ BARBARA ENIT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 03551544 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA VENTA DE LICORES LA 17 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551545 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MENDEZ PACHECO OSWUEN DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551546 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ANIMAL FOOD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/01/2015,
BAJO EL No. 03551547 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MIAMI LANGUAGE ACADEMY SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551548 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FABRICA DE CONFECCIONES OLGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551549 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CUJAR PALACIOS OLGA YANNETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551550 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MAX CHICKENS J.R.L DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551551 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HELADERIA Y FRUTERIA AMBAR FIORELLA COMUNICACION  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551552 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GOMEZ BUITRAGO OMAIRA YANETH COMUNICACION  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551553 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
VILLAVICENCIO (META).
 
VILLALOBOS CHAPARRO MARIA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




INPIELES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551555 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CABEZAS PRADA CELMIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 03551556 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KORNER BUSINESS GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
03551557 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
CLINICA VITAL ESSENCE SAS ACTA  No. 03      DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551558 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
UBATE DE VARGAS INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551559 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
STOP SHOP FASHION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 03551560 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LAS TORRES VENTA DE VIVERES L.E.P COMUNICACION  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551561 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
WEB EMPRESARIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551562 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ESCOBAR MOLANO ROSANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 03551563 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAKO TRANSPORTE EMPRESARIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
03551564 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CETINA HERNANDEZ JOSE ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551565 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEDRAZA MONSALVE GINA ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551566 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFE BAR LAS VEGAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 03551567 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMERCADO EL REPOSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551568 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DUARTE MARTINEZ JORGE ELIECER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551569 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TALLER LUDICO PEDAGOGICO "TEACHER GINA" FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551570 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TOVAR PARRA ADRIANA SUGEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 03551571 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROMERO MORALES JAIRO ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551572 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARRAGAN MORA JOHANNA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




SANCHEZ PAMPLONA DEMIAN ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551574 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROPS LAVANDERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 03551575 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ART & DESING FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/01/2015,
BAJO EL No. 03551576 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ SUAREZ SARA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551577 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIEMDA R DE LA INDEPENDENCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551578 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA ESQUINA DE LOS BOYACOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551579 DEL




PORRAS TORRES RICHARD JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551580 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL GRAN RECURSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 03551581 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUÑOZ ASCUNTAR LEIDY CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551582 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BT@ D.C COMUNICACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 03551583 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHARLYTORTAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/01/2015,
BAJO EL No. 03551584 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RD REDES ELECTRICAS Y DATOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
03551585 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RD REDES ELECTRICAS Y DATOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
03551586 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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HEMISFERIO OCEANICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551587 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROKA DE MAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551588 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MEZA TARAPUES RHONALD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551589 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA MINORISTA DE COLOMBIA S A S SIGLA C M C S A S EN LIQUIDACION
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE IBAGUE
(TOLIMA) INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551590 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  DE NOTIFICACIÓN JUDICIAL..
 
UNLIMITED SERVICES CO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 03551591 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ADVENIO ROSALES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 03551592 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DISTRIBUCIONES OPEN FOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/10/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
03551593 DEL LIBRO 15. REVOCATORIA DEL REGISTRO 03491137 DEL LIBRO 15.
MEDIANTE RESOLUCION 008 DE 21 DE ENERO DE 2015, LA CCB ORDENO REVOCAR LA
MATRÍCULA MERCANTIL 02506421 DE LA SOCIEDAD DISTRIBUCIONES OPEN FOR SAS QUE
COMPRENDE LOS ACTOS DE REGISTRO NÚMERO  01874449 DEL LIBRO 09 Y 0349191137 DEL
LIBRO 15. (CONSTITUCIÓN)..
 
RUBIO MAGDA ARABELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 03551594 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MURCIA ROJAS EDNA ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 03551595 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INGEMETROMEDICAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551596
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CIGARRERIA VALLADOLID MORALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551597 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CIGARRERIA VALLADOLID MORALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551598 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES Y ASESORIAS CINPA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2387    DEL
18/11/2014,  NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
03551599 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA 00250102. .
 
COMIDAS RAPIDAS LAS 5 AZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 03551600 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CANGURO PAPELERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 03551601 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORRES PEÑA MILTON DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 03551602 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES OSSGO S A S ACTA  No. 002     DEL 15/09/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551603 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
ACUAFINA INGENIERIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551604 DEL




RUIZ MORENO FERLEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551605 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SURTIREPUESTOS BALE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551606 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VARGAS DE LEON AURA LILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551607 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOLER MUÑOZ CONSUELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 03551608 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TECNOPISOS GMA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551609
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NAVAS RINCON CARLOS HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551610 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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NAVAS RINCON CARLOS HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551611 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CREACIONES JOAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 03551612 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ SUSUNAGA ASTRID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551613 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SANCHEZ SUSUNAGA ASTRID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551614 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BERSA BERRIO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 26/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551615 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ORIGEN E&S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551616 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ORIGEN E&S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551617 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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MACHETE ROMERO RUBEN DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551618 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ MEDINA DIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551619 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DAVILA TOBON ADRIAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551620 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INSUMOS PLASTICOS PARA COLOMBIA S A S ACTA  No. 03      DEL 26/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
03551621 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
R M R CONSTRUCCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 03551622 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA EL TRIUNFO LEIDIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551623 DEL




JACOME CONTRERAS LEIDIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551624 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMPAÑIA INTERNACIONAL OPERADORA DE TURISMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551625 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUINTERO MONTOYA INGRID YESENIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551626 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPER FRUVER DEL CAMPO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 03551627 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RIVERPHARMA COLOMBIA S A S ACTA  No. 08      DEL 22/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551628 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
BAR EL RINCONCITO C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551629 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AGUIRRE LOPEZ LUIS GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551630 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DIAZ MARTINEZ JESUS YEIMER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551631 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZULUAGA IDARRAGA LUIS FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551632 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
P R F CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551633
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FRUVER IVARI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/01/2015,
BAJO EL No. 03551634 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOOK UNDERGRAUD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551635 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GUTIERREZ RODRIGUEZ MYRIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551636 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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QUEVEDO SANABRIA RAMON JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551637 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOS POPULARES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551638 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ZARATE VERA JHON ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551639 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AUTOSERVICIO SAN ANDRES HO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551640 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HERRERA LOPEZ PEDRO FERMIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551641 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONFECCIONES YUDY A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551642 DEL LIBRO 15.




CASTRO PARRAGA JUDY ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551643 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PANADERIA EL TRIGAL DE ORO RJ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551644 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA CAFETERIA TITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 03551645 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTAÑEDA LOPEZ DANIEL DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551646 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
WORK STATION B & G COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
03551647 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CASTRO RAMIREZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551648 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FAJARDO SUAREZ JESUS ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




GOMEZ GALEANO FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 03551650 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BITSELLER AND SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
03551651 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL PORTAFLORES LTDA C I DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015,
BAJO EL No. 03551652 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LOPEZ VELOZA YOVANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 03551653 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
WWW.SEXUALIDAD.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551654 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MELAO MODA QUE SE PEGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 03551655 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LAS TORRES VIVERES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 03551656 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALTERNATIVA FINANCIERA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
03551657 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE CALI (VALLE DEL
CAUCA) ABOGOTÁ D.C..
 
FRUTAS YOVANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/01/2015,
BAJO EL No. 03551658 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TABORDA VILLAMIL MIGUEL ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551659 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EXTINTORES METALES Y EQUIPOS FULL AC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
03551660 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAFETERIA ESCUELA EL CAMPIN COMUNICACION  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551661 DEL




SANCHEZ MOLINA LILIA COMUNICACION  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551662 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CREPES   DELHUERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 03551663 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SABIDIV S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
03551664 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
TORNIREPUESTOS J A G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551665 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ANGULO GAONA JUVENAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551666 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRUPO RIESGO POLITICO COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015,
BAJO EL No. 03551667 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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GUEVARA GUEVARA YURI CATERYNE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551668 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESCUELA DE FORMACION PEDAGOGICA SAFARI IWOKA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551669 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUTIERREZ PINEDA MERLY CARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551670 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ PLAZA JOHAN SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551671 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PETROAMERICA ENERGY P&G CORP COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
03551672 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PETROAMERICA ENERGY P&G CORP COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
03551673 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PETROAMERICA ENERGY P&G CORP COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
03551674 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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PETROAMERICA ENERGY P&G CORP COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
03551675 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
YOU SERVICE. ALEX. NET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 03551676 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ GARCIA NATHALIA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551677 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA FARMASERVY`S S&S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551678 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLUCION DE PROYECTOS GPS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 03551679 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMPAÑIA COMERCIAL TROPICAL GEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551680 DEL




BUITRAGO JIMENEZ LIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551681 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ANTARDICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551682 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BOADA PALLARES MAIRA AJELLEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551683 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TOVAR SEQUEA YUDIS DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551684 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DENTY + CONSULTORIO ODONTOLOGICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551685 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
E.D.S TERPEL PALOGORDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
03551686 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUIDORA MYM VILLA MAYOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551687 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BAMBOO Y CAFE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/11/2007,  JUNTA DE
SOCIOS DE MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551688 DEL
LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE  MANIZALES (CALDAS) ABOGOTÁ
D.C..
 
MUNDISERVICIOS Y ASESORIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551689
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CULMA CALDERON CAMILO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551690 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COSTA DESIGN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551691 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
AGUDELO SUAREZ ALEJANDRA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551692 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FORERO CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551693 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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FABRICA DE MUEBLES LUMA 14 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551694 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIVENDYS SAS ACTA  No. 06      DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551695 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA   .
 
LUJOS Y ACCESORIOS PATRIC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551696 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NAVAS FONSECA ZOILA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551697 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ESTUPIÑAN TELLEZ JOSE DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551698 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IPUZ PERDOMO KAREN AMPARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 03551699 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA DE PINTURAS J & M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
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03551700 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA DE PINTURAS J & M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
03551701 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMERCIALIZADORA DE PINTURAS J & M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
03551702 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIALIZADORA DE PINTURAS J & M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
03551703 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GOLDEN UNIQUE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551704 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GOLDEN UNIQUE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551705 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MONTENEGRO OTALORA MARTHA BEATRIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MARULANDA LOPEZ HECTOR HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551707 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
URQUIJO IBARRA JHONATAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 03551708 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
UNION DE CONTADORES ASOCIADOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
03551709 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
UNION DE CONTADORES ASOCIADOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
03551710 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CARABALI MONTAÑO MOHAMED ALI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551711 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUIZ POVEDA JAVIER CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 03551712 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DW TEXTILES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO DE




GRAFICOS E IMPRESIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
03551714 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
VARIEDADES XAVIERR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 03551715 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROMERO CADENA ANGEL RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551716 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE SAZON VALLUNO EN BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551717 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
UROCLINIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551718 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NEW BAHIA RESTAURANTE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551719 DEL




JARDIN INFANTIL MANECITAS ROSADITOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551720 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SEGURIDAD MONSERRATE LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551721 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SEGURIDAD MONSERRATE LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551722 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
REMANOFACTURAMOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551723 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LEON ROMERO ANA DELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551724 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SPORADIKO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551725 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VIDRIALEMM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/01/2015,
BAJO EL No. 03551726 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RODOLFO RODRIGUEZ QUEVEDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 03551727 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OBRAS CIVILES EP INGENIEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551728
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SURTIDORA LOS ALPES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551729 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GIROS Y ENVIOS VILLAREAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551730
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TU QUIERES AREPA ? FORMULARIO  No. ______ DEL 26/01/2015,  COLJUEGOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551731 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
KROMASOL COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinNUM  DEL 14/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
03551732 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TORDECILLA DIAZ LEYDA ROSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ASV DISTRIBUCIONES L DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551734 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONCHA RODRIGUEZ OSCAR STIHT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551735 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUA LOPEZ ROBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 03551736 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BENAVIDES RODRIGUEZ CLAUDIA XIMENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551737 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SAZON DEL SINU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 03551738 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
WINTER Y CAJIAO PRODUCCIONES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
03551739 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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WINTER Y CAJIAO PRODUCCIONES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
03551740 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RAMIREZ BAQUERO KATHERINE EMILY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551741 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRUTAS Y VERDURAS LUZ MARINA FONSECA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
03551742 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
FONSECA TORRES LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551743 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JADEX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551744 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BOLIVAR MOLANO ALBENIO DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551745 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
IGXI SPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO




ROSUPLAST FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/01/2015,
BAJO EL No. 03551747 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EMERALD PLANET S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551748 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EMERALD PLANET S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551749 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RESTAURANTE BAR LA CHINGADERA D C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
03551750 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
BUITRAGO ORTIZ RANDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551751 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARIAS ARDILA LUZ ESTELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




JUAN CARLOS JUNCA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551753 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JUAN CARLOS JUNCA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551754 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
JUAN CARLOS JUNCA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551755 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LA DULCERIA DE MILU SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
03551756 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESTAURANTE Y CIGARRERIA EL SAZON CASERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551757 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIO & IMPORTACIONES JAGUES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
03551758 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMERCIO & IMPORTACIONES JAGUES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
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03551759 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MALAVER HERNANDEZ ANA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551760 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GALVAESTRUCTURAS S A S ACTA  No. 001     DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551761 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INSUMOS COLOMBIA K&C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 03551762 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LONDOÑO TORRES SORAIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 03551763 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA LA 26 ZAYRA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551764 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROMERO PRECIADO LUIS CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551765 DEL




BAR VAMOS DONDE LUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551766 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BERNAL LUZ DARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551767 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRAVA S A S ACTA  No. sin num DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551768 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRI POLLOS J S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 03551769 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VACA CORONADO LUZ ENITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 03551770 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRO AUTOMOTRIZ LA CALERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551771 DEL




IDARRAGA HENAO GRACIELA DEL SOCORRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
03551772 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA Y LICORERIA EL MANANTIAL COMUNICACION  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551773 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MALAVER HERNANDEZ RUBIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 03551774 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERRERA SENY ALVEIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 03551775 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ RICO ANA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 03551776 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS SABOR PAISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551777 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PACHANGA V.I.P. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 03551778 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
G SPOT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551779 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PLASTICOS Y PIÑATAS ALEGRIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551780 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MAXIMERCADOS RUBY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 03551781 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VALENCIA JIMENEZ JOSE BENEDICTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551782 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA INTEGRAL BDT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO
EL No. 03551783 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA INTEGRAL BDT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO
EL No. 03551784 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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COMERCIALIZADORA INTEGRAL BDT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO
EL No. 03551785 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
COMERCIALIZADORA INTEGRAL BDT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO
EL No. 03551786 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AMI PALLIUM COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
03551787 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CILPAIS I R G S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
23/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 26/01/2015,
BAJO EL No. 03551788 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO DE
NOTIFICACION JUDICIAL.
 
RINCON NEIRA ELIEZER LEON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 03551789 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTERNET KATTY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 03551790 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PAPELERIA DANY - 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551791 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ TORRES FANNY PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551792 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SPEED 4 X 4 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/01/2015,
BAJO EL No. 03551793 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ AVELLA CLAUDIA CONSUELO DE LAS MERCEDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 26/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL
No. 03551794 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SURAMERICANA DE MOTOS Y LLANTAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
03551795 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MEJIA CHICA AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CI FLORES TAIRONA S A S EN LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No. 19219   DEL
26/12/2014,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 03551797 DEL LIBRO 15. CANCELACIÓN MATRICULA ..
 
D&G LOGISTICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551798 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EL ABUELO PASTELERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 03551799 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OBT LA TIENDA SAS PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA LA TIENDA ONLINE ACTA  No. 07
 DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 03551800 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
CRUZ DUARTE ANDRES ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551801 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUIZ FORERO WILSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 03551802 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASISTENCIAS 911 S A S ACTA  No. 003     DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551803 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
CASA REAL 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/01/2015,
BAJO EL No. 03551804 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
S G DIGITAL NET NUMERO DOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551805 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
S G DIGITAL NET NUMERO DOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551806 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BELLO ROMERO ELKIN OSWALDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551807 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
A&C ARQUITECTURA-DISEÑO-CONSTRUCCION  SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 23/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
03551808 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA COLMENA BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 03551809 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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FT UNTOLD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551810 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
FT UNTOLD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551811 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FT UNTOLD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551812 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FT UNTOLD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551813 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ORTIZ CALDERON CARLOS ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551814 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROSERO GARCIA SONIA ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551815 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
MOCOA (PUTUMAYO).
 
MIS POLLITOS "DISTRIINES" FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 03551816 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALUMINIOS Y REMODELACIONES M & M  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL
No. 03551817 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FT CONEJIN S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551818 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
FT CONEJIN S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551819 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FT CONEJIN S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551820 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FT CONEJIN S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551821 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AUSTRAL IMPORT COLOMBIA S A S ACTA  No. 14      DEL 01/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551822 DEL




FT NAVALERA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551823 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FT NAVALERA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551824 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FT NAVALERA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551825 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FT NAVALERA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551826 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GR TRANSPORTADORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
03551827 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LA LEGION DEL CERDO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551828 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LA LEGION DEL CERDO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551829 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LA LEGION DEL CERDO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551830 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LA LEGION DEL CERDO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551831 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SEGUROS AUTOMONTAÑA BOGOTA ACTA  No. 001     DEL 12/11/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551832 DEL LIBRO 15.
MATRICULA SUCURSAL.
 
FT BALMORAL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551833 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FT BALMORAL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551834 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FT BALMORAL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551835 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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FT BALMORAL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551836 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RP ZAMUDIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 23/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551837 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALTA TECNOLOGIA EN CARROCERIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL
No. 03551838 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
S&S SOLUCIONES INTEGRALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551839
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
YUCSON LTDA - ACTA  No. 02      DEL 31/10/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551840 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  .
 
RL CONSTRUYENDO SAS ACTA  No. sin num DEL 20/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551841 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRUPO LAVALTI  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551842 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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UNION PROGRESAR SAS ACTA  No. 024     DEL 02/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551843 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
OPEN FOR DRESSMAKING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
03551844 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GUZMAN PEÑUELA JOHANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551845 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CENTRO DE IMAGEN Y DISEÑO DENTAL LTDA ACTA  No. 15      DEL 01/12/2012,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551846 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
ZAPATA TELLEZ JEISSON JULIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551847 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIP CORREAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/01/2015,
BAJO EL No. 03551848 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES EQUIDENTEXPO SAS ACTA  No. 05      DEL 25/07/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551849 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
DIGITAL NOVA S A S ACTA  No. 11      DEL 20/12/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 03551850 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
MASTERKOLOR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
03551851 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL .
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS
PROFERIDOS EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE REORGANIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN
JUDICIAL.]
 
CI PARKER S A EN LIQUIDACION JUDICIAL OFICIO  No. 002031  DEL 15/01/2015,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL
No. 00002361 DEL LIBRO 19. OFICIO MEDIANTE EL CUAL SE ORDENA LA INSCRIPCIÓN DE
LO RESUELTO EN EL AUTO 400-017520 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2014 DONDE SE DIO POR
TERMINADO EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL DE LOS BIENES QUE CONFORMABAN EL
PATRIMONIO DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
.
 
CI FLORES TAIRONA S A S EN LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No. 19219   DEL
26/12/2014,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/01/2015, BAJO EL No. 00002362 DEL LIBRO 19. MEDIANTE LA CUAL SE DISPONE EL
ARCHIVO DEL EXPEDIENTE TERMINADO EL PROCESO DE LIQUIDACION JUDICIAL  ..
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5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FUNDACION SUEÑOS Y ESPERANZAS DE SANTA FE ACTA  No. sin num DEL 21/01/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 00245735
DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO.NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL.
 
ASOCIACION DE PACIENTES CON ENFERMEDADES GENETICAS Y DE BAJA OCURRENCIA SIGLA
APEGO ACTA  No. 3       DEL 13/12/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 00245736 DEL LIBRO I. NOIMBRAMIENTO DE
JUNTA DIRECTIVA.
 
FUNDACION HEALTH E INTERNATIONAL ACTA  No. sin num DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA
DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 00245737 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO,  NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE) Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
(VICEPRESIDENTE).
 
JOCKEY CLUB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 00245738 DEL LIBRO I.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
JOCKEY CLUB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 00245739 DEL LIBRO I.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
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JOCKEY CLUB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 00245740 DEL LIBRO I.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ASOCIACION DE FIDUCIARIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
00245741 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JORGE MOSCOTE GENECO COMO MIEMBRO DE
CONSEJO DIRECTIVO
 EN REEMPLAZO DE ADRIANA PRINZON.
 
ASOCIACION DE FIDUCIARIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
00245742 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE HECTOR JOSE CADENA CLAVIJO COMO MIEMBRO
DE CONSEJO DIRECTIVO EN REEMPLAZO DE JUAN JOSE LALINDE..
 
ASOCIACION CIENCIA DE LA ESPIRITUALIDAD BOGOTA ACTA  No. 017     DEL
26/10/2014,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO
EL No. 00245743 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA MODIFICA SU
VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL. REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS. COMPILA..
 
FUNDACION VICTORIA EN JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 00245744 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
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FUNDACION VICTORIA EN JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 00245745 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION PALAGUS SEMBRADORES DE ESPERANZA ACTA  No. 1       DEL 09/01/2015,
CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
00245746 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (VICEPRESIDENTE).
 
CORPORACION DE COMUNIDADES CRISTIANAS SCOUTS ACTA  No. 01      DEL 10/10/2014,
 ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
00245747 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTO DE CONSEJO NACIONAL SCOUT, PRESIDENTE Y REVISOR FISCAL.
 
FUNDACION UNA SONRISA DE CORAZON ACTA  No. 001     DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 00245748 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA Y PRESIDENTE.
 
ASOCIACION NUEVA ESCUELA LACANIANA DE PSICOANALISIS NEL BOGOTA ACTA  No. 29
  DEL 04/11/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015,
BAJO EL No. 00245749 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE  DIRECTOR.  VER REGISTRO
00245012 .
 
ASOCIACION BENEFICA CRISTIANA - ACTA  No. 002     DEL 24/11/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 00245750 DEL LIBRO
I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
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FUNDACION ECO EDUCACION CULTURA Y COMUNICACION ACTA  No. sinnum  DEL
07/11/2014,  PATRONATO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
00245751 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
 
FUNDACION ECO EDUCACION CULTURA Y COMUNICACION ACTA  No. sinnum  DEL
07/11/2014,  PATRONATO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
00245752 DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD
DE LA REFERENCIA..
 
CORPORACION ARTISTICA Y CULTURAL FUSION CREW ACTA  No. SIN NUM DEL 15/01/2015,
 ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
00245753 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE: PRESIDENTE, SECRETARIO Y JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION SANTA TERESA DE JESUS ACTA  No. 002     DEL 10/12/2014,  CONSEJO DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 00245754 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
CORPORACION CASA NARIÑO ACTA  No. sin num DEL 06/01/2015,  ASAMBLEA DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 00245755 DEL
LIBRO I. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS: MODIFICA SU OBJETO Y ARTS. 2, 21
(REUNIONES ASAMBLEA) Y 36..
 
CORPORACION CASA NARIÑO ACTA  No. sin num DEL 06/01/2015,  ASAMBLEA DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 00245756 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
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FUNDACION PARA EL EMPRENDIMIENTO Y PARA LA PRODUCCION ECOLOGICA CON SIGLA
ECOPEPE ACTA  No. sin num DEL 26/01/2015,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 00245757 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
 
FUNDACION PARA EL EMPRENDIMIENTO Y PARA LA PRODUCCION ECOLOGICA CON SIGLA
ECOPEPE ACTA  No. sin num DEL 26/01/2015,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 00245758 DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA
CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
FUNDACION ARAMACAO ACTA  No. 20      DEL 22/12/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 00245759 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUPLENTE DEL GERENTE).
 
FUNDACION LOS DINAMICOS DE BOSA ACTA  No. sin num DEL 28/11/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 00245760 DEL LIBRO
I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO / NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA,
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
CENTRO POPULAR PARA AMERICA LATINA DE COMUNICACION CEPALC ACTA  No. 39
DEL 25/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO
EL No. 00245761 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DEL COMITE EJECUTIVO..
 
ASOCIACION CELEBRIDADES FUTBOL CLUB DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/01/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO
EL No. 00245762 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO.
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NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR EJECUTIVO.
 
CORPORACION RADIO CLUB COLOMBIA ACTA  No. SIN NUM DEL 22/03/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 00245763 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
TRANSFORMANDO VIDAS (CHANGE MAKERS) ACTA  No. 004     DEL 22/01/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 00245764
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
TRANSFORMANDO VIDAS (CHANGE MAKERS) ACTA  No. 004     DEL 22/01/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 00245765
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO CONSEJO DIRECTIVO
.
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA LICEO NORDAM ASONORDAM ACTA  No. 002     DEL
01/12/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL
No. 00245766 DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
INSTITUTO PARA LA EVALUACION DE LA CALIDAD Y ATENCION EN SALUD ACTA  No. 7
  DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015,
BAJO EL No. 00245767 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA COLEGIO RAMON B JIMENO ACTA  No. 003     DEL
20/11/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL
No. 00245768 DEL LIBRO I. DE CONFORMIDAD CON EL ART. 37 DE LOS ESTATUTOS, SE
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NOMBRA PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE. VER REGISTRO 00245540..
 
CORPORACION CREANDO MUNDOS AUDIOVISUALES DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
07/08/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO
EL No. 00245769 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y




5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00095308 DIA: 26 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION TOLERAR
Y CONVIVIR  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095309 DIA: 26 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION TOLERAR
Y CONVIVIR  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095310 DIA: 26 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION VUELO
DE COLIBRI  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00095311 DIA: 26 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION PARA
EL MANEJO POSCONSUMO DE ELECTRODOMESTICOS RED VERDE  DENOMINACION: REGISTRO DE
ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095312 DIA: 26 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION PARA
EL MANEJO POSCONSUMO DE ELECTRODOMESTICOS RED VERDE  DENOMINACION: ACTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095313 DIA: 26 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION PARA
EL MANEJO POSCONSUMO DE PLAGUICIDAS DOMESTICOS DE COLOMBIA  DENOMINACION:
REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
 366
INSCRIPCION: 00095314 DIA: 26 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION PARA
EL MANEJO POSCONSUMO DE PLAGUICIDAS DOMESTICOS DE COLOMBIA  DENOMINACION:
ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095315 DIA: 26 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION SDC
COLOMBIA  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00095316 DIA: 26 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION SDC
COLOMBIA  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095317 DIA: 26 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION SIE
FINCAS AGROTURISTICAS DE COGUA  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095318 DIA: 26 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION SIE
FINCAS AGROTURISTICAS DE COGUA  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD
HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095319 DIA: 26 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
EMPRESARIAL COLOMBIANA  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095320 DIA: 26 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
COLOMBIANA DE LABRADOR RETRIEVER Y DEMAS RAZAS PURAS  DENOMINACION: ACTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 00095321 DIA: 26 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION ESCUELA
DE ARTES CONTEMPORANEAS DE BOGOTA  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS
CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095322 DIA: 26 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION ESCUELA
DE ARTES CONTEMPORANEAS DE BOGOTA  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095323 DIA: 26 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION CIF
CENTRO DE INVESTIGACION Y FORMACION  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095324 DIA: 26 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: UNIVERSIDAD





5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
VIAJEMOS COOPTRAISS ACTA  No. 002     DEL 13/12/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 00019548 DEL LIBRO III.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA.
 
VIAJEMOS COOPTRAISS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/12/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 00019549 DEL LIBRO
III. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
COOPERATIVA COOPERAEL SIGLA COOPERAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
19/01/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No.
00019550 DEL LIBRO III. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PRINCIPAL, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTES PERSONAS NATURALES.
 
COOPERATIVA CORALES ACTA  No. 48      DEL 19/01/2015,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/01/2015, BAJO EL No. 00019551 DEL








5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
